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Ηεl'IΑΗΨΗ
Η ενσυναίσθηση είναι μια twota που έχει απασχολήσειπολλές επισn;μεςγια αυτό και μια
διεπιστημονική προσέΥΥιση δείχνει τ/ν ποικιλία των ορισμών που έχουν χρησιμοποιηθείγια
να την περιγράψουν. Η ενσυναίσθηση όμως έχει απασχολήσει και την ιστορία. Πιο
συγκεκριμένα η ιστορική ενσυναίσθηση είναι μια έννοια που έχει προκαλέσει έντονες
συζητήσεις ως προς την εφαρμογή της στην. σχολική τάξη αλλά και στο αν οδηγεί σε
ιστορική κατανόηση ή αν η χρήση της είναι άσκοπη. Οι απαρχές της ενσυναίσθησηςστ/ν
ιστορία, η θεμελίωση της και ο διάλογος για την ύπαρξη της καθώς και η προσπάθεια
επιστημονικοποίησηςτης είναι θέματα που απασχολούντην παρούσα εργασία. Τέλος. μπορεί
η ιστορική ενσυναίσθηση να αλλάξει τα δεδομένα που επικρατούν στην ελληνική
πραγματικότητα; Και αν ναι με ποιους τρόπους; Η παρουσίαση αρκετών τρόπων και
δραστηριοτήτωνγια μια ενσυναισθητική προσέγγιση της διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη
για να μπορέσουμενα ξεφύγουμεαπό ένα παραδοσιακότρόπο διδασκαλίαςτης ιστορίας στον
21 ο αιώνα και να στοχεύσουμε σε μια γνήσια και σε βάθος ιστορική κατανόηση.
ABSTRACT
Empathy is a definition that has caused many debates within many science fields so ίη this
research Ι find ίι useful Ιο approach empathy by an interdisciplinary visualization. Empathy
has also aroused conversation ίη the fieJd ofHis1Ory. More specifically historicaJ empathy is a
term that has created intense diaJogues about its existence and its application ίη the classroom
and thereby Ιο its use as a means of historicaJ understanding. Τhe early steps of empathy. its
foundation. the debate about its usability and the efΓorts of many historians for making
historicaJ empathy a scientific term is going to be discussed ίη this research. Finally, can
historical empathy change the aιtitude of the Greek Education and if so how can ίι be
achieved? Many methods wilJ be presented which show how the empathic approach can be
used ίη the classroom becaιlse we must begin 10 change our method ofteaching ίη this century
ίΓ we want 10 have progress ίη ουΓ country and if we \vant our children Ιο have deep
understanding about history and noιjust simple knowledge of historical facts.
Λέξεις - Κλειδιά: Ενσυναίσθηση. φαντασία. Ιστορική ενσυναίσθηση. R.G. ColJingwood.
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-ι. nρόλογος
Αναπολ(;)ντας τα μαθητικά μου χρόνια θυμάμαι ένα μάθημα της ισηψίας στο i)ημοτικ6
σχολείο απόλυτα εστιασμένο στο σχολικό βιβλίο του μαθητή. Θυμάμαι ότι η δασκάλα μου
μας έλεγε να διαβάσουμε τις εξής σελίδες για το επόμενο μάθημα. Με την σειρά μου πήγαινα
σπίτι, διάβαζα τις σελίδες καλά ώστε να θυμάμαι αυτά που λέει και αυτό ήταν η ιστορία.
Στην ΣΓ δημοτικού θυμάμαι ότι ένας δάσκαλος. όχι της τάξης μας. μας έδειξε κάποιες
ιστορικές εικόνες σε υπολογιστή και μείναμε όλοι άφωνοι. Τότε το έτος ήταν 2001. Η ιστορία
στην συνέχεια στο γυμνάσιο και ιδιαίτερα στο λύκειο έγινε μια ρουτίνα, μια διαδικασία
στείρας απομνημόνευσης. Παρόλα αυτά όταν έβλεπα κινηματογραφικές ταινίες ιστορικού
περιεχομένου ή όταν διάβαζα ιστορικά μυθιστορήματα. πάντα μου έδιναν την εντύπωση ότι η
ιστορία είναι κάτι ενδιαφέρον, κάτι πέρα από το σχολικό βιβλίο και πέρα από την σχολική
τάξη. Όταν έψαχνα σε εγκυκλοπαίδειες και αναζητούσα τις βιογραφίες ιστορικών προσώπων
έβλεπα με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικές ζωές που δεν υπήρχαν μόνο σε ένα σχολικό
βιβλίο.
Αυτό που κατάλαβα από την φοίτηση μου στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέσα από τα
μαθήματα γενικά αλλά ειδικότερα από το μάθημα της Διδακτικής της Ιστορίας ήταν ότι όσο
είμαστε μαθητές ζούμε σε έναν προσωπικό μικρόκοσμο. Τον μικρόκοσμο του σχολείου. της
ρουτίνας και της συνεχούς πίεσης για επιδόσεις και για επιτυχίες. πίεση που δεν έρχεται από
μας τους ίδιους αλλά από δασκάλους ή γόνείς. Έπρεπε να περάσω στο ΠΤΔΕ για να
καταλάβω ότι μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν τις νοοτροπίες που είναι ριζικά
εγκατεστημένες στην ελληνική εκπαίδευση, ενώ στα σχολεία. στο έτος 20 Ι2, το μάθημα της
ιστορίας γίνεται ακόμα όπως γινόταν το 200 Ι ή μην πω και παλιότερα.
Καθώς η ιστορική ενσυναίσθηση είναι μια twota που συνδυάζει στοιχεία από τους
επιστημονικούςκλάδους της ψυχολογίας και της ιστορίας. δύο κλάδων που πραγματικά μου
προκαλούντο ενδιαφέρονθέλησα με την πτυχιακή μου να εμβαθύνω στο θέμα της ιστορικής
ενσυναίσθησης και κατά πόσο μπορεί να έχει έναν ενεργό ρόλο στη διδασκαλία του
μαθήματος της ιστορίας. Θεωρο) ότι η δύναμη της φαντασίας και το ανθρώπινο μυαλό αν
αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν στην ανθρωπότητα τα μέγιστα. Η φαντασία
είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο επίσης θεωρώ ότι δεν αναπτύσσεται στο ελληνικό
δημοτικό σχολείο. Είναι πολύ πιθανό να ρωτήσω δασκάλους τι είναι η ενσυναίσθησηκαι να
μην γνωρίζουνενώ κατά την άποψη μου είναι κάτι που οφείλουννα γνωρίζουν.
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Μc αΗτΙ1 την cισαγωγή ήθcλα να δείξω ότι l..:αινυτιψίες Ι\αι μέθοδοι που πραγματι...Λ
νομίζαμε (ι)ς μαθητές ότι δεν υπι1rχαν. όντως υπάρχουν αλλά είναι αόρατες στο δημοτιι-:ό
σχολείο και οι δάσκαλοι δεν τις χρησιμοποιούν καθώς συχνά φοβούνται να δοκιμάσουν
καινούριες πρακτικές που ίσως διαταράξουν την ηρεμία της τάξης. Το ζήτημα της ιστορικής
ενσυναίσθησης που ανήκει στον κλάδο της Ιστορίας και πιο συγκεκριμένα στην διδακτική
της ιστορίας ή και της φιλοσοφίας της ιστορίας είναι αυτό που θα μελετηθεί στην παρούσα
πτυχιακή εργασία. Η ενσυναίσθηση έχει μελετηθεί αρκετά στον 200 αιώνα από πολ/ούς
ερευνητές αλλά και από πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Η έννοια της ενσυναίσθησης
είναι από μόνη της ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς έχουν δοθcί αρκετοί ορισμοί που
προσεγγίζουν την ενσυναίσθηση από διαφορετικές οπτικές.
Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να μελετήσει την έννοια της ενσυναίσθησης και πιο
ειδικά την έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης, να την αντιμετωπίσει μέσα από μια κριτική
ματιά δείχνοντας ένα σύνολο διαφορετικών απόψεων πάνω στην ύπαρξη της και αν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο. Ένας βασικός προβληματισμός της πτυχιακής είναι
αν μπορεί η ιστορική ενσυναίσθηση να συμβάλλει στην ιστορική κατανόηση και στην
ανάπτυξη τ/ς ιστορικής σκέψης. Τέλος στόχος μου είναι να παρουσιάσω διδακτικές
προεκτάσεις και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εντάξουμε δραστηριότητες
ενσυναισθητικιις προσέγγισης στο μάθημα της ιστορίας. Τους στόχους που μπορούν να
πραγματοποιηθούν καθώς και τα οφέλη που αποσκοπεί να προσφέρεΙ. Η παρούσα πτυχιακή
είναι μια βιβλιογραφική έρευνα και στηρίζεται σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και
σε άρθρα από το διαδίκτυο, Το θέμα προσεγγίζεται από πολλαπλές οπτικές. Θεωρώ ότι η
ιστορικll ενσυναίσθηση έχει να προσφέρει αρκετά στην σημερινή ιστορική εκπαίδευση και να
βοηθήσει στην δραπέτευση ενός ιστορικού μαθιιματος θεμελιωμένου σε μια άκριτη γνώση
που δεν προωθεί δεξιότ/τες για την ζωή.
Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος. θα ξεκινήσω από τις αρχές της
εμφάνισης της έwοιας της ενσυναίσθησης και θα παρουσιάσω μια διεπιστημονική
προσέγγιση αυτής καθώς και την έμφαση που δίνουν σε αυτή διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι
Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσω αρχικά την έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης μέσα από
διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί. Θα ακολουθήσει η ανασκόπηση της μελtτης αυτής από
το παρελθόν μέχρι σήμερα μέσα από τα έργα διάφορων φιλοσόφων και ιστορικών και τις
μεταξύ τους συμφωνίες και αντιπαραθέσεις. Τέλος. στο τρίτο μέρος θα εντάξω τη χρήση της
ιστορικής ενσυναίσθησης στο δημοτικό σχολείο και θα αναφέρω προεκτάσεις, στόχους και
οφέλη απι) Τη\' cφαρμογ11 της ι.:αΟι;)ς ι.:αt δυσι.:ολίες της Χι)Jιση,; της.
.,
ιιι
-Α' Μέρος - Μια διεπιστημονικιί προσέγγιση της ενσυναίσΟllσης - το θεωρητικό
υπόβαθρο
2. Προσεγγίζοντας την έννοια της ενσυναίσθησης - μια πολυπρισματική θεώρηση
Η ενσυναίσθηση είναι μια πολυσήμαντη έννοια που έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις
κατά τον 200 αtώνα, όπου πραγματοποιήθηκε και η επιστημονική θεμελίωση της. Αρκετοί
είναι σι επιστημονικοί κλάδοι που έχουν εντάξει την ενσυναίσθηση στο επιστημονικό τους
ρεπερτόριο και έχουν αναγνωρίσει την εξαιρετική σημασία που έχει αυτή η ικανότητα για τον
άνθρωπο. Λόγω των ποικίλων ορισμών που έχουν διατυπωθεί για την ενσυναίσθηση είναι
δύσκολο να καταλήξουμε σε έναν μόνο, για αυτό και είναι χρήσιμο να την δούμε
πολυπρισματικά και να γνωρίσουμε το πώς εξελίχGηKε.
Στα επόμενα κεφάλαια του Α' μέρους παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο της
ενσυναίσθησης και η χρονολογική της εξέλιξη στο πέρασμα του 200U αιώνα. Στόχος του
κεφαλαίου είναι να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητή η έννοια της
ενσυναίσθησηςκαι να φανεί η επίδραση που είχε σε μια πληθώραεπιστημονικώνκλάδων.
Η ενσυναίσθηση κάνει την εμφάνιση της μέσα από την αισθητική και τη φιλοσοφία της
τέχνης και. έπειτα μαθαίνουμε πότε εισέρχεται στην επιστημονική κοινότητα μέσα από τον
κλάδο της ψυχολογίας καθώς και τις επιδράσεις της στον τομέα της ψυχοθεραπείας.
Συνεχίζουμε με τις έρευνες των τελευταίων χρόνων πάνω στο ζήτημα της νευροβιολογικής
βάσης της ενσυναίσθησης, μέσα από το κομμάτι της νευροψυχολογίας, καθώς και την
επίδραση της σε άλλους κλάδους και επιστήμες όπως στην ηθική και τον αλτρουισμό. την
διαπολιτισμικήεκπαίδευση, τις εφαρμογές στον τομέα της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα
στο marketing και τέλος γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην επίδραση της ενσυναίσθησης
στην υποκριτική.
2.1. Οι ρίζες της ενσυναίσθησης
Η έwοια της ενσυναίσθησης πρωτοεμφανίστηκε τον 190 αιώνα ως Einfhulung από τους
Γερμανούς αισθητικούς. Από αυτούς οι Robert Vischer. Hermann Lotze. Karl Groos και οι
κορυφαίοι της σχολής των αισθητικών Theodor Lipps και Johannes Volkelt ήταν οι πρώτοι
που προσπάθησαν να προσδιορίσουν τον όρο ενσυναίσθηση (Einfhulung). Σύμφωνα με
αυτούς: «Ενσιινα.ισθάνομω» σημαίνει «βι)fιίζημω μi:σα στα εζωΤf:jΊικά αvτικείμενα.
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προβ/ιλλομω. IιIaxi:oJIαI μ,:π{( 6' ((/ΙΤ((, ιρμηl',:ΙJω τα ΙΎώ των (~λ).ωl· Kατ(~ f() (jIKlj μοο ε)'(ό. ζ(')
τις κινήσ,·:ις. τις χειρονομία;. τα σι)l'αισθήματα και τις σκ{;ψεις roιις. ζωl'τανl:{ιω. φψιιχ(ίJl'ω.
προσωποποιώ τα αντικειμενα που !ιεν έχουν προσωπικότητα, από τα π/ο απλά μορφολογικιΊ.
στοιχεία εως τις υπiρτερες εκδη).(όσεις της φύσης και της τέχνης (. ..; δανείζω τον εαυτό μου σι:
ότι δεν είμαι εγώ, τον δίνω σε κάτι που δεν είμαι εγώ, με τέτοια γενναιοφροσύνηκαι με τέτοια
θέρμη. που κατά την αισθητική θεώρηση δεν έχω συνείδηση του δώρου μου και πιστεύω
αληθινά ότι έχω γίνει αυτό που παρατηρώ>,. (Παπανούτσος, Ι 976: 206)
Έτσι για τους αισθητικούς η ενσυναίσθηση με την μορφή της βίωσης διαθέσεων,
συναισθημάτων και τάσεων μέσα από την εντύπωση που μας δίνει ένα φυσικό ή καλλιτεχνικό
αντικείμενο αποτελεί ότι ουσιαστικότερο έχει το αισθητικό φαινόμενο και εξηγεί τη
συγκίνηση που προσφέρουν τα πράγματα και τα γεγονότα ως αντικείμενα αισθητικής
εμπειρίας. Τα αντικέιμενα γίνονται μέσο για την βίωση συναισθημάτων.
Ο Herder αναφέρει: «χαιρόμαστε τις ορατi'ς μορφές των πραγμάτων, καθώς τις
ερμηνεύουμε κατ' αναλογία προς τη δική μας ψυχική σi,σταση. Προβάλλουμε και
ξαναβρίσκουμε jIi:aa σ' αυτές τον εαυτό μας>'. Αντίστοιχα ο Novalis λέει: «δίνουμε στα φυσικά
φαινόμενα ανθρώπινο νόημα, ψυχή, και έτσι γίνονται σύμβολα που εκφράζουν ανθρώπινες
διαθέσεις και τάσεις. Στην πραγματικότητα η εσωτερική ζωή των πραγμάτων είναι
αντικαθρέφτισμα της δικής μας που μας συγκινεί», (Παπανούτσος. Ι 976: 208)
Ο R.Vischer τόνισε τη βαθιά εσωτερική αλληλουχία ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και τη
συμβολΙΚ11 αντίληψη των πραγμάτων. Μαζί με την οπτική ενmπωση ζούμε πραγματικά τις
ψυχικές καταστάσεις που προβάλλουμε μέσα στα πράγματα. Ο Karl Groos θεωρεί την
ενσυναίσθηση «εσωτερική μίμηση,,' χαιρόμαστε κάτι το οποίο βλέπουμε ή ακούμε μόνο όταν
το αναπλάθουμε μέσα μας δημιουργικά.
Σύμφωνα με τον VoJkelt κατά την διαδικασία της ενσυναίσθησης η όραση και το
συναίσθημα γίνονται μια αδιάσπαστη ενότητα' όραση και συναίσθημα λειτουργούν από
κοινού και αλληλοσυμπληρώνονται για να προσφέρουν την μοναδικότητα της εμπειρίας από
την θέαση του αντικείμενου. Επίσης ο Volkelt διέκρινε την ενσυναίσθηση ως κυρίως
ενσυναίσθηση, όπου ο θεατής προβάλλει τον εαυτό του μέσα σε ανθρώπινα σ(οματα και τις
κινήσεις τους και ως συμβολική ενσυναίσθηση όπου ο θεατής προβάλλεται σε μη ανθρώπινα
όντα και σε φυσικά ή τεχνητά αντικείμενα. (Παπανούτσος. 1976: 2 Ι 0-2 Ι Ι)
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Τέλος, () "iρρs αναφέρεται στην ενσυναίσθηση ως ένα «άμεσο δcδομι':νω>. φ«ι\ιίψε\'(1
πρωταρχικό τ/ς ψυχικής ζωής. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα το βρέφος που αισθάνεται τ()
χαμόγελο τ/ς μητέρας του σαν αίσθημα τρυφερότ/τας χωρίς να γνωρίζει από προηγούμενη
πείρα ότι το συναίσθημα τ/ς αγάπης εξωτερικεύεται με αυτό τον τρόπο. Έτσι για τ/ν
εξήγηση της ενσυναισθητικής πράξης υποθέτει ότι υπάρχει ένας έμφυτος ψυχικός
μηχανισμός ο οποίος μας βοηθάει αυτόματα να γνωρίζουμε τι αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος.
Αυτή η κατανόηση του συναισθήματος του άλλου ανθρώπου μόνο και μόνο από ένα
χαμόγελο ή έναν μορφασμό χαρακτηρίζει και τ/ν ενσυναίσθηση.
Ο Lipps συμπληρώνει πως η αίσθηση ομορφιάς που φαίνεται να έχει ένα αντικείμενο
προκαλεί μια αισθητική ικανοποίηση αλλά στ/ν ουσία δεν είναι εξ' ολοκλήρου αυτό
υπεύθυνο για αυτή την αισθητική ικανοποίηση αλλά η προσπάθεια του εαυτού που προσδίδει
αισθητική ευχαρίστηση. Είναι ο εαυτός που αισθάνεται ότι προσπαθεί, παράγει και ξεπερνάει
εμπόδια - στ/ν ουσία νιώθει ποικίλες εσωτερικές διεργασίες. Έτσι η αισθητική ικανοποίηση
προκαλείται από το αντικείμενο αλλά δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό. Βρίσκεται στον εαυτό
μας. Αυτή η διάκριση μεταξύ εαυτού και αντικειμένου είναι δύσκολη στην αρχή να την
συλλάβουμε αλλά είναι η ουσία τ/ς ιδέας τ/ς ενσυναίσθησης. Για να μπει κάποιος στ/ θέση
του αντικειμένου απαιτεί από την μεριά του ένα συγκεκριμένο είδος δράσης. Ο παρατηρητής
προβάλλει τον εαυτό του μέσα στα αντικείμενα που παρατ/ρεΙ Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
να συλλάβει κανείς τ/ν αισθητική που προσφέρει το αντικείμενο. Τα αντικείμενα μπορούμε
να τα νιώσουμε, όχι μόνο να τα δούμε. (Eisenberg & Strayer. 1987: 19)
2.2. Η ενσυναίσθηση στην ψυχολογiα
Η tWOla της ενσυναίσθησηςεισάγεται στον κλάδο της ψυχολογίας με τ/ν επινόηση του
όρου enlp8thy το 1909 από τον βρετανό ψυχολόγο Edward B.Titchener ο οποίος βασίστηκε
πάνω στην ιδέα της Einfhulung επηρεασμένος από τους γερμανούς αισθητικούς. Το
ενδιαφέρον του για τ/ν ετυμολογία τον οδήγησε σε αυτή τη μετάφραση από τ/ν ελληνική
λέξη «εμπάθειω) από το εν + πάθος «εσωτερικά + πάθη». (Eisenberg & Strayer, 1987: 20) Η
εμπάθεια στα αρχαία χρόνια σήμαινε πάθος, έντονη συγκίνηση ενώ σήμερα εκφράζει το
μίσος, τ/ μοχθηρία. Για αυτό και στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τ/ν ενσυναίσθηση ως
ορισμό αντί τ/ς εμπάθειας. Εδώ είναι χρήσιμο να γίνει και μια διάκριση ανάμεσα στ/ν
ενσυναίσθηση (enlp8thy) και την συμπάθεια (synlparhy) καθώς αυτές οι έwοιες τείνουν
εσφαλμένα \'α συγχέονται, ~την ενσυναίσθllση δανείζομαι τ« συ\lαισθιιμ«τ« τ()υ άλλου. τ«
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κάνω κτήμα μου ιοστε να τα κατανοήσω κω παίρνω τη θέση του άλλου, ενι,) στη συμπάΟεlιι
μοιράζομαι τα συναισθήματα του άλλου και συμπάσχω μαζί του χωρίς όμως να μπαίνω στην
θέση του.
Ο ίδιος πίστευε πως γίνεται να γνωρίσουμε τι σκέφτεται και πώς αισθάνεται ο άλλος
χρησιμοποιώντας εσωτερική μίμηση με βάση τους «μύες του μυαλού» όπως χαρακτηριστικά
είπε. Με αυτό εννοούσε ότι δεν φτάνει να βλέπουμε τα αισθήματα ενός άλλου όπως την χαρά
και την λύπη αλλά να τα αναπαριστούμε και να τα συναισθανόμαστε μέσα από τις νοητικές
λειτουργίες του εγκεφάλου. Συνδύασε την οπτική εμπειρία με την αίσΘηση και την
αναπαράσταση αυτής της εμπειρίας φαντασιακά. Το 1915 αναφέρει: «Έχουμε μια έμφυτη
τάση να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτού που αvτιλαμβανόμαστε ή βΜπουμε. Αυτή η
τάση ονομάζεται ενσυναίσθηση και στηρίζεται σε έναν φαντασιακό πυρήνα που βασίζεται στις
αισθήσεις οι οποίες εμπεριέχουν και το νόημα της ενσυναίσθησης>1. (Eisenberg & Strayer,
1987: 2])
Μετά τον Titchener πολλοί ψυχολόγοι κατά τη διάρκεια του 200lJ αιώνα μελέτησαν την
έwοια της ενσυναίσθησης και προσπάθησαννα την ερμηνεύσουνμε αποτέλεσμα να έχουμε
σήμερα ένα πλήθος ποικίλων ορισμών που έχουν πολλά κοινά αλλά και διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι από τους ορισμούς που έχουν στόχο να
δείξουν πώς στο πέρασματων χρόνων η ενσυναίσθησηθεμελιώθηκεαπό ψυχολόγους.
Ο SigInund Freud (1921) χρησιμοποίησε τον όρο einfhulung ισχυριζόμενος πως «αρχικά
αντιλαμβανόμαστε την ψυχολογική κατάσταση του άλλου ανθρώπου και στη συνέχεια βάζουμε
τον εαυτό μας στη θέση του προσπαθώντας να τον καταλδ.βουμε συγκρίνοντας τη δική του
κατάσταση με τη δική μας. Η ενσυναίσθηση χρησιμοποιείται για να κατωJοήσουμε ότι είναι
ξένο προς το ((εγώ" μας», (Eisenberg & Strayer. 1987: 25) Ο Jean Piaget (1932) βλέπει την
ενσυναίσθηση «ως μια γνωστική διεργασία που αφορά τη δυνατότητα που έχει ί'να άτομο να
παίρνει το ρόλο του ω.λΟΌ1>, ενώ ο Mead (1934) ορίζει την ενσυναίσθηση «ως την ικανότητα
να παίρνει κανείς το ρόλο ενός ω.λου και να υιοθετεί εναλλακτικές προοπτικές σχετικά με τον
εαυτό τοωλ Ο Οουω (1951) υποστηρίζειόη ενσυναίσθηση «είναι η διαδικασία κατά την οποία
το άτομο για μια στιγμή προσποιείταιστον εαυτό του ότι είναι κάποιος άλλοςώστε να μπορεί να
διεισδύσεt στην πιθανή συμπεριφορά του άλλου σε μια δεδομί'νη κατάστασψι.! Στη συνέχεια ο
Α Ilροι1 (1968) όρισε την ενσυναίσθηση ((ως τη μεταφορά μέσω της φαντασίαςμας στον τρόπο
! Φωιcινll 11. Kφιclγιαννι]. «Η cνσιιναίσθι]σι] ση] ψιιχοθεραπcίu "ω fI] σιψβoι,λcι,rι,,(I»·





που ο ωλο.;' σκ{'φτετω, ωσN(~νηω κω δρα., Επίσης θεωρεί δτι η ει'συl'αίσθηση υποβοηΟ/-'ίται
μi:σω της κινητικής μίμησης που είναι κύρlO χαρακτηριστικό της ενσυl'αίσθησης», (Eisenberg &
Strayer. 1987: 26) Για τον Kohut (] 980) «η ενσυναίσθηση είναι ένας ισχυρός συναισθηματικός
δεσμός ανΙψεσα στους ανθρώπους. !fTtυρίζεται πως η ενσυναίσθηση είναι ένα εγγενές
χαρακτηριστικό που υπάρχει στον άνθρωπο από τη φύση του όπως υπάρχει η όραση, η ακοή
και η γεύση. Αυτή η ίμφυτη ικανότητα μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την ύπαρξη και
την διαφορετικότητα των άλλων ανθρώπων». Ο Batson (198]) θεωρεί «ότι η δημιουργία
συναισθημάτωνανησυχίας. συμπόνιαςκαι τρυφερότηταςως αποτέλεσμα της θέασης ενός άλλου
ανθρώπου που υποφέρει αποτελεί την ενσυναίσθηση>>. Ο Barnett με τη σειρά του (] 987)
αναφέρει ότι «η ενσυναίσθηση υποδηλώνει την αντιπροσωπευτική βίωση ενός συιιαισθήματος
που είιιαι σύμφωνο, αλλά όχι απαραίτητα ταυτόσημο με το συναίσθημα ενός άλλου προσώποω).
(Eisenberg & Strayer, ]987: 30, 3-4) Ο William Ickes (]992) θεωρεί την ενσυναίσθηση «ως
μια πολύπλοκημορφή ψυχολογικούσυμπεράσματοςστο οποίο η παρατήρηση, η μνήμη. η γνώση
και η αιΤlOλογία συνδυάζονται για να αποδοθούν διορατικά οι σκέψεις και τα συναισθήματα
άJλων».: Πρόσφατα η Λοίζου (2003) θα αναφέρε! ότt ενσυναίσθηση είναι «η ικανότητα της
εμβίωσης (εμβιώ = ζω εν τινί) της κατάστασης του άλλου. είναι η ικανότητα της κατανόησης
και του μοιράσματος των συγκινήσεων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς του άλλου ατόμου.
Δηλώνει συναισθηματική συμμετvxή», (Μαλtκιώση-Λο'ίζου: 2003, 296) ενώ ο Khen Lamperr
(2005) θα πει ότι «η ενσυναίσθηση είναι αυτό που συμβαίνει σε μας όταν αφήνουμε το σώμα
μας και βρισκόμαστε προς στιγμήν είτε για μεγαλύτερη χρονική περίοδο στο μυαλό του άJ.λoυ.
Παρατηρούμε την πραγματικότητα μέσω των ματιών του, αισθανόμαστε τις συγκινήσεις του.
μοιραζόμαστε τον πόνο του».3 Τέλος ο Καψάλης (2006) στο βtβλίο του ορίζει την
ενσυναίσθηση ως «την ικανότητα να μπορεί κάποιος να παίρνει την θέση και να βλέπει τα
πράγματα με την προοπτική κάτω από την οποία τα βλέπει ο άJλoς και κατά αυτόν τον τρόπο να
κατανοεί καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα του». (Καψάλης: 2006, ]25)
Όπως φαίνεται από τη διαφOρετtKότητα των ορισμών η ενσυναίσθηση είναι μια
πολυσύνθετη twota και η κάθε δtαφορετtκή νοηματοδότηση που έχει εξαρτάται από τον
λ&Υο χρήσης της κα! το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται.Με βάση το σύνολο όμως των
ορtσμών οφείλουμε να αναδείξουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της ενσυναίσθησης ώστε να




• Μι:ταφορά του εαυτοί) μας στη θέση του άλλου είτε μέσω κινητικι)ς μίμησιις η ιιπιιία
σΙ": κάθε περίπτωση xptxCI να αποσκοπεί στη κατανόηση τ(ι)ν συναισθημάτων του
άλλου ατόμου είτε με νοητικό τρόπο μέσω της φαντασίας μας που έχει σκοπό να
αναδείξει είτε κίνητρα δράσης είτε τα συναισθήματα του άλλου προσώπου με
βαθύτερο στόχο να τα κατανοήσουμε.
• Η γνώση ότι κατά την διάρκεια της ενσυναίσθησης η προσωπικότητα μας δεν χάνεται
αλλά εισέρχεται αυτούσια εκεί που θέλουμε δείχνοντας την εσωτερική
αλληλεπίδραση που υφίσταται ανάμεσα στις δικές μας και τις ξένες εμπειρίες. Αυτή
ακριβ(ος η αλληλεπίδραση οδηγεί και στην βαθύτερη κατανόηση του άλλου.
• Η ενσυναίσθηση χαρακτηρίζεται από τον διπλό χαρακτήρα της που αλληλεπιδρά και
είναι α. η γνωστική της φύση, δηλαδή η εγγενής ικανότητα να μπορούμε να
κατανοούμε τον άλλον μέσω της αντίληψης της συναισθηματικής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται χρησιμοποιώντας όλες τις γνωστικές μας ικανότητες όπως: αντίληψη,
μνήμη, σκέψη και η οποία αναπτύσσεται φυσιολογικά από τη ytWIlcrI] αλλά και μέσω
διδασκαλίας β. η συναισθηματική της φύση που υποδηλώνει ότι στη θέα ενός
ανθρώπου που παρουσιάζει για παράδειγμα ένα πρόβλημα έχουμε αυτόματη και
ακούσια διέγερση συναισθημάτων χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρότερη σκέψη
πάνω στο πρόβλημα του.
Στρέφοντας την προσοχή μας τώρα στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στα παιδιά έχουμε
και πάλι αντικρουόμενες απόψεις. Ο Piaget θεωρούσε ότι τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα
να λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τους δύο πλευρές ενός προβλήματος καθώς ο τρόπος
σκέψης τους χαρακτηρίζεται από: Ι. Εγωκεντρισμό 2. Σύγχυση φαινομενικού και
πραγματικού 3. Χρήση μη λογικών συλλογισμών. Σχετικά με την ενσυναίσθηση μας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο εγωκεντρισμός που είναι η τάση να αντιμετωπίζεται ο κόσμος
αποκλειστικά από τη σκοπιά του «εγώ», όπου το επίκεντρο είναι ο εαυτός. Ο Piaget
θεωρούσε ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών είναι παγιδευμένα στη δική τους
άποψη και νομίζουν ότι οι άλλοι βλέπουν τα πράγματα όπως τα ίδια. Για να υποστηρίξει την
άποψη του χρησιμοποίησε το πρόβλημα των τριών βουνών σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Ο
Ρίageι έδειχνε σε μικρά παιδιά ένα μεγάλο διόραμα που περιείχε σε μικρογραφία τρία
ξεχωριστά βουνά, διαφορετικά σε μέγεθος και σχήμα το καθένα. Πρώτα, ζητούσε από τα
παιδιά να περιεργαστούν το διόραμα και να εξοικειωθούν με το τοπίο από όλες τις πλευρές.
οι οποίες ήταν τέσσερις. Όταν τα παιδιά είχαν εξοικειωθεί με το τοπίο. καθόντουσαν από τη











-έχει διαφορετική θέα του τοπίου. Στη συνέχεια, Ιδειχvc φωτογραφίες στα παιδιά απί}
διάφορες προοπτικές και ζητούσε να αναγνωρίσουν την εικόνα που αντιστοιχούσε σε αυτό
που έβλεπε 11 κούκλα. Παρόλο που τα παιδιά είχαν περιεργαστεί όλο το διόραμα. σχεδόν
πάντα διάλεγαν την εικόνα που αντιστοιχούσε σε αυτό που έβλεπαν τα ίδια και όχι αυτή που
έβλεπε η κούκλα. Το συμπέρασμα του έτσι ήταν ότι το παιδί δεν μπορεί να υιοθετήσει την
οπτική του άλλου και ότι η φύση του ήταν εγωκεντρική στην προκειμένη ηλικία. (Cole &
Cole: 200]. ]22- ]24)
Αυτός που αντικρούει τον Piaget είναι ο Andrew Meltzoff ο οποίος παρατηρώντας σε
έρευνες βρέφη υποστήριξε ότι έχουν μια έμφυτη τάση να μιμούνται τις κινήσεις και τις
εκφράσεις των ενηλίκων αλλά και να μεταδίδουν και να λαμβάνουν συναισθήματα. Παρόλο
όμως που τα συναισθήματα δεν είναι ενσυναισθητικά καθώς δεν προέρχονται από την γνώση
των άλλων ανθρώπων μπορούν να είναι σημαντικοί πρόδρομοι της ενσυναίσθησης. 'Ενα
δείγμα της μη - εγωκεντρικής φύσης τους είναι το κλάμα τους όταν βλέπουν τη μητέρα τους
να μην είναι καλά. (Cole & Cole: 2001, 134)
Ο Martin L.Hoffman είναι αυτός που θα προτείνει τέσσερα στάδια για την ενσυναίσθηση
αντικρούοντας πλήρως την άποψη του Piaget. Θεωρεί ότι ένα παιδί οποιασδήποτε ηλικίας
μπορεί να έχει ενσυναίσθηση για ένα άλ/ο πρόσωπο και καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται η
ικανότητα τους για ενσυναίσθηση διευρύνεται και γίνονται πιο ικανά να ερμηνεύουν και να
ανταποκρίνονται ανάλογα στις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων. Το πρώτο στάδιο
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους πριν ακόμα το βρέφος δείξει ότι
αντιλαμβάνεται την ύπαρξη των άλλων. Τα βρέφη ακούγοντας ένα άλ/ο βρέφος να κλαίει
κλαίνε και τα ίδια, ένα φαινόμενο που αποκαλείται μεταδοτική συγκίνηση από την Eisenberg
και δείχνει τα έμφυτα αντανακλαστικά που έχουν τα βρέφη, τα οποία μη γνωρίζοντας τα
συναισθήματα των άλλων ανταποκρίνονται κατάλ/ηλα σαν να τα μοιράζονται. Το δεύτερο
στάδιο πραγματοποιείται στο δεύτερο έτος της ζωής των παιδιών όπου αναγνωρίζουν τον
εαυτό τους ως ξεχωριστό άτομο. ι-ι ανταπόκριση στα συναισθήματα των άλλων αλ/άζει
καθώς δεν συγχέουν την συναισθηματική κατάσταση του άλλου με την δική τους. Στο τρίτο
στάδιο μεταξύ των τεσσάρων με πέντε ετών, με την σταδιακή ανάπτυξη της χρήσης της
γλώσσας τα παιδιά τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο για να νιώσουν ενσυναίσθηση έμμεσα
μέσω ιστοριών, με αποτέλεσμα να νιώθουν ενσυναίσθηση για άτομα που δεν είναι παρόντα.
ι-ι αναγνώριση των συναισθημάτων σε αυτό το στάδιο γίνεται αποτελεσματικότερη. Στο
τελευταίο στάδιο μεταξύ έξι με εννέα ετών τα παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν όχι μόνο
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ότι σι άλλοι άνθρωποι έχουν δικά τους συναισθήματα αλλά ότι αυτά όημωυΡΥΟΙΙ\ϊαι στο
πλαίσιο ευrύτερων εμπειρι(l)ν. Τα παιδιά στο στάδιο αυτό αρχίζουν να ενnιαφέροvται για τις
συνθήκες ζωής των άλλων αλλά και για κοινωνικά ζητήματα όπως η φτώχεια και η
καταπίεση. Τέλος ο Hoffman θεωρεί κάθε στάδιο ως μοναδικό και ότι το παιδί καθώς
διέρχεται από το ένα στάδιο στο άλλο μπαίνει σε μια καινούρια περίοδο γνωστικής
ικανότητας. (Cole & Cole: 2001, 243 - 245)
Όσον αφορά στο ζήτημα της φαντασίας. αυτή παρουσιάζεται ως μια πολύ σημαντική
διαδικασία για την ενσυναίσθηση καθώς είναι μια από τις δεξιότητες που είναι αναγκαίο να
χρησιμοποιηθεί, για να μπορέσουν ιδιαίτερα τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εαυτό τους και
να αναπλάσουν δημιουργικά με τη φαντασία τους τον κόσμο του άλλου. Είναι αναγκαίο η
εκπαίδευση να στοχεύει στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της
αποκλίνουσας σκέψης. Η φαντασία ορίζεται ως «η ικανότητα να δημιουργείς, να παράγεις κάτι
νέο, είτε μι' τον συνδυασμό παλαιότερων εμm:ιριών και στοιχείων, είτε με την δημιουργία δικών
μας νέων καταστάσεων και στοιχείων. Στην πρώτη περίπτωση η φαντασία καλείται
αναπλαστική ενώ στη δεύτερη καλείται δημιουργική. όπου είναι η ικανότητα δημιουργίας νέων
ιδεών χάρη στη φαντασίω>. Ο G. Μίalareι θα πει: «δεν πρέπει να μαθαίνουμε μόνο να
βρίσκουμε τη λύση νέων προβλημάτων χρησιμοποιώντας λύσεις που ήδη έχουμε προσεγγίσει.
Πρέπει να συνηθίσουμε στην έκπληξη και στην επινόηση νέων λύσεων. Αυτό είναι το
αντικείμενο της φαντασίας και σαν τέτοιο πρέπει να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία κάθε
γνωστικό αντικείμενο και κάθε δραστηριότητα του ατόμου θα στηριχθεί». (Καλούρη -
Αντωνοπούλου: 1999, 159-160)
Ο ρόλος της φαντασίας στην ανάπτυξη του ατόμου είναι σημαντικός. Η δημιουργική
φαντασία μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε το δεδομένο και να προχωρήσουμεστο υπερβατό.
στην προοπτική του πειραματισμού, της διατύπωσης υποθέσεων και της δημιουργίας ενός
νέου κόσμου. Δυστυχώς η εκπαίδευση ειδικά στο ελληνικό δημοτικό σχολείο δεν δίνει την
απαιτούμενη βάση στην ανάπτυξη της φαντασίας και στηρίζεται σε μια δεδομένη, τυπική
μάθηση με αποκορύφωματο γυμνάσιο και το λύκειο όπου η απομνημόνευσηείναι ο τρόπος
αξιολόγησης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Έτσι προωθείται η ομοιογένεια στους
μαθητές κάτι που δεν ισχύει καθώς ο κάθε μαθητής έχει διαφορετικά ταλέντα και δεξιότητες

















-Αυτός που μι: την θεωρία του ιίλλαξε τον καΘιερωμένο τρόπο σ"έψης Ι\αι οδιιγησε σε μιιι
εναλλακτική θεώρηση της γνό)σης είναι ο Howard Gardner ο οποίος το 1983 με το βιβλίο
«The Frames 01' Mind}) (τα όρια του νου) θα προτείνει την θεωρία της πολλαπλής
νοημοσύνης. προσπαθώντας να αποδεσμευθεί από την παραδοσιακή θεωρία της νοημοσύνης
που θεωρούσε ότι κάθε άτομο έχει μια μοναδική νοημοσύνη. Ο Gardner ορίζει την
νοημοσύνη ως την ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα καθημερινής ζωής. να
αντιμετωπίζει νέα προβλήματα που προκύπτουν ως προκλήσεις αλλά και να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στην κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Η θεωρία του χαρακτηρίζεται από
το γεγονός ότι η νοημοσύνη δεν είναι μια και ενιαία η οποία συγκροτείται από πολλές
ικανότητες αλλά υπάρχουν πολλές νοημοσύνες καθεμία σημαντική από μόνη της και
ανεξάρτητη από τις άλλες. Ο Gardner έτσι προτείνει την πολλαπλή νοημοσύνη η οποία
απαρτίζεται από οκτώ διαφορετικές μορφές σκέψης, ένας αυθαίρετος αριθμός, καθώς δεν
υπάρχει ένας ακριβής αριθμός για την πολλαπλότητα των ταλέντων. Η κάθε νοημοσύνη
μπορεί να είναι ανεξάρτητη αλλά όλες μαζί αλληλεπιδρούν για να προσφέρουν στο άτομο τις
ικανότητες που χρειάζεται στην καθημερινή του ζωή καθώς και στο σχολείο. Οι οκτώ
νοημοσύνες του Gardner είναι Ι. Γλωσσική 2. Λογικό - μαθηματική 3. Χώρική 4. Μουσική
5. Σωματική - Κιναισθητική 6. Νατουραλιστική 7. Διαπροσωπική 8. Ενδοπροσωπική.
Για τον Gardner το σχολείο θα πρέπει να είναι χώρος εκπαίδευσης για «δεξιότητες της
ζωής>" Το σχολείο οφείλει να καθοδηγήσει το παιδί προς ένα πεδίο όπου τα ταλέντα του θα
βρουν χώρο να αναπτυχθούν, όπου θα είναι ευχαριστημένο και θα αποδίδει. Αντί το σχολείο
να σπαταλάει τόσο χρόνο στην αξιολόγηση των μαθητών θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να
βοηθάει τα παιδιά να εντοπίσουν τις φυσικές τάσεις τους και να τις καλλιεργήσει. Επίσης
θεωρεί ότι το σχολείο δίνει υπερβολική έμφαση στη γλωσσική και μαθηματική σκέψη με
αποτέλεσμαοι μαθητέςνα καλλιεργούνένα μόνο μέρος της νοημοσύνηςτους. Οι βασικές του
αρχές είναι ότι: α. ο κάθε μαθητής έχει τα δικά του ενδιαφέροντακαι τον δικό του προσωπικό
τρόπο μάθησης και β. πρέπει να υπάρχει επιλογή αυτών που θα μάθει το παιδί καθώς δεν έχει
την ικανότητα να τα μάθει όλα λόγω των διαφορετικώνκλίσεων που παρουσιάζει. (Καψάλης:
2006.240-243. Go]enlan: ]998.7] ·73)
Επηρεασμένοςαπό τις απόψεις του Gardner ο Daniel Goleman είναι αυτός που στις αρχές
τις δεκαετίας του 1990 θα παρουσιάσει την συναισθηματική νοημοσύνη ή «νοημοσύνη της
καρδιάς» (EQ). Πρόκειται για ικανότητες όπως να μπορείς να βρίσκεις κίνητρα για τον εαυτό
σου. να αντέχεις τις απογοητεύσεις. να ρυθμίζι::ις σωστά την διάθεσή σου αλλά και να έχεις
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ενσυναίσθl1σll. Έτσι εντάσσει την ενσυναίσΟllση. ως μια σllμαντιι.."ή ιι.:ανότψα. στη\'
συναισθηματική νoη~loσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη συΥ"ροτείται από την
διαπροσωπική νοημοσύνη, που είναι 11 ικανότητα να καταλαβαίνουμε τους άλλους
ανθρώπους και από την ενδοπροσωπική. που είναι η ικανότητα να προσαρμόζουμε τον εαυτό
μας, να τον γνωρίζουμε και να τον χρησιμοποιούμε για να λειτουργούμε αποτελεσματικά
στην ζωή μας.
Ο Ρcιer Salovey θεωρεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συρφοτείται από πένΙε
βασικούς τομείς: Ι) την γνώση των συναισθημάτων μας ή αυτοεπίΥνωση, 2) τον iJ.εyχo των
συναισθημάτων μας, 3) την εξεύρεση κινήτιχον για τον εαυτό μας, 4) την αναγνώριση των
συναισθηματων των άλλων ή ενσυναίσθηση και 5) τον χειρισμό των σχέσεων. Θα πει τέλος
ότι η ενσυναίσθηση είναι η θεμελιώδης «ανθρώπινη δεξιότητα». (GoIeman: 1998.67.73,77-
79)
Η σημασία που είχαν οι απόψεις του Goleman και του Gardner είναι κρίσιμη καθώς
κατάφεραν να κινητοποιήσουντο ευρύ κοινό για θέματα που αφορούν τα συναισθήματα και
να καταλάβουν ότι ίσως είναι σημαντικότερο ένας άνθρωπος να έχει τις ικανότητες που
προαναφέρθηκαν από το να είναι απίστευτα αποτελεσματικός σε ένα γνωστικό τομέα. Η
μάθηση έτσι και αλλιώς δεν λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τα συναισθήματα του παιδιού.
Μετά την διατύπωση των θεωριών αυτών πολλά σχολεία στην Αμερική έδωσαν ιδιαίτερη
βάση στην συναισθηματική αγωγή. ΠΙΟ συγκεκριμέναη ενσυναίσθηση ανέλαβε έναν καίριο
ρόλο καθώς ευΘύνεται για τη δημιουργία δυνατών δεσμών μεταξύ γονέων - παιδιών και
μεταξύ δασκάλων - μαθητών. Η ενσυναίσθηση μπορεί να προσφέρει στα παιδιά καλύτερη
συναισΘηματική προσαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις. περισσότερη δημοτικότητα,
μεγαλύτερη εξωστρέφεια, περισσότερη ευαισθησία και υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Η απουσία
ενσυναίσθησης από την άλλη φαίνεται σε παιδιά τα οποία είναι αποστασιοποιημένα
κοινωνικά και παρουσιάζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Στη συνέχεια θα
παρατηρήσουμε τη λειτουργία τ/ς ενσυναίσθησης σε δύο κλάδους στενά συνδεδεμένους με
την ψυχολογία, δηλαδή την ψυχοθεραπεία και τ/ν νευροψυχολοΥία.
2.3. Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία
Η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία είναι δύο κλάδοι στενά συνυφασμένοι. Ενώ η















-ψυχοθεραπεία είναι Jl σχέση ανάμcσα σε έναν άνθρωπο και έναν ε.ιδιι..χ') ο οποιος ι:iναι
ει.."Παιδευμένος να τον βοηθά να καταλαβαίνει τα αισθήματα του και να τροποποιεί την
συμπεριφορά του," Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία είναι ένα αναπόσπαστο εργαλείο το
οποίο χρησιμοποιεί ο ψυχοθεραπευτής για να μπορέσει να κατανοήσει τα συναισθήματα του
πελάτη του. Ας ξεκινήσουμε όμως αρχικά με τους διάφορους ενδεικτικούς ορισμούς που
έχουν δώσει ψυχοθεραπευτές για την ενσυvαίσθηση.
Ο Adler (193 Ι) θεωρεί ως απαραίτητα συστατικά μιας επιτυχημένης θεραπείας το «να
μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια του (άλλου) κω να αχούμε με τα αυτιά του», Ο Bachrach
(] 976) υποστηρίζει ότι «η ενσυναίσθηση μοιάζει με την ουσία αυτού στο οποίο οι
πελα.ΤOκεvrPΙKOί θεραπευτές αναφέρθηκαν ως «το να υιοθεπίς το πΙαΙσιο αναφοράς του
πελάτη», Ο Ryback (200 Ι) ορίζει τ/ν ενσυναίσθηση ως <<ευαίσθητη αλλά και ισχυρή επιλογή
να επιτραπούν νοερές εικόνες και/η αισθήσεις των εμπειριών τις οποίες μοιράζεται Ο πελάτης
να αναδυθούν μέσα από το θεραπευτή»!. Δύο από τους σημαντικότερους μελετ/τές τ/ς
ψυχοθεραπείας και πρωτοπόρους στις έρευνες που αφορούν τ/ν ενσυναίσθηση είναι οι
Kohut. και Carl Rogers. Ο Kohut ορίζει τ/ν ενσυναίσθηση το 1959 ως <<επ:ροενδοσκόπηση
μέσω της οποίας μπορούμε να μάθουμε πώς θα ήταν τα πρά'Υματα για κάποιον άλλο σε μια
παρόμοια ψυχολογική κατάσταση. χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι το βίωμα μας θα μπορούσε
να είναι το ίδιο με το βίωμα του άλλοω/
Ο Carl Rogers. ο εμπνευστής τ/ς πελατο-κεντρικής ή προσωπο·κεντρικής θεωρίας δίνει
στην ενσυναίσθηση έναν σημαντικότατο ρόλο. Την ορίζει ως τη δυνατότ/τα να
«αντιλαμβάνι::ται κανείς το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς κάποιου άλλου με ακρίβεια, με τα
συναισθηματικά στοιχεία κω νοήματα που ενυπάρχουν σε αυτό. σαν να ήταν εκείνος ο ωλος
άνθρωπος, χωρίς όμως να ξεχάσει ποτέ τον όρο «σαν», Για τον Rogers ο θεραπευτής δεν
πρέπει να ξεχνά ποτέ τ/ δική του προσωπική ταυτότ/τα όταν εκφράζει ενσυναίσθηση. Μετά
από χρόνια θα παρουσιάσει τ/ν ενσυναίσθηση ως μια διαδικασία κατά την οποία <<Εισέρχεσω
στον ιδιωτικό χώρο του άi).oυ κω μένεις εκεί... ζεις προσωρινά στη ζωή του άλλου». Έτσι ο
θεραπευτής προχωρά από τ/ «σαν να» κατάσταση και εισέρχεται πραγματικά στον κόσμο
• Νι ..:ήιας KΑUKloς. (2003). «(Η ψυχ:οθερα:ιιεία: η είναι. 1Ι:ως λι:ιτουΡΥεϊ και σε 1Ι:Ο10υς ωrεΥΘUνειαι».
hIIρ:f~'W.ρsyche.grfpsychology.htln
S Φωιεινή Π. Kφ~'Ύlάννη. «Η ενσυναίσ9ηση στ/ νυχ:οθεραπεία ι.:αl ιη συμβουλευη ....ή».
hIIρ:l"~'WW .Iackpa ίdι:u [ί ka .grfek Ρ 89-90/pdff09.pd f
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του άλλου. Μετατρέπεται σε ουσιαστικό παρατηρητή της ζωής του πελάτη και Θα πρέπει νιι
διαθέτει την ικανότητα κατανόησης του πελάτη χωρΙς να του ασκεί κριτική'.
Για την πελατοκεντρική θεωρία του, ο Rogers, αναφέρει τρεις στάσεις συμπεριφοράς που
πρέπει να κατέχει ο θεραπευτής και οι οποίες είναι: α) αυθεντικότητα, δηλαδή ότι ο
θεραπευτής οφείλει να είναι ο εαυτός του. να συμπεριφέρεται φυσιολογικά και αβίαστα.
δίχως να κάνει χρήση κάποιου προσωπείου, β) άνευ όρων αποδοχή του πελάτη. δηλαδή η μη
άσκηση κριτικής στον πελάτη και γ) ενσυναίσθηση. Εδώ ο θεραπευτής πρέπει να μπορεί να
δει τον κόσμο με το ζευγάρι γυαλιών του πελάτη, οφείλει να πατάει με το ένα πόδι στον
κόσμο του πελάτη και με το ένα στον δικό του κόσμο. Εάν πατήσει και με τα δύο πόδια στον
κόσμο του πελάτη. τότε πέφτει στην παγίδα να ταυτιστεί μαζί του και άρα να χάσει τον ρόλο
του, που είναι προ πάντων καθοδηγητικός και διευκολυντικός. Εάν πάλι μείνει και με τα δύο
πόδια έξω από τον κόσμο του πελάτη, τότε ο τελευταίος παίρνει το μήνυμα ότι δεν τον
ακούει, δεν τον προσέχει και δεν τον Kαταλαβαίνει~.
Όσον αφορά τις πτυχές της ενσυναίσθησης στην ψυχοθεραπεία αυτές διακρίνονται σε
τέσσερις και είναι: Ι) η γνωστική που αναφέρεται στη νοητική κατανόηση της εμπειρίας του
άλλου. δηλαδή το άτομο σε αυτή την περίπτωση βλέπει και εκτιμά από τη σκοπιά του άλλου.
2) η συναισθηματική διάσταση που αναφέρεται στο άμεσο βίωμα των συναισθημάτων του
άλλου στην οποία συμμερίζεται την συναισθηματική κατάσταση του άλλου. 3) η
επικοινωνιακή διάσταση που αφορά τη δεξιότητα του θεραπευτή να απαντά ακριβώς και
επαρκώς στα μηνύματα του πελάτη και 4) η ενσυναίσθητη κατανόηση που εισήχθη στην
ψυχοθεραπεία από τον Rogers και την περιγράφει ως μια λειτουργία του θεραπευτή, μια
προσπάθεια να κατανοήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον εσωτερικό κόσμο του
θεραπευόμενου και τον ίδιο το θεραπευόμενο, έτσι όπως ο τελευταίος βλέπει τον εσωτερικό
του κόσμο και τον εαυτό του και να μοιραστεί μαζί του τα αισθήματα του για εκείνον9 •
Το μοντέλο της προσωποκεντρικής θεωρίας από τον Rogers και η σημασία που έδωσε
στην ενσυναίσθηση βρήκε υποστήριξη από την επιστημονική ομάδα της εποχής. Τα τρία
κύρια χαρακτηριστικά τα οποία προσδιόρισε συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία ενός
ενθαρρυντικού κλίματος και στην ενίσχυση της θεραπευτικής σχέσης. Επίσης ενέπνευσε τη
συμβουλευτική. που αποτελεί κλάδο της ψυχολογίας και ιδιαίτερα τη συμβουλευτικιl σχέση
Ί ο .π .
ι Νικόλαος ΔοΥρανλής, ,<ΟΙ rρεις θεραπευτικές συνθιlκες», hIIp:IIe-psychology.grIpsychotherapyI Ι 26----
9 ΦωτεινlΊ 11. Κφκιγιάννη, (,Η ενσυναισθηση στη ψυχοθεραπεία και τη συ~ιβο\)λcυrι"(1Ί».















-δασκάλου - μαθητή. Ο δάσκαλος πρΙπει να έχει ενσυναίσθηση για να μπορεί να μπαίνει στ/
θέση του μαθητή - συμβουλευόμενου και να νι6>θει πώς αισθάνεται εκείνος. εκτός από την
βελτίωση της αυΤO'yVωσίας και την απόκτηση εμπειρίας που πρέπει να κατέχει σε επαρκή
βαθμό. Τα τρία στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι το διερευνητικό στάδιο, το
στάδιο της ενόρασης και το στάδιο της δράσης.
Στο πρώτο στάδιο. ο μαθητής - συμβουλευόμενος ενθαρρύνεται να Εκφράσει ελεύθερα τις
σκέψεις και τα συναισθήματα του και έτσι ο δάσκαλος - σύμβουλος οδηγείται σε πληρέστερη
κατανόηση του προβληματισμού του συμβουλεύομενου. Προϋπόθεση εδώ είναι η δημιουργία
αρμονικής σχέσης μεταξύ των δύο. Στο δεύτερο στάδιο της ενόρασης. ο εκπαιδευτικός -
σύμβουλος πρέπει να κατανοήσει τα στοιχεία εκείνα που κινητοποιούν ή εμποδίζουν το
μαθητή - συμβουλευόμενο να επιτύχει τους στόχους του. Στο τελευταίο στάδιο που είναι η
δράση, ο εκπαιδευτικός παρέχει πληροφόρηση στο μαθητή με σκοπό να τον βοηθήσει να
διερευνήσει σε βάθος το πρόβλημα του και να δραστηριοποιηθεί για την επίλυση του'Ο •
2.4. Νευροψυχολογία και ενσυναίσθηση
ΤΟ ερώτημα αν η ενσυναίσθηση είναι ευγενής ικανότητα ή όχι είναι πολυσυζητημένο από
ψυχολόγους αλλά μόλις πρόσφατα το θέμα της ενσυναίσθησης μελετήθηκε στο τομέα της
νευροψυχολογίας. Το έναυσμα για την αναζήτηση της εγκεφαλικής βάσης της ενσυναίσθησης
έδωσε μια αναφορά το 1975, όπου ασθενείς με βλάβες στη δεξιά πλευρά των μετωπιαίων
λοβών παρουσίαζαν μια παράξενη δυσλειτουργία που ήταν η ανικανότητα να συλλάβουν το
συναισθηματικό μήνυμα του τόνου της φωνής των ανθρώπων. παρόλο που ήταν απόλυτα
ικανοί να καταλάβουν τα λόγια τους. Ένα ειρωνικό «ευχαριστώ)), ένα θυμωμένο
«ευχαριστώ)) και ένα «ευχαριστώ)) γεμάτο ευγνωμοσύνη είχε το ίδιο ακριβώς νόημα για
αυτούς. Αυτή η αναφορά χρησιμοποιήθηκε ως υπόβαθρο στην μελέτη της Αμερικανίδας
νευρολόγου Leslie Brothers πάνω στη βιολογία της ενσυναίσθησης. (Goleman: 1998. 156)
Έστρεψε την προσοχή της στην αμυγδαλή και στις διασυνδέσεις της με τη σχετική
περιοχή του οπτικού φλοιού, οι οποίες αποτελούν μέρος του βασικού κυκλώματος που
βρίσκεται πίσω από την ενσυναίσθηση. Η έρευνα της βασίστηκε σε ζώα. ιδιαίτερα σε
ανθρωποειδή πρωτεύοντα θηλαστικά. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποίησε πιθήκους rhesus στο
εξής πείραμα: Αρχικά οι πίθηκοι rhesus είχαν εκπαιδευθεί να φοβούνται το άκουσμα ενός
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ήχου επειδή συνοδευόταν με ηλεκτροσόκ. Έπεπα έμαθαν να αποφεύγουν το ηλεκτροσι)κ
σπρώχνοντας ένα μοχλό όποτε άκουγαν τον ήχο. Ύστερα, τοποθετήθηκαν ζευγάρια πιθήκων
σε χωρtστά κλουβιά όπου επικοινωνούσαν μέσω ενός κλειστού συστήματος τηλεόρασης από
όπου μπορούσαν να δουν την έκφραση του προσώπου του άλλου πιθήκου. Ο πρώτος πίθηκος.
όχι όμως ο δεύτερος. άκουγε τον ήχο ο οποίος προκαλούσε μια έκφραση τρόμου στο
πρόσωπο του. Την ίδια στιγμή, όταν ο δεύτερος πίθηκος έβλεπε τον τρόμο στο πρόσωπο του
πρώτου πίεζε το μοχλό για να εμποδίσει το ηλεκτροσόκ - μια πράξη ενσυναίσθησης.
Οι ερευνητές έχοντας αποδείξει ότι σι πίθηκοι μπορούν να διαβάσουν τις συναισθηματικές
αντιδράσεις του προσώπου των συντρόφων τους εισήγαγαν ηλεκτρόδtα στους εγκεφάλους
των πtθήκων. Αυτά επέτρεπαν την καταγραφή της δραστηριότητας σε έναν κα! μοναδικό
νευρώνα. Τα ηλεκτρόδια που άγγιζαν τους νευρώνες του οπτικού φλοιού της αμυγδαλής
έδειχναν ότι όταν ένας πίθηκος έβλεπε το πρόσωπο ενός άλλου, αυτή η πληροφορία
οδηγούσε σε έναν νευρώνα που έστελνε πρώτα σήμα στον οπτικό φλοιό κω στη συνέχεια
στην αμυγδαλή. Το εκπληκτικό είναι όη εντόπισαν νευρώνες στον οπτικό φλοtό που
μοtάζουν να διεγείρονται κω να στέλνουν νευρtκά σήματα μόνο σε απάντηση συγκεκριμένων
εκφράσεων του προσώπου, όπως είναι πχ ένα απειλητικό άνοιγμα του στόματος. Αυτοί οι
νευρώνες είναι ξεχωριστοί από τους άλλους που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και που
αναγνωρίζουν οικεία πρόσωπα. Αυτό σήμωνε όη ο εγκέφαλος είναι εξαρχής σχεδιασμένος
για να απαντά σε συγκεκριμένες συναισθημαηκές εκφράσεις. άρα ότι η ενσυναίσθηση είναι
ένα βιολογικό δεδομένο. (Goleman: 1998. 157 - 158)
Το πιο ουσιασηκό βήμα για την θεμελίωση της ενσυναίσθησης βιολογικά
πραγματοποtήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90' από Ιταλούς ερευνητέςστο πανεπιστήμιο
της Πάρμας. ο. Giacοιηιηο RίΖΖοJaιi, νίΙΙΟΓϊο GaJJese κα! Lconardo Fogassi μέσα από
πειράματα σε πιθήκους του είδους μακάκ (macaque) ανακάλυψαν ένα συγκεκριμένο είδος
νευρώνων. Πιο συγκεκριμένα είχαν τοποθετήσε! ηλεκτρόδtα σε μια ομάδα κινητικών
νευρώνων μέσα στον Κtνητικό φλοιό που κατέγραφαν ης πυροδοτήσεις τους όταν ο πίθηκος
άπλωνε να πιάσε! το φαγητό του. Ένα πρωί ο Fogassi πήρε ασυναίσθητα μια ρώγα σταφύλι
κω την έβαλε στο στόμα του. Τότε συνέβη κάη περίεργο. την ίδια στιγμή ενεργοποιήθηκαν
κάποtOι νευρώνες στον προΚtνητικό φλοιό του πιθήκου που τον κοιτούσε να τρώε! το
σταφύλt. Με άλλα Myta. ο εγκέφαλος του πtθήκου αντέδρασε λες και είχε κάνει ο ίδtOς αυτή
την κίνηση. Διεξάγοντας εκ νέου πειράματα αποδείχτηκε η αρχtκή τους υπόθεση. πως οι
νευρώνες αυτοί πυροδοτούντα! τόσο όταν οι πίθηκοι κάνουνε κινήσεις yta να αρπάξουν το

















αιφιβώς της ιδι6τητας τους να πυροδοτοίΝτω ",ατά τη διάρι-..:εια μψηnι-..:(\)" ",ινι)σι::ων ",αι
παρακολούθησης κάποιου να κάνει κινήσεις ονομάστηκαν κατοπτριΚΟΙ ή «καθρεπτικοί»
νευρώνες lι .
Με διάφορες τεχνικές λειτουργικών απεικονίσεων εγκεφάλου (fmrι. CAΤ) αποδείχθηκε
πως και οι άνθρωποι έχουν καθρεπτικούς νευρώνες και μάλιστα ntO εξελιγμένους που
βρίσκονται στις ίδιες εγκεφαλικές περιοχές όπως στους πιθήκους και οι οποίοι
ενεργοποιούνταιόχι μόνο όταν πραγματοποιούμεμια πράξη αλλά και όταν βλέπουμε κάποιον
άJJ...oν να κάνει αυτή τη πράξη Ι2. Συνεπώς φαίνεται να παίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο όχι
μόνο στην εκμάθηση νέων κινήσεων αλλά και στην αναπαραγωγή μέσω μίμησης πιο
σύνθετων προτύπων συμπεριφοράς. Διάφορες έρευνες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι
αυτοί οι νευρώνες ίσως είναι ο λόγος που διαθέτουμε όλες τις επικοινωνιακές, μαθησιακές
και κοινωνικές δεξιότητες που μας βοηθούν να αναπτύξουμε το νοητικό και συναισθηματικό
μας υπόβαθρο. Επίσης από τις έρευνες προκύπτει ότι η θέα και μόνο του πόνου των άλλων
ενεργοποιεί τους νευρώνες που μας επιτρέπουν να βιώνουμε τις συναισθηματικές συνέπειες
του πόνου των άλλων χωρίς όμως να ασκούνταιπάνω μας τα πραγματικά αίτια του πόνου.
Ο νίΙΙΟΓίο Gallese θα αναφέρει ενδεικτικά: «Για να καταλάβουμε ότι ένα άλλο ανθρώπη'ο
ον υποφέρει ή χαίρεται. αναζητεί τροφή ή καταφύγιο, πρόκειται να μας επιτεθεί ή να μας
φιλήσει, δεν χρειαζόμαστε την λεκτική γλώσσα. Το μόνο που απαιτείται είναι η ενεργοποίηση
μιας ομάδας νευρώνων. Οι κατοπτρικοί νευρώνες συνιστούν το βιολογικό υπόβαθρο της
κοινωνικοποίησηςτου ανθρώπινου νου. Καταλαβαίνω την λύπη ενός άλλου ανθρώπου με το να
απομιμούμαι τη συμπεριφορά του στο νευρωνικό επίπεδοι>. Αυτή την αυτόματη και εκούσια
συν-αίσθηση την ονόμασε «ενσώματη προσομοίωση»Ι3,
Ο Andrew Meltzoff το 1977. 20 χρόνια περίπου πριν την ανακάλυψη των κατοπτρικών
νευρώνων θα παρατηρήσει μέσα από έρευνες με βρέφη την εγγενή ικανότητα τους να
μιμούνται συνεχώς κινήσεις που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Θα
υποθέσει ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που οφείλεται σε αυτή την έντονη
μιμητική ικανότητα που παρουσιάζουν τα βρέφη και θα αντικρούσει την θεωρία του Piaget
που θεωρούσε ότι τα παιδιά έχουν μια εγωκεντρική θεώρηση των πραγμάτων. λέγοντας ότι
11 ΑΥορασtός Δ. «Καθρεπτιιcοί 11 ιcαtoπφlιcοί νειφώνες». hιιρ:IIΙaI1gcοgdeν.bΙοgSΡοι.CΟΠ1/2010/12/blοg­
posl_8893.1111ηl
11 Ο.Π.
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•αυτά δεν lωινωνll.:οποιούνται καθ6:ις αναπτύσσονται αλλά είναι απιΊ τη γcννηση του.;
ι\Οινωνικά όντα. ι-ι ανακάλυψη των κατοπτρικών νευρ(ί)νων αποτελεί την βιολογική εξήγηση
πάνω στις ιδέες τoυ'~.
Άρα ο Lipps που τέλη του 1901> αιώνα στις απαρχές του ορισμού της ενσυναίσθησης είχε
υποθέσει ότι η εξήγηση της στηρίζεται σε έναν έμφυτο ψυχικό μηχανισμό ο οποίος μας
βοηθάει αυτόματα να γνωρίζουμε τι αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος. φαίνεται ότι μετά από
πολλά χρόνια δικαιώνεται καθώς η νευροψυχολογία μέσω των κατοπτρικών νευρώνων
αποδεικνύει ότι η ενσυναίσθηση έχει ένα βιολογικό υπόβαθρο και είναι ένα εΥΥενές
χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων. Άρα, η ανάπτυξη της είναι κάτι το οποίο μπορεί να
επιτευχθεί μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης που θα προάγει αυτή την βασική δεξιότ/τα που





Ο Vilayanur Ramachadan νευροψυχολόγος στην Αμερική θα αναφέρει τη σπουδαιότητα
της ανακάλυψης των κατοπτρικών νευρώνων για το θέμα της ενσυναίσθησης. Θεωρεί όη οι
νευρώνες είναι υπεύθυνοι για την επιβίωση μας από τα προϊστορικά χρόνια και για την
μετέπεΗα ανάπτυξη των κοινωνικών μας δεξιοτήτων. Θα δηλώσει ότι «οι καΤOΠΤΡΙΙCOί
νευρώνες θα αποδειχτούν για την ψυχολογία ότι το DNA Υια την βιολογία: το πλαίσιο εντός του
οποίου μπορούμε να εξηΥήσουμε μια σειρά από νοητικές ικανότητες που μέχρι σήμερα
παρέμεναν μυστηριώδεις και μη προσπελάσιμες πειραματικά/J>ι. Το κατά πόσο θα ισχύσει θα
το δούμε τα επόμενα χρόνια μέσα από περαιτέρω έρευνες.
2.5. Ενσυναίσθησιι, ιιθΙΚ11 και αλτρουισμός
Η ενσυναίσθηση κατάφερε να επηρεάσει ψυχολόγους καθώς Kαt φtλoσ6φoυς σχετικά με
τ/ν ηθική και τον αλτρουισμό. Ο David Hume θα αναφέρει ότι η ηθική δΙKαtoσύνη εξαρτάταt
αποκλειστικά από τ/ν ενσυναίσθηση. Θεωρεί ότι όλοι επιδοκιμάζουμε πράξεις που μας
ευνοούν και καταδικάζουμε πράξεις που μας βλάπτουν αλλά μένουμε πιο συχνά στον δικό
μας εαυτό και δεν μπαίνουμε μέσω της ενσυναίσθησης στην θέση του άλλου ώστε να
επιδοl"μάσουμε ή να καταδικάσουμε πράξεις που ευνοούν ή βλάπτουν τους συνανθρώπους
μας. Επίσης θεωρεί ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να οδηγήσει σε ηθικές αποφάσεις απόδοσης
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-Κατά τον Go[cInal) όταν συναισθανόμαστε τον άλλο σημαίνει Μι ΤΟ\' νoια~όμασπ. Μι:
την lwota α\)τή. το αντίθετο της ενσυναίσθησης(erllpathy) είναι η ασυγκινησία (antipathy).
Κατά τον Hoffrllan η ενσυναίσθηση συνδέεται με ηθικά ερωτήματα που εξάγουν ηθικά
διλημματα και ισχυρίζεται ότι ΟΙ ρίζες της ηθικής πρέπει να αναζητηθούν στην ενσυναίσθηση
επειδή η ενσυναισθητική αντίδραση απέναντι σε κάποιον που υποφέρει. κινδυνεύει ή
στερείται τα ουσιώδη και η συνακόλουθη συμμετοχή στη δυστυχία του είναι που παρακινεί
τους ανθρώπους να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Η ενσυναίσθηση. δηλαδή η κατανόηση της
θέσης του άλλου είναι αυτή που οδηγεί τους ανθρώπους να ακολουθήσουν συγκεκριμένες
ηθικές αρχές.
Αλτρουισμός είναι η παροχή βοήθειας σε έναν συνάνθρωπο χωρίς να αποβλέπουμε σε
κάποιο αντάλλαγμα. Ο Hoffman αναφέρει ότι αυτή η τάση αλτρουισμού υπάρχει στην
παιδική ηλικία από πολύ νωρίς. 'Ηδη μετά από το ενάμιση έτος το παιδί νιώθει δυστυχισμένο
όταν δει ένα άλλο παιδάκι να βάζει τα κλάματα και προσπαθώντας να το παΡηΥορήσει του
δίνει το αρκουδάκι του. Μετά το τρίτο έτος και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά γίνονται όλο
και πιο ικανά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα του άλλου και να προσπαθούν να
βοηθήσουν τους άλλους, Προς το τέλος του δημοτικού τα παιδιά είναι ικανά να νιώθουν
αλληλεΥΥύη για μια κοινωνική ομάδα πχ φτωχούς ή άστεγους, Μια τέτοια κατανόηση οδηγεί
το παιδί να μπορεί να στηρίξει ηθικές πεποιθήσεις που θα επικεντρώνονται στην επιθυμία του
να απαλύνει τη δυστυχία και να πολεμήσει την αδικία. (Goleman: Ι 998. 159-161)
Ο Piaget συζητώντας για τους ηθικούς κανόνες θα αναφέρει ότι τα παιδιά στην αρχή δεν
αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν, έπειτα τους αλλάζουν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες,
στη συνέχεια αποδέχονται κάποιους κανόνες αυστηρά και τέλος οδηγούνται στο συμπέρασμα
ότι κάποιοι κανόνες μπορούν να αλλάζουν όπως αλλάζει η κοινωνία και δεν είναι απόλυτοι.
Ο La\vτence Kohlberg θα αναπτύξει την θεωρία της ηθικής ανάπτυξης που έχει τρία
επίπεδα: Ι) προσυμβατική ηθική. 2) συμβατική ηθική και 3) μετασυμβατική ηθική. Για τον
Koh1berg η ενσυναίσθηση κατέχει έναν σημαντικό ρόλο στο στάδιο της συμβατικής ηθικής.
όπου τα παιδιά με την υπέρβαση του εγωκεντρισμού αποκτούν πλέον την ικανότητα να
βλέπουν τον κόσμο από την σκοπιά του άλλου και έτσι αρχίζουν να αναπτύσσουν σωστή
συμπεριφορά που θεωρούν πως είναι εκείνη η οποία αρέσει ή βοηθάει τους άλλους και
βρίσκει την αποδοχή τους. Επίσης τα παιδιά στο στάδιο αυτό τηρούν τους νόμους και τους
κανόνες πιο πολύ για το καλό τους και όχι για την άποψη των άλλων. (Καψάλης: 2006. 134-
136)
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Συμπερασματιll:(J.. το σιΊνολο των ερευνών συσχετίζcι θετιι-..:ά την ενσιιναίσθηση μι; ω\"
αλτρουισμό και την ανάπτυξη της προ-κοινωνικής συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά υπάρχου\'
κάποια σημεία προβληματισμού: κάποιοι ενσυναισθάνOVΤαι περισσότερο ανθρι\:ιπους που
είναι οικείοι και όμοιοι με εκείνους και λιγότερο με διαφορετικούς και μακρινούς ανθρώπους.
Η ενσυναίσθηση πυροδοτείται περισσότερο από τον πόνο που βιώνει κάποιος που βρίσκεται
στο κοντινό τους περιβάλλον παρά κάποιος από το μακρινό τους περιβάλλον. Μάλιστα η
ενσυναίσθηση φαίνεται να πυροδοτείται περισσότερο αν ο πόνος που βιώνουν τα άτομα αυτά
είναι άμεσος παρά εάν βιώθηκε στο παρελθόν ή πρόκειται να τον βιώσει στο μέλλον. Άλλο
ένα ζήτημα που αντικρούει την ύπαρξη αλτρουισμού στα παιδιά είναι ότι ενδιαφέρονται για
τον συνάνθρωπο τους όχι για να βοηθήσουν εκείνον αλλά για να βοηθήσουν τον ίδιο τους τον
εαυτό, δηλαδή για να απαλλαχτούν από τα συναισθήματα που τους δημιουργεί η λύπη του
άλλου, να σταματήσουν να αισθάνονται την λύπη εξαιτίας του άλλου. Αυτό είναι ένα
επιχείρημα από αυτούς που θεωρούν τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης κυρίαρχο, ειδικά για τα
παιδία μικρής ηλικίας. Γενικά. το θέμα της ενσυναίσθησης. στην ηθική και τον αλτρουισμό
είναι υπό συζήτηση και πειραματισμό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ενώ τα επόμενα χρόνια
είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν νέες εξελίξεις σχετικά με τη σύνδεση τους επιστημονικά.
2.6. Η Ενσυναίσθηση στ/ διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ως γενικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ορίζεται η δημιουργία προϋποθέσεων
επικοινωνίας των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Για να επιτευχθεί
όμως αυτό είναι αναγκαίο οι μαθητές να χτίσουν την προσωπική τους ταυτότητα μέσω της
κοινωνικοποίησης και της αλληλεπίδρασης τους με τους υπόλοιπους μαθητές. Ως θεμελιακό
στοιχείο συγκρότησης της προσωπικής ταυτότητας και συνεπακόλουθα ως μια εκ των
βασικών ικανοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης ορίζουν οι Habermas και Krapmann την
ενσυναίσθηση.
Με τον όρο ενσυναίσθηση εδώ εννοείται η ικανότητα γνωστικής και συναισθηματικής
τοποθέτησης του «εγιί>>> στην θέση του «ωλου». με τη σημασία της αποδοχής και ένταξης των
ΠΡΟσδΟΚΙΙVν «του» στη συμπεριφορά μου απέναντι σε «αυτόν). Με τη βοήθεια της
ενσυναίσθησης αντιλαμβανόμαστε αντικειμενικότερα τις στάσεις και τις συμπεριφορές του
άλλου δεδομένου ότι υπερβαίνουμε τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις μας για το












Συνηθίζουμε στην καθημερινότητα μας να θεωροίψε τους αλλοδαπούς ζcνους ως πρ~)ς η.;
κοινωνικές τους διαστάσεις και την λειτουργία τους ως υποκείμενα. Η t.ιάΚΡlση αυτή έχει
αρνητικές συνέπειες για τους αλλοδαπούς και είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών
εξελίξεων. κοινωνικών διαδικασιών και προκαταλήψεων.
Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης είναι επιτακτική δεδομένου ότι στη
χώρα μας υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ξένοι και
υποδεέστεροι από τους αυτόχθονες μαθητές. Οι μαθητές αυτοί δεν αντιμετωπίζονται ως
μοναδικές προσωπικότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά ως εκπρόσωποι της χώρας από
όπου κατάγονται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι μαθητές αυτοί ετικετοποιούνται, οπότε
χάνουν το πραγματικό τους όνομα. προσφωνούνται με το όνομα της εθνικής τους ταυτότητας
και περιθωριοποιούνται. (Γκόβαρης: 2004, 182) Στο σημείο αυτό προβάλλει ιδιαίτερα
σημαντικός ο ρόλος της ενσυναίσθησης μέσα από την οποία οι μαθητές μπορούν να
αντιμετωπίσουν με κριτική διάθεση αυτές της κοινωνικές προκαταλήψεις που έχουν οδηγήσει
σε αυτό το αποτέλεσμα ώστε να της υπερβούν. να γνωρίσουν τις προσωπικότητες αυτών των
παιδιών και να κατανοήσουν ότι η διαφορετικότητα είναι ένα -γνώρισμα που υπάρχει σε
όλους.
Για αυτό στο δημοτικό σχολείο είναι αναγκαίο οι αλλοδαποί μαθητές να αντιμετωπιστούν
ως πρόσωπα με ιδιαίτερες ανάγκες και ενδιαφέροντα μάθησης. ι-ι ενσυναίσθηση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένα μοναδικό εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο για την αναγνώριση
των αλλοδαπών μαθητών ως συγκεκριμένων προσώπων με μοναδική ταυτότητα και όχι ως
«ξένων}} απρόσωπων υποκειμένων. Το σχολείο μέσα από δραστηριότητες που προάγουν το
διάλογο και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μπορεί να καταστήσει της μαθητές ικανούς
χρήστες της δεξιότητας της ενσυναίσθησης και να της οδηγήσει στην κριτική αντιπαράθεση
των δυνατοτήτων και των περιορισμών κάθε ιδιαίτερης κουλτούρας και της κάθε ιδιαίτερης
οπτικής.
2.7. Η ενσυναίσθηση στο marketing
Ένας ακόμη κλάδος που σχετίζεται με την οικονομία και είναι το Marketing χρησιμοποιεί
την ενσυναίσθηση ενεργητικά. Όπως έχει διαπιστωθεί η ενσυναίσθηση είναι μια καθολική
έννοια που εφαρμόζεται σε πολλά αντικείμενα και για αυτό χρησιμοποιείται και στο
Jnarketing για να δείξει τη σημασία που δίνουν ακόμα και επιχειρήσεις στην συγκεκριμένη
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ικανότητα. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις ιδιαίτερα στο εξωτερικό και σταδιακά στην Ελλάδα
εκπαιδεύουν το προσωπικό τους για να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση σε έναν βαθμό όπου
να μπορούν:
• Να κάνουν ερωτήσεις με πραγματικό ενδιαφέρον για το πελάτη αλλά και να
αναπτύξουν τη δεξιότητα της ακρόασης προκειμένου να μάθουν τι είναι σημαντικό
για εκείνον.
• Να μπαίνουν στη θέση του πελάτη έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιο
πρόβλημα του με αποτελεσματικότητα αλλά και για να προσδιορίζουν μη
εκφραζόμενες ανά'Υκες ης οποίες ίσως έχει.
• Να κατανοούν τι ελπίζει και τι φοβάται ο πελάτης, έστω και αν δεν μπορεί να το
εκφράσει με λόγια καθώς και να είναι δυνατό να Ύ"α/ρίζουν ποιος είναι ο στόχος και
σι ανάΎΚΕς του πελάτη Ι!).
Το βασικότερο κέρδος το οποίο προσφέρει η ανάπτυξη ενσυναίσθησης είναι ότι μεταξύ
του πωλητή και του πελάτη δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης βασισμένη στο γνήσιο
ενδιαφέρον. Έτσι:
• Ο πωλητής με αυτό τον τρόπο δέχεται ικανοποίηση στην προσωπική και
επαn-ελματική του ζωή και παράλληλα βελτιώνει την ικανότητα της πειθούς που είναι
απαραίτητη καθώς οι πελάτες γνωρίζουν ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για το συμφέρον
του.
• Η απόκτηση νέων πελατών είναι αναμφίβολα κάτι που έρχεται όταν ο πωλητής
χρησιμοποιεί επικοινωνιακές δεξώτητες βασισμένες στην ενσυναίσθηση οπότε
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις.
• Σε περίπτωση προβλήματος μεταξύ πωλητή και πελάτη αυτό επιλύεται πιο εύκολα και
γρήγορα καθώς οι σχέσεις εμπιστοσύνης βασίζονται στην καλή θέληση.
Τέλος. απαραίτητα βήματα που βελτιώνουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης είναι:
• Δίνω περισσότερο ΥΡόνο στον πελάτη για να τον ακούσω και συζητώ μαζί του
προσπαθώντας να κατανοήσω τη θέση του.
• Μπαίνω πιο συχνά στη θέση του πελάτη και νοιάζομαι για τα προβλήματα του.

















• Γίνομαι περισσότερο διαθέσιμος προς τον πελάτη και αντιλαμβάνομαι σε βάθος τις
ανάγκες τις οποίες έχει 17.
2.8. Ενσυναίσθηση και υποκριτικιί
Η ενσυναίσθηση όσον αφορά την τέχνη της υποκριτικής θεωρείται μια απαραίτητη
ικανότητα. Ο ηθοποιός διαβάζοντας τον ρόλο, αν η επιθυμία του είναι να βιώσει τα
αισθήματα τα οποία πρόκειται να υποδυθεί και να τα μεταφέρει στο κοινό του με
αυθεντικότητα τότε οφείλει να χρησιμοποιήσει την ενσυναίσθηση ώστε να γίνει ο άνθρωπος
για τον οποίο διαβάζει στον ρόλο. Αυτή η μεταμόρφωση για λίγη ώρα. όσο διαρκεί μια
θεατρική παράσταση ή μια λήψη για μια κινηματογραφική ταινία, φανερώνει άριστα την
ικανότητα του για ενσυναίσθηση. Από την άλλη όταν ως θεατές βλέπουμε έναν ηθοποιό
πραγματικά να χει γίνει ο ρόλος τον οποίο υποδύεται τότε με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα τα συναισθήματα μας έρχονται στην επιφάνεια και νιώθουμε μια
σύνδεση μεταξύ εμάς και του ηθοποιού. Βέβαια δεν είναι αναγκαστικό ένας ηθοποιός να
ενσυναισθάνεται τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί αλλά κατά τη γνώμη μου ένας πραγματικός
ηθοποιός πρέπει μέσα από τους ρόλους που υποδύεται να νιώσει πραγματικά ότι έχει φύγει
από τον εαυτό του. και να βιώσει έναν διαφορετικό κόσμο. Αυτή είναι και η μαγεία της
υποκριτικής. Η εμπειρία όλων εκείνων των καταστάσεων που δεν θα ζήσει κάποιος στην
πραγματική του ζωή είτε γιατί είναι αδύνατο να συμβούν είτε γιατί δεν τον εκφράζουν ηθικά
αλλά μέσα από την υποκριτική όλα είναι πιθανά και τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Εδώ ολοκληρώνεται το Α' μέρος της μελέτης μου σχετικά με την ενσυναίσθηση. Όπως
διαπιστώθηκε η twota της ενσυναίσθησηςεκτός από την ποικιλία ορισμών που διαθέτει έχει
επηρεάσει αρκετούς επιστημονικούςκλάδους όπου χρησιμοποιείταισαν έwοια λειτουργικά.
Όλοι αυτοί οι κλάδοι προσπάθησανμέσα από τον τομέα τους να την μελετήσουν και να την
εφαρμόσουν. Στην συνέχεια θα δούμε πως η ενσυναίσθηση αποτέλεσε ένα πρόβλημα σε
φιλοσόφους της ιστορίας αλλά και σε σύγχρονους ιστορικούς όσον αφορά το θέμα της
ύπαρξης της στον τομέα της ιστορίας. ι-ι ιστορική ενσυναίσθηση όπως ονομάζεται είναι μια
έννοια που έχει προκαλέσειέντονες συζητήσεις και για αυτό το Β' μέρος θα προσπαθήσεινα
εξερευνήσειαπό πού ξεκίνησε, ποιος την θεμελίωσε. τις απόψεις ιστορικώνγια αυτήν καθώς




Β' Μέρος - Η cνσυναίσOι,ση στι,ν ιστορία
3. Ο Ο,Ησμός τι,ς ιστορικιίς ενσυναίσΟησης και τα βασικά χαρακτηριστικά τι,ς
Στο προηγούμενο μέρος της παρούσας μελέτης είδαμε ένα πλήθος διαφορετικών
προσεγγίσεων που περιέχουν την ενσυναίσθηση ως όρο τους. ως κομμάτι τους αλλά και ως
εργαλείο τους. Αν και έχει τις ρίζες της στην αισθηηκή και η μεγαλύτερη έρευνα σχετικά με
την λειτουργία της έχει συντελεστεί στον κλάδο της ψυχολογίας. η ενσυναίσθηση κατάφερε
να εισέλθει στο χώρο της ιστορίας. ι-ι ενσυναίσθηση στην ιστορία ή καλύτερα ιστορική
ενσυναίσθηση, «historicaJ empathy», που είναι ο όρος που χρησιμοποιείται είναι μια ΈWOια η
οποία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και συζητήσεων αρχικά στον αγγλοσαξονικό χώρο και
έπειτα στην Αμερική. Αλλά η ιστορική ενσυναίσθηση δεν είναι ένας όρος που εμφανίστηκε
ξαφνικά στον 200 αιώνα.
Πολλοί φιλόσοφοι από τον 170 αιώνα χωρίς βέβαια να χρησιμοποιήσουν τον όρο
ενσυναίσθηση καθώς δεν είχε επινοηθεί προσπάθησαν να την συνδέσουν με τις λέξεις της
ανασύνθεσης. αναδημιουργίας, εμβίωσης. ανακατασκευής του παρελθόντος. Όλες αυτές οι
λέξεις δείχνουν ότι η ενσυναίσθηση αντιμετωπίζεται ως μια πνευματική δεξιότητα που
στοχεύει στην κατανόηση της ιστορίας και όχι σε μια απλή και στείρα γνώση των γεγονότων
του παρελθόντος. Οι ιδέες των παλαιότερων φιλοσόφων επηρέασαν τον R.G. ColJingwood ο
οποίος με το έργο του «the idea of historYI) θα εντάξει την ιστορική ενσυναίσθηση σταδιακά
στο επιστημονικό ρεπερτόριο της ιστορίας γενικά αλλά και της ιστορικής διδασκαλίας
ειδικότερα. ι-ι θεωρία του είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς θεωρεί ότι όλη η ιστορία είναι η
ιστορία της σκέψης που σημαίνει για τον ίδιο ότι ο ιστορικός οφείλει να αναπαραστήσει τις
σκέψεις των υποκειμένων που έδρασαν στο παρελθόν με σκοπό να κατανοήσει ποια είναι τα
κίνητρα που οδήγησαν στις πράξεις τους.
Πολλοί ιστορικοί συμφώνησαν με τον CoJling\vood ενώ άλλοι διαφώνησαν. Παρόλα αυτά
είναι δεδομένο ότι πολλοί επηρεάστηκαν από τις ιδέες του για την ιστορία και την χρήση της
ενσυναίσθησης ως σημαντικού εργαλείου για μια βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας. Όλες οι
διαφορετικές απόψεις συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται για να φανεί η σημασία και ο
ρόλος που έδωσαν οι ιστορικοί στην twota της ενσυναίσθησης. Αυτό το κεφάλαιο είναι
αναγκαίο για να μπορέσουμε να εισέλθουμε σε αυτή την ενδιαφέρουσα twoIa που έχει το
όνομα ιστορική ενσυναίσθηση. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με διάφορους ορισμούς που έχουν
δοθεί και αναφέρονται σε διάφορα ιστορικά βιβλία και ύστερα βάσει της μελέτης μου θα












Κατά τ~)\1 Λεοντσίνη η ιστσρικlΊ ε\lσυναίσΟl1ση είναι ((η ικαι'δτητα n~ β(Ί.ζα<; ΤΟI' t:((IJf() σοι)
στα παπnύτσια ΤΟΗ tΊ.JλOυ. ι'α μεταφέρεις τοl' 1:((Ι)τό σο" μΙ:σα στη" πρouωπικδτητα κ(ίποlOιι
άiλoυ ή διαφορετικά η ανταλλαγή θέσεων. Πιο συγκεκριμένα. να αποκτάς τη δεςιότητα να
βλέπεις τον κόσμο από την κατάσταση του άλλου προσώπου... Να. προσπαθείς να εισχωρείς
μέσα στο πνεύμα. των προσώπωνπου έζησα.ν στο παρελθόνμε σκοπό να κατανοείς τα ιστορικά
γεγονότα. Ακόμη. με τη χρήση των στοιχείωνκαι των πηγών που διαθέτουμε. να προσπαθούμε
να συ)).αμβάνουμε τη γνώση για το τι κάποιος ή μια ομάδα πίστευε. ένιωθε ή θεωρούσε ως
αξία στο παρελθόνκαι προσπαθούσενα επιτύχει. Ενσυναίσθησηστην ιστορία σημαίνει. ακόμη.
ανάπτυξη της ικανότητας να. συνδέουμε αυτά τα πιστεύω, τα αισθήματα και τις πράξειςμε τις
καταστάσειςστις οποίες το πρόσωποή τα πρόσωπαέζησαν και έδρασανστο παρελθόν».
Με τη χρηση της ιστορικης ενσuναίσθησης είναι δυνατή η βαθύτερη κατανόηση των
ιδεών και των πράξεωνστο παρελθόν μέσω της φανΙασιακηςπροβολήςτου εαυτού μας στην
ιστορικη κατάσταση που μελετάμε. ΕΠΙτυΥχάνεται μέσω της χρήσης των <ψα.τιών του νου
μαςΗ. Έτσι μπορούμενα πούμε ότι «ενσυναίσθησηείναι ένας τρόποςφαντασιακήςλειτουργίας
και σκέψης που χρησιμοποιείται,σε συνδυασμόμε άJ.λ.ες γνωστικέςεπιδεξιότητες. προκειμένου
να κατανοούνται σημαντικές ανθρώπινες ηθικές αξίες στην ιστορία.. Ζητούμενο είναι η
ανάπτυξη μιας διαλεκτικήςσχέσης ανάμεσα στην ανθρώπινη φαντασία και στην πρouκτώμενη
ιστορική πληροφορία». (ΛεΟνΙσίνης, 1999: 132-133, 141)
Η ιστορική ενσυναίσθηση έχει δεχθεί βέβαια και άλλους όρους όπως είναι η λογική
κατανόηση (rational understanding) από τους Lee & Ashby αλλά και ως αναγνώριση της
εκάστοτε οπτικης (ΡerSΡecιίνe recognition) από την πρόσφατη θεώρηση της ενσυναίσθησης
από τους Barιon & Levstik. Με βάση τα στάδια της ιστορικής ενσυναίσθησης των Lee &
Ashby, που της προσέδωσαν μια επιστημονική χροιά. μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι το
τελευταίο στάδιο στο οποίο ως εκπαιδευτικοί στοχεύουμε να φτάσουμε. <<Αποτελεί το σημείο
στο οποίο κατω.ήγει κανείς, όταν γνωρίσει τι και πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι στο παρελθόν,
ποιους στόχους έθεταν και με ποιο τρόπο αντιμετώπιζαν - aξιoλoγoύσαν την Kατάσrαση τους
κω όταν όλα αυτά μπορεί να τα συνδυάσει με το τι rελιΙCΆ πραγματοποίησαν». (ΚουργιανΙάκης.
2006:449)
Ο ΚουΡΥιανΙάκης στον ορισμό του για την ενσυναίσθηση θα αναφέρει ότι «ενσυναiσθηση
στην ιστορία είναι η ΠfJQUΠάθεια προσέγγισης των βιωμάτων. των κινήτρων δράDης. των ηθών
και των εθιόν, των νοητικών διεργασιών και πις νοοτροπίας των ανθρώπων του παρε).θόντος,
σr. μια πρησπfι.θι:ια 1'0. ι:pr.υ\'ηθι:ί. ι'α ερμηι·ι:ιιπ.ί κω να κn.nn·οηflΓ.ί π.ποπ:)r.σμπ.τικιjπ:ρπ. το
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πα.{Jι:λfJόl' κω IJ ()ρ((ση τωι' ({Τομικ(ί.ιl,. ιωι λιγότφο συ/.Ι.0γικιύl· "ποκειμι,'I/)I', σι: ω/τι;' 11
ιπτορική ι:I'σ,nια;σ(Jηπη λειτοιψγι:ί ως μέαrι για τηι' ιστορική καrωJ(ιηrτη ... Ν διαδικασία ((Haιrr.i
έντονη σκέψη. με βάση τις μαρruρίες - πηγές, αλλά δεν αποτελεί κάποιο εξαιρετικό ή
εξεζητημένο είδος διανοητικής διαδικασίας. Τέλος. για τον Κόκκινο «η ιστορική ενσυναίσθηση
είναι μια φαvtαοιακή αναβίωση του παρελθόντος, ένα ταξίδι στα κίνητρα και τα βιώματα των
ανθρώπων του παρελθόντος. χωρίς rην αvσrηρή αναγωγή οτον σκληρQ πυρήνα Τα/ν γεγονότων,
τα οποία νοημαroδοτούνται από τη σκέψη Τα/ν ιστορικών υποκειμένων μέσα στο ιδιαίτερο
πλαίσιο των εκάστοτε XWfJQ)''povtwv σvμφρα(oμi:vων». (ΚουρΥιαντάκης, Κόκχινος, 2006:
45] -452. 456)
Σύμφωνα με τον Stuart Foster η ιστορική ενσυναίσθηση δεν περιλαμβάνει την ταύτιση με
το ιστορικό πρόσωπο καθώς δεν μας ενδιαφέρει να υιοθετήσουμε τις απόψεις του αλλά
επιδιώκουμε από τους μαθητές να καταλάβουν την οπτική του γωνία. Επίσης, δεν σημαίνει
ότι φανταζόμαστε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων καθώς δεν μπορουμε να αναβιώσουμε
άμεσα τις εμπειρίες αυτές και δεν συνίσταται σε μια συναισθηματική αντίδραση αλλά στόχος
είναι μια ορθολογική κατανόηση. (Barton & Levstik, 2007: 276)
Για μένα η ιστορική ενσυναίσθηση είναι μια πρακτική που θα έπρεπε να κατέχει έναν
σημαντικό ρόλο στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Είναι μια ενεΡΥηΤΙκή διαδικασία με την
οποία ο μαθητής προσπαθεί με την δύναμη της φαντασίας του να εισέλθει στον κόσμο του
ιστορικού προσώπου που μελετά και να δανειστεί για ένα ορισμένο χρονικό διάσημα την
προσωπικότητα, τις ιδέες και τις αξίες του. Μέσα από αυτή την νοητική ανταλλαΥή
προσωπικοτήτων ο μαθητής προσπαθεί να ανακαλύψει ποιες ήταν οι σκέψεις που οδήγησαν
αυτό το πρόσωπο στην πράξη που έκανε μαθαίνοντας έτσι τα κίνητρα και τις αιτίες που
οδήγησαν σηιν πραγματοποίηση ενός γεγονότος. Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην
βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού γεγονότος αλλά δεν πρέπει να σταματήσει εκεΙ Οφείλει
να αναγνωρίσει το διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο της εποχής που μελετά, τις διαφορετικές
οπτικές και αντιλήψεις των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και να τις συγκρίνει με το
παρόν αλλά συγrpόνως να δείξει σεβασμό και ενδιαφέρον ως προς τις διαφορετικές απόψεις,
αξίες. στάσεις που είχαν αυτοί και οι οποίες διαμόρφωναν τις πράξεις τους. 'Ετσι γίνεται η
απαραίτητη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν που είναι ο τελικός στόχος της ιστορικής
ενσυναίσθησης. Η σύνδεση αυτή είναι κάτι που ως δάσκαλοι οφείλουμε να καλλιερΥήσουμε
αν θέλουμε η ιστορία να γίνει ένα ενδιαφέρον αντικείμενο για τους μαθητές και να γίνει













-Τα κυριότερα χαρακτηριστιι..:ά της ιστορικής ενσυναίσθησης είναι όη μcσω αυη).;
υπάρχει η "υνατότητα να επαναφέρεται το παρελθόν στην ζωή έστι,) Κα! φανταστικά α1J..(J
αυτή ακριβώς η αναπαράσταση έχει δείξει ότι έχει θετικά απoτελtσματα όσον αφορά την
ιστορική κατανόηση των μαθητών. Αυτή η αναπαράσταση επιτρέπει επίσης σε εμάς ως
σύγχρονους ανθρώπους να εισέλθουμε στο παρελθόν. όπου οφείλουμε μέσω των γνώσεων
μας να το συγκρίνουμε με το παρόν. ώστε να καταλάβουμε καλύτερα το πλαίσιο της
ιστορικής περιόδου που μελετάμε αλλά και το πλαίσιο του σήμερα. Επίσης η ιστορική
ενσυναίσθηση αναπτύσσει Τ/" ικανότητα της ενσυναισθητικής κρίσης δηλαδή της εξεύρεσης
αποτελεσματικών τρόπων εκτίμησης και αξιολόγησης των προβλημάτων και των απόψεων
του παρελθόντος. Τέλος. η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. φαντασίας, αποκλίνουσας σκέψης
καθώς και δημιουργικότητας είναι κάποιες δεξιότητες που ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει
μέσα από την ιστορική ενσυναίσθηση.
Ο Foster θα αποδώσει έξι ιδιότητες που κατέχει η ιστορική ενσυναίσθηση:
Ι) είναι μια διαδικασία που οδηγεί στην κατανόηση και στην εξήγηση του γιατί οι άνθρωποι
στο παρελθόν έδρασαν με έναν myyκ:εKριμένO τρόπο.
2) περιλαμβάνει την κατανόηση του ιστορικού πλαισίου και της ιστορικής περιόδου κατά την
αξιολόγηση περασμένων γεγονότων.
3) είναι βασισμένη σε μια λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση ιστορικών τεκμηρίων.
4) περιλαμβάνει την κατανόηση των συνεπειών των πράξεων που έγιναν στο παρελθόν.
5) απαιτεί μια διαισθητική προσέγγιση μιας εποχής του παρελθόντος και μια βαθύτερη
αναγνώριση ότι το παρελθόν είναι διαφορετικό από το παρόν.
6) απαιτεί σεβασμό, κατανόηση και ευαισθησία σχετικά με πολύπλοκες ανθρώπινες πράξεις
και κατορθώματα. 18
Οι ποικίλοι και διαφορετικοί ορισμοί που διαruπώθηκαν ήθελαν να δείξουν για άλ/η μια
φορά όπως και στο Α' μέρος της παρούσας εργασίας ότι και το ζήτημα της ενσυναίσθησης
στην ιστορία έχει διαφoρετιιcές ΠΡοσεΥΥίσεις. Άλλοι στηρίζονται στο γνωστικό ιcoμμάτι της
CΝσυναίσθησης. άλλοι στο θυμικό και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός
των δύο. Κατά τη προσωπική μου άποψη. ικανότητα και συναίσθημα πρέπει να συνυπάρχουν
καθώς ο μαθητής δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι η ιστορία τον αΥΥίζει και τον επηρεάζεL Η
1. ((Empathy: Λ HisIorical Conceρt,). hItp:l/silcs.google.comlsildemρathyahisloriIo:alconceptJhisIorical-':IJJρalhy
,
ιστοριι..:ι; ενσυναίσθηση έχει το χαρακτηριστικό της ενεργητικής. βιωματη,:IΙς προσέγγιση..;
αλλά και του ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια μετά από αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο όπου
γίνεται η πρώτη γνωριμία με την ιστορική ενσυναίσθηση ως έννοια. θα μελετήσουμε τις
απαρχές τις ιστορικής ενσυναίσθησης από τους φιλοσόφους εώς τις απόψεις των σύγχρονων
ιστορικών. Όλες οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ιστορική ενσυναίσθηση και το αν
μπορεί να επιτευχθεί είναι πολύ ενδιαφέρουσες και καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι του Β'
μέρους. Επίσης θα δούμε κάποιες τυπολογίες (δηλαδή τα στάδια ενσυναίσθησης) που
ισχύουν όσον αφορά στην ιστορική ενσυναίσθηση καθώς και το καταληκτικό κεφάλαιο που
συνοψίζει όλες τις ιδέες που αναφέραμε όσον αφορά στην ιστορική κατανόηση. την ιστορική
φαντασία και την ιστορική ενσυναίσθηση και τέλος αν μετά από την μελέτη αυτή είναι
δυνατό να υπάρξει και να χρησιμοποιηθεί η ιστορική ενσυναίσθηση ως εργαλείο των
δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
4. Τα πρώιμα βιιματα τιις ενσυναίσθιισης στην ιστορία. Ιδέες φιλοσόφων μέχρι και τον
20(1 αιώνα.
Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε την αναζήτηση που έχει ως στόχο να βρούμε πότε η
ενσυναίσθηση αρχίζει να εισάγεται στον κλάδο της ιστορίας πρέπει να γυρίσουμε αρκετούς
αιώνες πίσω και πιο συγκεκριμένα στα τέλη του ΙΊ°\) αιώνα όπου γεννιέται μια σχολή
ιστορικής σκέψης με το όνομα «Καρτεσιανή ιστοριογραφίω, επηρεασμένη από τις αρχές του
Καρτέσιου, που προήγαγαν ένα αυστηρά ορθολογικό και θετικιστικό μοντέλο για τη φύση
καθώς και για την ιστορία. Η γνώση του παρελθόντος βασιζόταν στα γραπτά τεκμήρια, τα
οποία όμως μελετούνταν εξονυχιστικά ως προς την αντικειμενικότητα και την εγκυρότητα
τους όσον αφορά σε αυτά που περιείχαν. Έτσι υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια και με την
σύγκριση των γραπτών τεκμηρίων μπορούμε να ανακαλύψουμε την πραγματική ιστορία. Οι
ιστορικοί της εποχής βλέποντας τον σκεπτικισμό της μεθόδου του Καρτέσιου δεν πτοήθηκαν
αλλά τέθηκαν αντίθετοι σε αυτόν και αρκετοί πίστεψαν ότι η ιστορία πρέπει να διακατέχεται
από ένα κριτικό πνεύμα.
Ένας από αυτούς ήταν ο Giambattίsta ViCO, ιταλός φιλόσοφος που αντίκρουσε τη θεωρία
του Καρτέσιου και θεωρούσε ότι ο ιστορικός μπορεί να γνωρίσει κάτι το οποίο έγινε στο
παρελθόν αν ανακατασκευάσει μέσα στο μυαλό του τη διαδικασία με την οποία
πραγματοποιήθηκαν επιτεύγματα από τους ανθρώπους του παρελθόντος. (Collingwood.













Λεοντσίνης στο βιβλίο του αναφέρει ενδεΙ"-"tικά ότι «Ως πηγή της !()(;({ς τη.;; ι:nίυι'αίσ()ησηι;
μπορεί 1'α (#:ωμηθεί η δ.ποψη το,) Vi,'o /ιrι η πOlήση και τα Ιθιμα rι.oι' ({\,θΡfVΠ(ι)l' και rι.01'
κοινωνιών του παρελθόντος είναι δυνατόν να συλλαμβάνονται ευχερέστερα μέσω προσπαθειών
ανασύνθεσης και αναδημιουργίας της εικόνας των συνθηκών ζωής των ανθρώπων της εποχής
εκείνης», (Λεοντσίνης. 1999: 134) Έτσι. μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία μετατρέπεται σε
μια δημιουργική δραστηριότητα με την συνεισφορά του Vico που έχει ως αποτέλεσμα την
απομάκρυνση της από την επιστημονική ανάλυση των τεκμηρίων.
Περνώντας στον ]80 αιώνα το κίνημα του ρομαντισμού θα επηρεάσει έναν σημαντικό
αριθμό ιστορικών - φιλοσόφων. Από αυτούς ο Γερμανός Friedrich Schiller στο έργο του
«The Naιure and Value of Universal History)) θα αναφέρει ότι ο φιλόσοφος ιστορικός κάνει
την ιστορία δική του υπόΘεση και το καταφέρνει με το να μπει μέσω της ενσυναίσΘησης στα
γεγονότα που περιγράφει. Σε αντίΘεση με τον επιστήμονα των Θετικών επιστημών που μελετά
την φύση, ο ιστορικός δεν μένει μόνο στην παρατήρηση αλλά βάζει τον ίδιο τον εαυτό του
μέσα στα γεγονότα και τα αισθάνεται μέσω της φαντασίας του σαν δικές του εμπειρίες. Έτσι.
η ενσυναίσθηση αποτελεί βασικό συστατικό της ιστορικής γνώσης και το στοιχείο που
επιτρέπει στον ιστορικό να «βιώσεο, τα γεγονότα που μελετά. Ο Schiller χρησιμοποιεί την
λέξη sympathy αντί της λέξης empathy αφού η τελευταία δεν είχε ακόμα γίνει γνωστή αλλά
φαίνεται καθαρά ότι αναφέρεται στην ενσυναίσθηση. (Collingwood. ]993: 105) Ο Johann
Gottfried Herder επίσης θα δει στην ενσυναίσθηση «το κλειδί για την πρόσβαση σε μια
αληθινή ιστορία)). (Σμυρναίος. 2008: 170)
Ένας επίσης Γερμανός φιλόσοφος ο Georg Friedrich Hegel θα προτείνει ένα νέο είδος
ιστορίας που θα ονομάσει «φιλοσοφία της ιστορίας" και σημαίνει ότι η ιστορία δεν είναι
απλά η εξακρίβωση των γεγονότων και τίποτα άλλο αλλά η βαθύτερη γνώση τους μέσω της
κατανόησης των αιτιών για τις οποίες συνέβησαν τα γεγονότα αυτά. Φανερά επηρεασμένος
από τους προγενέστερους φιλοσόφους της γενιάς του θεωρεί την σκέψη ως κινητήρια δύναμη
για την ιστορία. επομένως ο ιστορικός δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται τις πράξεις ως απλά
γεγονότα αλλά πρέπει να κατανοεί ποιες ήταν οι σκέψεις των δρώντων υποκειμένων κατά την
τέλεση των πράξεων τους. Η αιτία επίσης έχει έναν καίριο ρόλο για τον Hegel στην ιστορία.
θέλοντας να πει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην ιστορία συμβαίνει λόγω της θέλησης του
ανθρώπου που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι σκέψεις του που εκφράζονται μέσω των
πράξεων του. Άρα η ιστορία για τον Hegel αποτελούταν από εμπειρικά γεγονότα που θεωρεί
ως εξωτερικές εκφράσεις των σκέψεων των ανΘρώπων και από τις σκέψεις πίσω από τα
γεγονότα που διαμοrφ(,n10υν μια αλιιcrίδα λογικά συνδεόμενων tOCclN, Όταν ι..:άποιος μcλrτά::ι
μόνο τα γεγον6τα και όχι τις σκέψεις πίσω από αυτά δεν παρατηρεί την μεταξύ του<; σ\Νι'εση
που είναι κρίσψη για την κατανόηση του γεγονότος. Έτσι ο Hegel καταλήγοντας επφένεl
πως ο ιστορικός αρχικά πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία και τις αποδείξεις ης οποίες έχει για
να βεβαιωθεί για την γνησιότητα των γεγονότων αλλά έπειτα πρέπει να ρίξει μια βαθύτερη
ματιά στα γεγονότα και να μας τα παρουσιάσει από αυτή την οπτική γωνία. διότι διαφOρετtKά
φαίνονται ως απλά γεγονότα και διαφορετικά αν εξεταστούν ως προς το βαθύτερο νόημα
τους. (Collingwood. 1993: 113, 115-116, 118)
Ύστερα από τους Γερμανούς φιλοσόφους του 18°\1 αιώνα οι άγγλοι Ιδεαλιστές φιλόσοφοι
του 19°\1 αιώνα έδειξαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την αναζήτηση της αλήθειας
σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα. Από τους πρώτους ήταν ο Bradley ο οποίος πίστευε σε μια
κριτική ιστορία. Κάθε ιστορικός δεν γράφει αυτούσια τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγεΙ,
αλλά με βάση τις δικές του εμπειρίες ερμηνεύει εξίσου και τα γεγονότα. Άρα η ιστορική
γνώση υπόκειται στην κριτική ανάλυση των μαρτυριών. Κατά τον Bradley για να αποδεχθεί
ο ιστορικός μια μαρτυρία πρέπει να αναπαραστήσει στο μυαλό του τις σκέψεις του μάρτυρα.
κάνοντας τες έτσι δικές του και σε επόμενο βήμα να υιοθετήσει και τη σκέψη του
υποκειμένου που δρα στις μαρτυρίες.
Ο Arnold Toynbee, Άγγλος ιστορικός, στο 12τομο έργο του «Α Study οΓ History~, στο
οποίο ασχολείται με την άνοδο και την πτώση των αρχαίων πολιτισμών θα αναφέρει σχετικά
με την ενσυναίσθηση τα εξής: «ο ιστορικός που μελετά έναν πολιτισμό διαφορετικό από τον
δικό του μπορεί να τον κατανοήσει μόνο αν αναπσρασrήσει στο μυσλό του την εμπειρία του
πολιτισμού που είναι προς μελέτη". Χρησιμοποιεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα: «Εάν ένας
ιστορικός του Δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού θελήσει να κατανοήσει τον ελληνικό πολιτισμό θα
πρέπει να υιοθετήσει τον τρόπο σκέψης του ε)ληνικού πολιτισμού και να τον κάνει δικό του».
(Collingwood. 1993: 137-138, 163)
Ο γερμανικός ιδεαλισμός του 19Q\, αιώνα και οι φιλόσοφοι του ήταν αυτοί που έπαιξαν
έναν σημαντικό ρόλο για την καθιέρωση της ιστορικής ενσυναίσθησης στο επιστημονικό
ρεπερτόριο της σημερινής εποχής. Αρχικά ο Georg SimmeJ κάνει έναν διαχωρισμό ανάμεσα
στα γεγονότα της φύσης και στα ιστορικά γεγονότα. Τα πρώτα ο επιστήμονας μπορεί να τα
παρατηρήσει ενώ τα δεύτερα με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει ο ιστορικός
προσπαθεί να τα ανακατασκευάσει φτιάχνοντας στο μυαλό του μια εικόνα για το παρελθόν.











Αυτός που επηρέασε μεταγενέστερους φιλοσόφους με το έργο του ήταν ο J 'εΡJlανιΊς
φιλόσοφος \Vilhelm Dilthey_ που στην ενσυναίσθηση είδε ένα ζωτικό εργαλείο μάθησης που
οδηγεί στην κατανόηση της ιστορίας και του ανθρωπου. (Σμυρναίος, 2008: Ι 70) Έθεσε το
ερώτημα πώς ο ιστορικός καταλήγει στη γνώση για το παρελθόν ξεκινώντας από τεκμήρια
και πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν από μόνες τους το παρελθόν. Προσπαθώντας να το
απαντήσει είπε ότι αυτές οι πληροφορίες του προσφέρουν την δυνατότητα να ξαναζήσει στο
μυαλό του τις δραστηριότητες που παρήγαν αυτές τις πληροφορίες. ·Ετσι. ο ιστορικός δίνει
ζωή στο άψυχο υλικό με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος, άρα η ιστορική γνώση είναι μια
εσωτερική διαδικασία. ΕπηρεασJIένος από τον κλάδο της ψυχολογίας θα αναφέρει
ενδεικτικά: « Αφού υπάρχω, ε/μαι ο εαυτός μου οπότε από ψυχολογική σκοπιά κατανοώ τη
δομή της προσωπικότητας μου. Παρόμοια και ο ιστορικός που ξαναζωντανεύει το παρελθόν
στο μυαλό του πρέπει να κατανοήσει το παρελθόν που ζωντανεύει και με αυτήν την προοπτική
αναπτύσσει περαιτΙ:ρω την προσωπικότητα του ενσωματώνοντας στις εμπειρ/ες του τις
εμπειρίες των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν'!), Ο Dilthey ήταν αυτός που συνέδεσε την
ιστορία με την ψυχολογία σε μια πρώιμη φάση και έθεσε τις βάσεις της ενσυναίσθησηςστην
ιστορία. (Collingwood. 1993: 172-173)
Κλείνουμε αυτή την μελέτη των φιλοσόφων με τον Ιταλό ιδεαλιστή Benedetto Croce έναν
από τους σύγχρονους σχετικά φιλοσόφους ο οποίος θα αναφέρει ενδεικτικά: «Θέλεις να
καταλάβεις την αληθινή ιστορία ενός νεολιθικού ανθρώπου στην Σικελία; Προσπάθησε αν
μπορείς να γίνεις ένας νεολιθικός Σικελός στο μυαλό σου. να κάνεις τις ιδέες αυτών των
ανθρώπωνδικi:ς σου και τότε θα μπορείςνα γράψεις ιστορία. Αν δεν μπορείς να το κάνεις ή δεν
ενδιαφέρεσαιγια αυτό, ικανοποίησετον εαυτό σου με το να περιγράφειςκαι να βάζεις σε σειρά
τους σκελετούς, τα σχέδια ζωγραφικής που ανήκουν σε αυτούς τους νεο).ιθικούς ανθρώπους
αλλά αυτό δεν ciVαI ιστορία», Έτσι ο Croce θεώρησε ότι η ιστορική γνώση υπάρχει στο ίδιο το
μυαλό και όχι στα βιβλία ή στα έγγραφα. (Collingwood. 1993: 199)
Είναι φανερό από αυτά που προαναφέρθηκαν ότι οι ευρωπαίοι φιλόσοφοι αναζήτησαν την
φύση της ιστορίας και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια βαθύτερη κατανόηση όσον αφορά
στα γεγονότα του παρελθόντος, Η ενσυναίσθηση συνιστά για αυτούς ένα εργαλείο
σημαντικό, μια μέθοδο κύριας σημασίας καθώς θεώρησαν ότι για να μπορέσεις να
κατανοήσεις ένα γεγονός θα πρέπει να μπορείς να το ζήσεις νοητικά σαν να ήσουν εσύ το
υποκείμενο που δρα και να καταλάβεις ποιες ήταν οι βαθύτερες αιτίες της τέλεσης μιας
πράξης που συνέβη, ΤΟ σύνολο των ιδεών των φιλοσόφων επηρέασαν έναν Άγγλο φιλόσοφο
και ιστορικό ποtl κατάφερε να τις επcξεργαστεί και να δημιουΡΎ1Ίσει μια πρωτότυπη Οαιψια
3b
σχετικά με το τι είναι ιστορία αΊλά και τον ρόλο της ενσυναίσθησης σε ιωτιΙν. Λ υΗΊς 1Ίτα\' {!
R.G. Collingwood το\) οποίου τη θεωρία και τις ιδέες θα μελετήσουμεστο επόμενο κεφάλαιο.
5. Η θεμελίωση της ιστορικής ενσυναίσθησης με τη θεωρία του Collingwood: Η ιστορία
ως ανακατασκευή του παρελθόντος
Ο R.G. Collingwood με το έργο του «The idea of history)), το οποίο αποτελούταν από
δημοσιευμένα και αδημοσίευτα κείμενα με θέμα τη φιλοσοφία της ιστορίας και που
κυκλοφόρησε το Ι 946 μετά το θάνατό του, κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η
ιστορία ήταν αντιληπτή εκείνη την εποχή και με την πρωτοτυπία του έργου του κατάφερε να
επηρεάσει μεταγενέστερους ιστορικούς. Δεδομένου ότι το βασικό μας θέμα προς συζήτ/ση
είναι η ιστορική ενσυναίσθηση αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ColJingwood κατάφερε να την
θεμελιώσει στο ιστορικό λεξιλόγιο. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω τις
ιδέες του Collingwood περί ιστορίας γενικά και περί ενσυναίσθησης ειδικότερα.
Αρχικά. ο Collingwood πραγματοποιεί μια διάκριση αναφερόμενος στα συμβάντα του
παρελθόντος. Ένα συμβάν έχει μια επιφανειακή/εξωτερική όψη που είναι αυτό που έγινε και
είναι ορατό με τα μάτια μας και μια εσωτερική όψη μη ορατή που είναι οι αιτίες του
συμβάντος, δηλαδή οι σκέψεις του δρώντος υποκειμένου που πραγματοποίησε την πράξη. ι-ι
ιστορία ποτέ δεν πρέπει να αποκλείει μια από τις δύο όψεις του συμβάντος με αποτέλεσμα το
κύριο μέλημα του ιστορικού να είναι η μελέτη όχι μόνο του γεγονότος που έγινε αλ/ά και
των σκέψεων του δρώντος υποκειμένου, με σκοπό να κατανοήσει τις αιτίες οι οποίες
αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο όψεις του συμβάντος. Πώς όμως ο
ιστορικός μελετάει τις σκέψεις των ανθρώπων που έδρασαν στο παρελθόν; Ο ίδιος θα πει πως
«ο ιστορικός καταλαβαίνεt τις πράξεtς του παρελθόντος με το να σκέφΤCΤω ο ίδιος ης σκέψεtς
των ανθρώπων που ης έπραξαν κω βάζοντας τον εαυτό του στην θέση τους. ,) Έτσι η γνώση
του παρελθόντος είναι μια προσπάθεια ανακάλυψης από τον ιστορικό ο οποίος μπαίνοντας
στην θέση του άλλου προσπαθεί να κατανοήσει τις σκέψεις που οδήγησαν στην τέλεση της
πράξης. Για παράδειγμα «Όταν ένας ιστορtκός ρωτάει ytari ο Βρούτος μαχαίρωσε τον
Καίσαρα εννοεί, τι ήταν αυτό που σκέφτηκε ο Βρούτος που τον έκανε να μαχαιρώσει τον
Καίσαρωί. ι-ι χρήση της ενσυναίσθησης έχει έναν κύριο ρόλο στην θεωρία του και είναι














Ι Ία τον C'ulling\vuud ({δl.η η lστoρ/(~ [:ίι'αι ιστορία της σκεψηςΝ μια ρήση του Π~1\)
θεμελι<!)νει όλη το\) την θεωρία, Η ιστορία είναι η αναπαράσταση των σκέψεων Πι)\'
ανθρώπων του παρελθόντος στο μυαλό του ιστορικού. Για να πετύχει όμως αυτή την
αναπαράσταση πρέπει να φέρει στο μυαλό του όλη τη σχετική προϋπάρχουσα γνώση που έχει
ο ίδιος σχετικά με το συμβάν που μελετάει. Η ΎVώση έτσι δεν έρχεται απλά με την πιστή
αναπαραγωγή των σκέψεων των υποκειμένων από τον ιστορικό αλλά συμπεριλαμβάνει και
τις δικές του ιδέες στις οποίες ασκεί κριτική και τις διορθώνει. Έτσι από έναν αρχικό τρόπο
σκέψης οι αρχικές ιδέες ενσωματώνονται σε έναν νέο τρόπο σκέψης που αποτελεί εξέλιξη
του πρώτου. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των προυπάρχουσων ιδεών του ιστορικού με τις
νέες ιδέες που προήλθαν από την εισαγωγή του ιστορικού στη σκέψη του υποκειμένου που
μελετούσε. Αυτή ακριβώς η σύγκρουση οδηγεί στην ΎVώση άρα η ενσυναίσθηση του
ιστορικού είναι μια άκρως ενεργητική διαδικασία και το μυαλό του ένα εργαστήριο κριτικής
σκέψης. Κατανοούμε ένα ιστορικό γεγονός σημαίνει το ενσωματώνουμε στην παρούσα
σκέψη μας και καθιστούμε τον εαυτό μας ικανό μέσω της κριτικής που θα ασκήσουμε σε
αυτό να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη κληρονομιά για την δική μας πρόοδο. Επίσης θεωρεί ότι
η αδυναμία του ιστορικού να ερμηνεύσει ένα συμβάν του παρελθόντος οφείλεται στον
περιορισμό του μυαλού του. Για παράδειγμα κάποιοι ιστορικοί δεν έβρισκαν τίποτα
κατανοητό σε κάποιες ιστορικές περιόδους που ονόμασαν μάλιστα σκοτεινά χρόνια.
(Collingwood. Ι 993: 2 Ι 8) Αυτοί οι ιστορικοί, για τον ColJingwood, μας πληροφορούν ότι δεν
ήταν ικανοί να αναπαραστήσουν τις ιδέες των ανθρώπων εκείνων των χρόνων.
Με αυτό το τρόπο ο ιστορικός μπορεί να ΎVωρίζει για το παρελθόν μέσω της ιστορικής
ενσυναίσθησης διότι αφού δεν γίνεται να είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός γεγονότος που έχει
συμβεί στο παρελθόν ΎVωρίζει το γεγονός έμμεσα μέσα από τεκμήρια και μαρτυρίες. Αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι αυτά αποτελούν την αλήθεια ούτε πηγή ΎVώσης αλλά όπως λέει ο
CoJlingwood αποτελούν πιο σωστά πηγή πίστης. Ο ιστορικός δεν πρέπει να πιστέψει βέβαια
αμεσως αυτές τις μαρτυρίες αλλά οφείλει να αναδημιουργήσει το παρελθόν στο μυαλό του
μέσω της ενσυναίσθησης και να επεξέργαστεί με κριτικό τρόπο τις πηγές του. Πιο
συγκεκριμένα αν τα απομεινάρια που μελετάει είναι ένα γραπτό έγγραφο ο ιστορικός πρέπει
να ανακαλύψει τι σήμαιναν αυτές οι λέξεις για τον άνθρωπο που τις έγραψε. ποιες ιδέες και
σκέψεις ήθελε να εκφράσει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να σκεφτεί ξανά αυτές τις ιδέες με
το δικό του μυαλό. Με την χρήση της ενσυναίσθησης ο ιστορικός αν θέλει για παράδειγμα να
κατανοήσει πραγματικά πώς ένιωθε και τι σκεφτόταν ο Μιλτιάδης στη μάχη του Μαραθώνα
πρέπει να βάλει την θέση του στην θέση του Μιλτιάδη και να φαντασπί την κατάσταση την
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οποία ο Μιλτιάδης αvτιμεΗiιπιζε όπως τ/ν ζούσε ο ίδιος. Έπειτα ο lστομικός πρCπι;1 να
σκεφτεί τι θα έκανε ο ίδιος στη θέση του Μιλτιάδη. πι;)ς θα αντιμετ6)πιζε την κατάσταση
αυτή. τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές που θα είχε και τους λόγους που θα διάλεγε να την
αντιμετωπίσει διαφορετικά. Τέλος πρέπει να σκεφτεί ότι έκανε την ίδια επιλογή με τον
Μιλτιάδη και να φανταστεί τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν. Μόνο όταν ακολουθήσει
αυτή την διαδικασία μπορεί να έχει μια πραγματική γνώση για το παρελθόν. (CoJJingwood.
1993: 282-283)
Σε αυτή τη μέΘοδο όμως πρέπει να τηρηθεί η εξής προυπόθεση: η επίγνωση από τον
ιστορικό της πράξης της ενσυναίσθησης όχι μόνο ως εμπειρίας αλλά ως της δικής του
εμπειρίας η οποία παίρνει ζωή στο παρόν και δεν μένει στο παρελθόν. Έτσι δείχνει
κατηγορηματικά την αντίθεση του προς την θετικιστική άποψη για την ιστορία την οποία
χαρακτήριζε ως πλάνη και παρανόηση αυτής. Οι υποστηρικτές του θετικισμού θεωρούσαν ότι
το παρελθόν είναι νεκρό και εμείς ως σύγχρονοι παρατηρητές οφείλουμε να το μελετήσουμε
με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και οι οποίες δεν υπόκεινται σε πολλαπλές ερμηνείες. Ο
CoJlingwood αντιθέτως θεωρούσε ότι το παρελθόν δεν είναι νεκρό αλλά ότι ο ιστορικός
οφείλει να του δώσει ζωή μέσα από την διαδικασία της εμβίωσης των σκέψεων των
ανθρώπων του παρελθόντος. Ί'!ταν χαρακτηριστικά καθήκον του ιστορικού να ακολουθήσει
αυτή την μέθοδο. Με αυτό τον τρόπο εκτός από την ιστορική ενσυναίσθηση και η ιστορική
φαντασία κατέχει έναν σημαντικό ρόλο στην θεωρία του.
Πώς η ιστορική φαντασία έχει έναν ενεργητικό ρόλο για τον Collingwood; Ο
ιστορικός όπως γνωρίζουμε μελετάει τα γραπτά τεκμήρια του παρελθόντος. Υπάρχει από τη
μία η άποψη ενός μεγάλου αριθμού ιστορικών ότι η ιστορική γνώση και η αντικειμενική
αλήθεια είναι προσβάσιμη στον ιστορικό επειδή υπάρχει ήδη έτοιμη στα υπό μελέτη αρχεία.
Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ιερά κείμενα τα οποία δεν μπορούν να υποστούν τροποποιήσεις.
δηλαδή πρόσθεση η αφαίρεση στοιχείων. Ο ιστορικός δεν μπορεί να διαλέξει ότι θεωρεί
σημαντικό ο ίδιος γιατί τότε χρησιμοποιεί δικά του κριτήρια και αυτό είναι κάτι που δεν
επιτρέπεται. Ο CoJJingwood από την άλλη δεν συμφωνεί με τα παραπάνω και ισχυρίζεται τα
εξής: «Κατά τη διάρκεια της εργασίας του ο ιστορικός συλλέγει, κατασκευάζει και ασκεί κριτική
στα δεδομένα. Ο ιστορικός εκείνη τη στιγμή είναι η μόνη αυθεντία και η σκέψη του είναι
αυτόνομη. Συ)λέγει, απλοποιεί. σχηματοποιεί, αφήνει απ' έξω ότι δεν θεωρεί σημαντικό και
συμπεριλαμβάνει ότι θεωρεί ουσιώδες. Είναι ο κα)lιτέχνης και ο υπεύθυνος για το τι θα
συμπεριλαμβά\'ει και τι όχι στην εικόνα του». (ColJingwood. 1993: 236) Αυτή η ελευθερία και












τεκμήρια, σε κάποιες φάσεις στις οποίες διακρίνει κενά μπορεί να παρεμfΙληΟεί και ν(ι τΗ
συμπληρ6)σει. Γίνεται συμμέτοχος φανταστικά στην δράση και μπορεί να ανακαλύψει κάτι
ξεχασμένο ή μη γραμμένο με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν έχει πληροφορίες για το γεγονός
το οποίο προσθέτει. ·Ετσι για τον Collingwood φαίνεται ο διπλός ρόλος του ιστορικού που
είναι ο κριτικός τρόπος χρήσης των τεκμηρίων και η κατασκευαστική του δεινότητα.
Με την φαντασία ο ιστορικός μπορεί να γεφυρώνει τα χάσματα που υπάρχουν ανάμεσα σε
αυτά που λένε οι μαρτυρίες και να δίνει μια συνέχεια στην αφήγηση που να την καθιστά
συγκινητική και γραφική. Εδώ πρέπει να γίνουν σαφή δύο πράγματα: Ι) ότι με την φαντασία
ο ιστορικός δεν προσθέτει λεπτομέρειες απίθανες, δηλαδή που δεν είναι δυνατό να συμβούν
αλλά πράγματα που ίσως θα μπορούσαν να συμβούν αλλά δεν είναι γνωστά στον ιστορικό
και 2) ο ιστορικός δεν είναι συγγραφέας ενός μυθιστορήματος. Ο συγγραφέας έχει μόνο έναν
στόχο, να παράγει μια εικόνα που να έχει συνοχή και να εξάγει ένα νόημα. Αντίθετα ο
ιστορικός έχει διπλό στόχο, να κατασκευάσει μια εικόνα η οποία όμως να παρουσιάζει τα
πράγματα όπως συνέβησαν. Δηλαδή να οδεύει προς το αληθινό. Άρα καταλήγοντας στο
κομμάτι αυτό περί ιστορικής φαντασίας ο ιστορικός χρησιμοποιώντας την ευθύνεται
αποκλειστικά για την ιστορική κατασκευή και σε συνδυασμό με την ιστορική ενσυναίσθηση
είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διανοητικό και δημιουργικό για τον ιστορικό που θέλει να
φτιάξει μια εικόνα για το παρελθόν το οποίο μελετάει.
ΟΕ. Η. Carr θα περιγράψει τα βασικά της θεωρίας του Collingwood πολύ συνοπτικά: «Η
φιλοσοφiα της ιστορiας δεν αcr,(ολείται ούτε με το παρελθόν αυτό καθεαυτό ούτε με τη σκέψη
του ιστορικού για αυτό καθεαυτό το παρελθόν αJJ.ά με την αμοιβαία σχέση των δύο. ΤΟ
παρελθόν που μελετά ο ιστορικός δεν εiναι ένα νεκρό παρελθόν. αλλά ένα παρελθόν που, με μια
ορισμένη έννοια, εξακολουθεi να ζει στο παρόν. Ομως, μια παρελθούσα πράξη εiναι νεκρή,
δηλαδή χωρiς νόημα για τον ιστορικό, αν αυτός δεν μπορεί να αvτιληφθεί τη σκέψη που
βρiσκεται πiσω από την πράξη. Κατά συνέπεια, όλη η Imopia είναι ιστορία της σκέψης, ενώ
είναι και η ανάπλαση στο μυαλό του ιστορικού της σκέψης εκεiνης της οποίας την ιστορία αυτός
μελετά. Η ανασύνθεση του παρελθόντος στο μυαλό του ιστορικού εξαρτάται από τα εμπειρικά
στοιχεία. Δεν eiVαI όμως μια εμπειρική διαδικασία και δεν μπορεί να συνiσταται στην απλή
παράθεση των γεγονότων ... Avτιθέτως η διαδικασία ανασύνθεσης κατευθύνει την επιλογή και
την ερμηνεία των γεγονότων, μετατρέπει ουσιαστικά τα απλά συμβάντα σε ιστορικά γεγονότα.»
(Carr, 1999: 34-35)
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Προσπάθησα να παρουσιάσω με έναν συνΟΠΤικό τρόπο την θεωρία του (Όllίng\\'οοd 6σο\'
αφορά τις τρεις έwοιες πο\! μας απασχολούν ΠΟΗ είναι η ιστορική ενσυναίσθηση. η IOTOPIKil
φαντασία και το αποτέλεσμα τους που είναι η ανάπroξη της κριτικής σκέψης. Σίγουρα οι
σκέψεις του Collingwood για την ιστορία και ο ιδεαλιστικός τρόπος σκέψης του ήταν πολύ
πρωτότυπος και καινοτόμος για την εποχή που συνΈΥραψε τα κείμενα του. Η θεωρία του
Collingwood επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους ιστOΡΙKOUς της σύγχρονης εποχής οι οποίοι
μελέτησαν το έργο του και προσπάθησαννα δουν αν η ιστορική ενσυναίσθηση μπορεί να
είναι ένας στόχος επιτεύξιμος για την ιστορική επιστήμη ή είναι μια φιλοδοξία απίθανη.
Πολλοί ήταν εκείνοι που συμφώνησαν ότι η ιστορική ενσυναίσθηση είναι ένα αναγκαίο
εργαλείο της ιστορικής σκέψης ενώ άλλοι απέρριψαν τη χρήση της Ύια διάφορους λόγους.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις απόψεις σύγχρονων ιστορικών σχετικά με την
χρήση της ιστορικήςενσυναίσθησηςκαι αν είναι δυνατό να μιλάμε γω αυτήν την ΈWOια σαν
κάτι που είναι επιτεύξιμο. Τέλος, θα προσπαθήσουμεσταδιακά να ενώσουμε την θεωρία με
την διδακτικήπράξη όσον αφορά το μάθημα της ιστορίαςστο δημοτικό σχολείο.
6. Ο Διάλογος για την ιστορική ενσυναίσθηση: Απόψεις ιστορικών
Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο η θεωρία του COllingwood κατάφερε να
ασκήσει μια έντονη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι ιστορικοί σκέφτονται την
ιστορία γενικά αλλά και τη χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησης ειδικότερα ως εργαλείο
κατανόησης του παρελθόντος. Πολλοί είναι οι ιστορικοί - ερευνητές που τάσσονται υπέρ της
θεωρίας του Collingwood και θεωρούν την ιστορική ενσυναίσθηση ένα αναπόσπαστο
εργαλείο ενώ άλλοι είναι ενάντιοι της καθώς για διάφορους λόγους την θεωρούν ως ένα
εργαλείο αδύνατο να οδηγήσει στη γνώση του παρελθόντος. Σε αυτό το κεφάλαιο
συγκεντρώνονταιοι απόψεις ιστορικών που συμφωνούν στην ιστορική ενσυναίσθηση αλλά
και ιστορικών που δεν την δέχονται. Όσοι συμφωνούν ως προς την χρήση της βλέπουν σε
αυτή έναν μοναδικό τρόπο να επαναφέρεται το παρελθόν στην ζωή. να εισέρχεται ο
σύγχρονος άνθρωπος στην ουσία του παρελθόντος. Η ιστορική ενσυναίσθηση επίσης
αναπτύσσει μια ενσυVΑισθητική κρίση που σημαίνει ότι ο μαθητής αποκτά μια πιο
ολοκληρωμένηεκτίμηση και αξιολόγησητων προβλημάτωνκαι των απόψεων των ανθρώπων
που ζούσαν στο παρελθόν. Όσοι απορρίπτουν την χρήση της ενσυναίσθησηςυποστηρίζουν
ότι δεν είναι δυνατή η εισχώρηση στο μυαλό ενός άλλου προσώπου και η εμβίωση των












κίνητρα δράσης εν6ς προσι.Οπου δεν αποκαλύπτονται γιατί τα ανΟρ(ί)πινα συναισΟήματα
μπορεί να είναι ορισμένες φορές αβέβαια και αφανή. Επίσης όταν μελετάμε ένα ιστορικό
πρόσωπο δεν βιώνουμε άμεσα την κατάσταση στο παρόν και έτσι όσες προσπάθειες και να
γίνουν δεν είναι δυνατόν να αναπαραστήσουμε τις πραγματικές σκέψεις και τα κίνητρα του.
Άρα αυτό που μας μένει να πραγματοποιήσουμε είναι μια κατασκευή μιας γενικής εικόνας
για το συγκεκριμένο πρόσωπο βάση των τεκμηρίων που έχουμε στην διάθεσή μας αλλά αυτή
η ερμηνεία δεν μπορεί να συνιστά βεβαιότητα ή την πραγματική αλήθεια. Παρακάτω θα
δούμε τις απόψεις που εξέφρασαν σχετικά με τη χρήση της ενσυναίσθησης στην ιστορία μια
πλειάδα ιστορικών και ερευνητών όντας επιφυλακτικοί αλ/ά και δεκτικοί.
6.1. Ε.Η. Carr
Ο Carr στο γνωστό του έργο «What is History}} (ΤΙ είναι ιστορία) αντιμετωπίζει με μια
κριτική διάθεση το έργο του CoIIingwood παρατηρώντας κάποιες αλήθειες τις οποίες δείχνει
αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύει μια σκοπιά της ιστορίας καθαρά ιδεαλιστική.
Ξεκινώντας αρχικά από τις αλήθειες θεωρεί ότι τα γεγονότα της ιστορίας ποτέ δεν φτάνουν
σε εμάς «καθαρά}} αφού πάντοτε διαθλώνται στο μυαλό εκείνου που τα καταγράφεΙ. Συνεπώς
«όταν εξετάζουμε ένα έργο ιστορίας, πρωταρχικό μας μέλημα δεν πρέπει να είναι τα γεγονότα
που περιγράφονται, ω.λά ο ιστορικός που το ήραψε». (Carr, 1999: 35) Συμφωνεί έτσι με την
άποψη ότι τα γεγονότα και γενικά τα έργα τα οποία γράφει ο ιστορικός είναι διαποτισμένα
από την ιδεολογία και τις σκέψεις τις οποίες υποστηρίζει, Ο ιστορικός σε γενικές γραμμές θα
περιλάβει στο έργο του τα γεγονότα που επιθυμεΙ Έτσι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
επιλογή αυτών που θα πει Ο Carr θα αναφέρει ότι: «αν ο ιστορικός πρέπει να αναπλάσει
νοητικά ότι συνέβη στο μυαλό των πρωταγωνιστών του, ο αναγνώστης πρέπει και αυτός με τη
σειρά του να αναπλάσει τι συμβαίνει στο μυαλό του ιστορικού. Πριν αρχίσετε να μελετάτε τα
γεγονότα, μελετήστε τον ιστορικό>). (Caπ, 1999: 37) Ο ίδιος μετατοπίζει την έμφαση της
ενσυναίσθησης από τα γεγονότα στον ιστορικό, από ην εισχώρηση στο μυαλό των ανθρώπων
του παρελθόντος στο μυαλό του ιστορικού. Η κατανόηση επέρχεται όταν μπορέσουμε να
αποκρυπτογραφήσουμε και να διαβάσουμε τις σκέψεις που έκανε ο ιστορικός κατά τη
συΥΥραφή του έργου του. Έτσι με την σειρά του θεωρεί ότι η ιστορική ενσυναίσθηση μπορεί
να χΡησιμοποιηθεί.
Είναι επίσης σύμφωνος με την χρήση της ενσυναίσθησης και της φαντασίας σαν ανάγκη
του lστορlκοιl να κατανοήσει πcl)ς σκέφτονταν οι άνθρωποι ΤCI1! παρr.λ()σντος ΠΟ\Ι
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ενδιαφέρεται να μελετήσει. Θα χρησιμοποιήσει τυν Μεσαίωνα ως παράδειγμα λtγω'τας «()
JtJ'.. αιώνας ήταιι φτωχnς σε ι:ργα Μεσαιω1ιικής lστορίαι;. Τοιι απωflnlJσrnι ΙΙΠF.ρβo}.ιιαί οι
προλήψεις του Μεσαίωνα και οι βαρβαρότητες στις οποίες αυτές ωθούσαν. με αποτέλεσμα ο
ιστορικός να αδυνατεί να κατανοήσει μέaω της φανταoίaς τον μεσαιωνικό άνθρωπο». (Carr.
J999: 38) Με αυτό το παράδειγμα ο Carr θέλει να δείξει ότι είναι προϋπόθεση για την
συΥΥραφή ιστορίας η κατανόηση μέσω της φαντασίας των άλλων ανθρώπων που δεν είναι
απαραίτηταόμοιοι με εμάς. Γω παράδειγμαοι μεσαιωνικέςαντιλήψειςεwοείταιότι δεν έιναι
σύμφωνες με την σημερινή ανθρωπότητα αλλά γω να μπορέσουμε να καταλάβουμε την
νοοτροπία τους, τις σκέψεις τους και να μην μας φαίνονται αυτά που έκαναν παράλογα ή
αλλόκοτα πρέπει να υπάρξει με κάποιον τρόπο μια επικοινωνία ανάμεσα στις δύο εποχές. Ο
συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτό το χρονικό χ.άσμα είναι η φαντασία και η ενσυναίσθηση
του ιστορικού. Άρα εδώ η ενσυναίσθηση και η φαντασία παίζουν τον διαμεσολαβητικόρόλο
για την επικοινωνίαμεταξύ του παρελθόντοςκαι του σήμερα.
Με αυτόν τον τρόπο ενώνεται και η τρίτη συνεισφορά της θεωρίας του CoJJingwood κατά
τον Carr που είναι η κατανόηση του παρελθόντος με τα μάτια του παρόντος. Ο Carr
συμφωνεί και αναφέρει ότι ο ιστορικός ανήκει στην εποχή του. Έτσι και αλλιώς η ιστορική
ενσυναίσθηση χρησιμοποιήθηκε από τον Collingwood ως μια δυνατότητα να εισέλθει ο
ιστορικός στη σκέψη των ανθρώπων του παρελθόντος. Δεν χρησιμοποιήθηκε για την
προσκόλληση στο παρελθόν και την παγίδευση μας σε αυτό τον χρόνο αλλά για να
χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις που θα αποκομίσουμε προς όφελός μας στο παρόν. Έτσι ο Carr
θα πει «αποστολή του ιστορικού δεν είναι ούτε να αγαπήσει το παρελθόν, ούτε να χειραφετηθεί
απ' αυτό, αλλά να το γνωρίσει ειςβάθος και να το αξιοποιήσει ως κλειδί για την κατανόηση του
παρόντος»). (Carr, J999: 40)
Παρ' όλες τις αλήθειες που διακρίνει ο Carr σχετικά με τις απόψεις του CoJlingwood
θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να επισημανθούν. Αρχικά το πρώτο
πρόβλημα αφορά στην ιστορική αντικειμενικότητα. Ο Carr δίνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα
από ένα αδημοσίευτο κείμενο του CoJlingwood που έλJ::yε: «ο Άγιος Aυγoυσrίνoς έβλεπε την
ιστορία από τη σκοπιά των πρώτων χριστιανών. ο TilJemond από τη σκοπιά ενός γάλλου του
J"'" αιώνα. ο Gibbon από τη σκοπιά ενός άγγλου του Jlr αιώνα. ο Mo"zmsen από τη σκοπιά
ενός γερμανού του JCf'Iι αιώνα. Το ερώτημα ποια ήταν η σωστή σκοπιά δεν έχει νόημα. Καθεμιά
τους ήταν η μόνη δυνατή για εκείνον που την υιοθετούσε.» (Carr. 1999: 41) Φαίνεται με αυτόν
τον τρόπο ο κίνδυνος που ελλοχεύει από την άποψη του Collingwood και την έμφαση που










αναδημιουργυίι της. Αν αυτι; 11 ιδιότητα που δί\'εται στους ιστορικούς εξωΟηΟr..ί στα (itφa
τότε δεν υπάιιχει περίπτωση να μιλάμε για ιστορική αντικειμενικότητα καθ(ί)ς ο κάθr.
ιστορικός θα έχει την δίκη του οπτική για ένα γεγονός με αποτέλεσμα την κατάργηση τ/ς
μοναδικής αλήθειας, Ο Carr αναφέρει ότι με το να πλησιάζει ο Collingwood επικίνδυνα στο
σημείο να αντιμετωπίζει την ιστορία ως δημιούργημα καθαρά του ιστορικού και ως κάτι που
ξεπηδά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο προσεγγίζει την αντίληψη ότι στην ιστορία δεν υπάρχει
αντικειμενική αλήθεια. Έτσι ο Carr αντιτίθεται στην άποψη περί πολ/απλών νοημάτων στην
ιστορία και θα πει: ι/Ένα βουνό παίρνει διαφορετικό σχήμα ανάλογα με την οπτική γωνία απ'
όπου το κοιτάζει κανείς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αντικειμενικά δεν έχει σχήμα, ή ότι έχει
άπορα σχήματα.Η. (Carr, 1999: 42) Η άποψη του λοιπόν είναι ότι η ερμηνεία των γεγονότων
στην ιστορία είναι σημαντική αλ/ά αυτό δεν σημαίνει ότι καμία ερμηνέια δεν είναι απόλυτα
αντικειμενική, ούτε ότι όλες οι ερμηνείες είναι εξίσου έγκυρες.
Ένας άλλος προβληματισμός του Carr είναι ότι αν ο ιστορικός βλέπει τ/ν ιστορική
περίοδο που μελετάει πάντα με τα μάτια της εποχής του και μελετά τα προβλήματα του
παρελθόντος ως κλειδί για τα τρέχοντα προβλήματα τότε θα οδηγηθεί σε μια πραγματιστική
προσέγγιση της ιστορίας και των γεΥονότων, θεωρώντας κριτήριο της ορθής ερμηνείας το αν
αυτή εξυπηρετεί έναν βαθύτερο σκοπό αποκλειστικά στο παρόν. Σύμφωνα με αυτή την
αντίληψη δεν μας ενδιαφέρουν τα γεγονότα αλλά κύριο μέλημα του ιστορικού είναι η
ερμηνεία τους. Ο Carr προσπαθώντας σε αυτό το θέμα να βρει την μέση λύση, δηλαδή ούτε η
ιστορία να είναι απλά η αφήγηση αντικειμενικών γεΥονότων χωρίς ερμηνεία αλλά ούτε ότι
όλη η ιστορία να είναι το προ'ίόν της σκέψης του ιστορικού θα θεωρήσει ότι η καλύτερη λύση
είναι να θεωρήσουμε ότι η «ιστορία είναι μια συνε',.(ής διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του
ιστορικού και των γεγονότων του, ένας διάλογος δίχως τέλος μεταξύ παρόντος και
παρελθόντος». (Carr, 1999: 46) Συνεπώς η λύση είναι μια ισορροπία μεταξύ γεγονότος -
ερμηνείας.
Όσον αφορά στο αν ο ρόλος της ιστορίας είναι να ερευνά γιατί τα άτομα ενήργησαν όπως
ενήργησαν στο παρελθόν, θεωρεί ότι η χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησης είναι κάτι το
οποίο είναι απίθανο να συμβεΙ Ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι δεν ενεργούν πάντοτε με βάση
κίνητρα τα οποία συνειδητοποιούν πλήρως ή που είναι διατεθειμένοι να παραδεχτούν,
Υπάρχουν ασύνειδα κίνητρα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Έτσι θα ήταν πολύ
δύσκολο να μπορεί να ερμηνευτεί η ιστορία βάση της ενσυναίσθησης και με τις ερμηνείες
των ανθρωπίνων προθέσεων ή με το να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με το πώς ή το γιατί
ενήργησαν οι ά"Ορωποl το\) παρελθόντος μι::. τον τρόπο που εν1;ργησαν. Για ων ('<1rl' ι';"α
...
σοβαρό μεωνέκτημu στην θεωρία του CΌIJing\νοοd είναι η παραδοχι; πως Ι) ιστορικός
οφείλει να ερευνήσει τη σκέψη που οδήγησε το ιστορικό πρόσωπο στην πράξη του. Στψ
πραγματικότητα αυτό που οφείλει να ερευνήσει ο ιστορικός είναι τι βρίσκεται πίσω από την
πράξη χωρίς απαραίτητα αυτό να έιναι η συνειδητή σκέψη ή το κίνητρο του ιστορικού
προσώπου. Ο ίδιος ο Carr θεωρεί ότι «τα γεγονότα της ιστορίας είναι πράγματι γιγονότα τα
οποία αφορούν άτομα, όχι όμως ενέργειες ατόμων σε συνθήκες απομόνωσης αλλά πρόκειται
για γεγονότα που αφορούν σχέσειςμεταξύ ατόμωνμέσα σε μια κοινωνία. καθώς και κοινωνικές
δυνάμεις που συχνά οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα τα οποία επιδίωκαν τα
άτομα με τη δράση τους». (Carr, 1999: 75) Έτσι ο Carr προσθέτει την διάσταση της ίδιας της
κοινωνίας ως ένα πλαίσιο το οποίο επηρεάζει άμεσα τις πράξεις των ανθρώπων σε βαθμό που
να μην είναι δυνατό να γνωρίζουμε σίγουρα ποια ήταν τα κίνητρα δράσης τους. Έτσι θα
προσθέσει στον διάλογο παρόντος παρελθόντος την κοινωνική διάσταση λέγοντας ότι αυτός
δεν είναι ένας διάλογος μεταξύ αφηρημένων και απομονωμένων ατόμων αλλά μεταξύ της
κοινωνίας του σήμερα και της κοινωνίας του χθες.
Αυτό που συμπεραίνουμε από τις απόψεις του Carr ήταν ότι είδε στην ιστορική
ενσυναίσθηση και την δύναμη της φαντασίας ένα εργαλείο το οποίο μπορούσε να
συνεισφέρει θετικά α"λ/ά είχε και περιορισμούς. Πρώτον, θεώρησε ότι είναι σημαντικό να
μπορεί ο αναγνώστης της ιστορίας να αναπλάσει τις σκέψεις που είχε ο ιστορικός κατά τη
συγγραφή του έργου του. Με μια φράση να μπορεί να μπει στη θέση του ιστορικού και να
καταλάβει τους σκοπούς της συγγραφής. Δεύτερον. αναγνωρίζει την επικοινωνιακή χρήση
της ιστορικής ενσυναίσθησης που είναι χρήσιμη για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση μεταξύ
των ανθρώπων του παρόντος και του παρελθόντος και η βαθύτερη κατανόηση της
νοοτροπίας και των αντιλήψεων τους. Τρίτον, μέσω της ενσυναίσθησης μπορούμε να
αποκτήσουμε πληροφορίες και γνώσεις ωφέλιμες για την ζωή μας στο παρόν. Παρόλα τα
οφέλη θεώρησε ότι η χρήση της ενσυναίσθησης μπορεί να είναι εσφαλμένη όταν αυτή γίνεται
με καθαρά πραγματιστικά κίνητρα και με την άρρηκτη σύνδεση γεγονότος και σκοπού. την
έλλειψη ιστορικής αντικειμενικότητας καθώς η ερμηνεία ενός γεγονότος μπορεί να έιναι
πολυσήμαντη και τέλος ότι η ενσυναίσθηση ίσως να μην είναι αξιόπιστο εργαλείο καθώς δεν
είναι σίγουρο ότι μπορούμε μέσω αυτής να γνωρίσουμε ακριβώς τα κίνητρα και τις σκέψεις
ενός ιστορικού προσώπου επειδή υπάρχουν και ασύνειδα κίνητρα τα οποία παίζουν ρόλο και
δεν είναι άμεσα κατανοητά από εμάς. αφού το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συντελούνται οι
πράξεις μπορεί να επηρεάζουν ασύνειδα το ιστορικό υποκείμενο. Ίσως τελικά να πρέπει να













Ο Keitl1 Jcnkins Βρετανός μοντερνιστής είναι ένας από τους ιστορικούς που (Ίσ",,,σε
έντονη κριτική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και τη χρήση της ιστορικής
ενσυναίσθησης ως εργαλείο κατανόησης του παρελθόντος. Έθεσε το ερώτημα κατά πόσο
είναι δυνατόν να επιτύχουμε ενσυναίσθηση με ανθρώπους οι οποίοι έζησαν στο παρελθόν και
προσπάθησε να το απαντήσει στο έργο του «Επαναθεώρηση της Ιστορίαζ)). Ο ίδιος θεώρησε
ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίσουμε κάτι που υπάρχει στο
παρόν τότε είναι ιδωίτερα δύσκολο να κατανοήσουμε κάτι το οποίο συντελέστηκε στο
παρελθόν που ίσως δεν υπάρχει πλέον υπονοώντας ότι η γνώση που κατέχουμε για το
παρελθόν έιναι μια υποκειμενική κατασκευή του ιστορικού που προσπαθεί να μας προβάλει
ένα πραγματικό παρελθόν κάτι που για τον Jenkins είναι παράδοξο και δεν μπορεί να συμβεί.
Ο ιστορικός είναι ο κατασκευαστής της ιστορίας και βλέπουμε από την οπτική του. Όπως
ενδεικτικά θα αναφέρειο Jcnkins «η ιστορία στηρίζεται στα μάτια και τη φωνή κάποιου άλλου.
βλέπουμε μέσω ενός διερμηlιέα, ο οποίος στέκει ανάμεσα στα γεγονότα του παρελθόντος και
στη δική μας ανάγνωση του;), (Jenkins. 1991: 37) Επίσης θεωρεί την ιστορία ως μια
ιδεολογική κατασκευή που εξυπηρετεί κοινωνικούς σχηματισμούς που χρησιμοποιούν τους
ιστορικούς ως εκφραστές συγκεκριμένων ιδεολογιών που θέλουν να περάσουν. Έτσι ο
Jenkins θα αντικαταστήσει το ερώτημα του «τι είναι ιστορία)) με το {(για ποιον είναι η
ιστορία». Έτσι η ιστορία είναι ένας όρος που σημαίνει διαφορετικά πράγματα για
διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που δημιουργείται από ιστορικούς που είναι ενταγμένοι και
οι ίδιοι σε μια ιδεολογία.
Μένοντας καθαρά στο ερώτημα περί ιστορικής ενσυναίσθησης και το αν είναι πράγματι
εφικτή ο Jenkins θεωρεί ότι είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς ενσυναίσθηση και να μπορέσει
να κατανοήσει τους ανθρώπους που έζησαν στο παρελθόν. Θα τεκμηριώσει την άποψη του
παραθέτονταςδιάφορους λόγους γω τους οποίους η ενσυναίσθηση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Κάποιοι από αυτούς είναι φιλοσοφικοίενώ άλλοι πρακτικοί. Ο πρώτος λόγος στηρίζεται στον
προβληματισμό του Ludwig Wittgenstcin ο οποίος στην προσπάθεια του να μελετήσει το
κατά πόσο είναι δυνατόν να εισχωρήσουμε στην σκέψη άλλων ανθρώπων τους οποίους
γνωρίζουμε καλά και βρίσκονται κοντά μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι
αδύνατον. Ο Jenkins θεωρεί ότι οι ιστορικοί μη δεχόμενοι αυτό το συμπέρασμα
εξακολουθούν να βασίζονται σε μια εσφαλμένη παραδοχή ότι είναι πραγματικά εφικτό να
εισχωρήσουν στη σκέψη πλήθους ανθρώπων τους οποίους δεν γνωρίζουν καλά αλλά που
πρωτίστως βρίσκονται πολύ μακριά τους στο χ(ίψο ι.:αι στο χρόνο. Λπό τη σηηl1i ΠCΨ ()f:\'
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είναι δυνατί) να διαβfίσουμε τη σκέψη των ανθρώπων του παρ{)ντος το εγχείρημα του να
εισέλθουμε στη σκέψη των ανθρώπων του παρελθόντος είναι κάη το aRI)vat()
αμφισβητώντας έτσι την άποψη του Collingwood. Αυτή η προβληματική κατάσταση δίνει το
έναυσμα για το επόμενο φιλοσοφικό πρόβλημα κατά τον Jenkins.
Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το χρονικό χάσμα μεταξύ των ανθρώπων του
παρελθόντος και εμάς αυτό που παραβλέπεται στην ενσυναίσθηση είναι η πράξη
επικοινωνίας σε συνδυασμό με την μετάφραση της. Όταν όμως η διαδικασία της μετάφρασης
γίνεται όχι ανάμεσα σε εσένα και εμένα, εδώ και τώρα αλλά ανάμεσα σε εμάς και εσάς σε
κάποια άλλη χρονική στιγμή τότε η διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό είναι το
παράπτωμα των ιστορικών οι οποίοι προσεγγίζουν με τα μάτια του παρόντος τα γεγονότα του
παρελθόντος. Ο Jenkins στην προσπάθεια του να τεκμηριώσει την άποψή του αυτή
χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Steiner που είναι: «Ηρήση του Croc'e ότι όλη η ιστορία είναι
σημερινή ιστορία εστιάζεται κατευθείαν στο οντολογικό παράδοξο των παρελθοντικών
χρόνων>!. Ο ιστορικός στην προσπάθεια του να γνωρίσει το παρελθόν χρησιμοποιεί ένα
μεγάλο όγκο υλικού που είναι λεκτικές εκφράσεις που σχετίζονται άμεσα με το παρελθόν.
Δεδομένης της συνεχούς διαδικασίας γλωσσικής αλλαγής όχι μόνο του λεξιλογίου αλλά και
του νοήματος πώς είναι δυνατόν ο ιστορικός να ερμηνεύσει τις πηγές του ορθά: Το
αποτέλεσμα είναι ο ιστορικός να μετατρέπεται περισσότερο σε μεταφραστή των λέξεων που
διαβάζει στις πηγές του παρά να εξάγει από αυτές ένα νόημα που να οδηγεί στην
αντικειμενική γνώση του παρελθόντος. Συνεχίζει τονίζοντας ότι είναι αδύνατον να πάει
κάποιος σε άλλες εποχές καθώς όταν ο ιστορικός χρησιμοποιεί παρελθοντικούς χρόνους.
δηλαδή όταν φτιάχνει ιστορία, γιατί κατά τον Steiner αυτό ακριβώς κάνει, στηρίζεται σε αυτό
που θα ονομάσει αξιωματική μυθοπλασία. Με αυτόν τον όρο ήθελε να πει ότι ο ιστορικός
δημιουργεί σύγχρονες και ΙCΥρίαρχες παραδοχές σχετικά με το τι ΙCΥρίως συνιστά ιστορική
γνώση. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αφού δεν υπάρχει ερμηνεία του παρελθόντος
χωρίς εκ των προτέρων παραδοχές και αφού αυτές οι ερμηνείες έχουν διατυπωθεί στο παρόν.
η πιθανότητα να μπορέσει ο ιστορικός να ξεφύγει από το παρόν του για να φθάσει μέσω της
ενσυναίσθησης στο παρελθόν κάποιου άλλου προσώπου με τους όρους του άλλου που ίσως
σημαίνουν και διαφορετικά πράγματα σε σύγκριση με το παρόν είναι πάρα πολύ μικρή. Στην
ουσία η απαλλαγή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που καθιστούν τον ιστορικό σύγχρονο














Στη συνέχεια ο J~l1kil1s περνάει στους πρακτικούς λόγους γ1(l τους οποίους η
ενσιιναίσθηση (;εν μπορεί να πραηιατοποιηθεί. Ο ιστορικός για τον ί(;ω εργάζεται μΓ. όλα τα
είδη των γνωσιολογικών, μεθοδολογικών, ιδεολογικών παραδοχών και σε συνδυασμό με όλα
τα προβλήματα της σύΎΧΡονης συγγραφής ιστορίας (πιέσεις από την δουλειά και από τους
εκδότες. λογοτεχνικό ύφος) που είναι όλα χαραγμένα στο μυαλό του ιστορικού. Το ερώτημα
είναι πώς ο σύγχρονος ιστορικός να μπορέσει να απαλλαχτεί από όλες αυτές τις πιέσεις στο
παρόν που στην ουσία διαμορφώνουν το παραγόμενο υλικό του και έτσι πώς να σκεφτεί
ιστορικά για το παρελθόν.
ΤΟ σημαντικότερο όμως πρόβλημα που διαπιστώνει ο Jel1kins είναι η μη δυνατότητα να
επιτύχουμε άμεση ενσυναίσθηση με το υπό μελέτη ιστορικό πρόσωπο. Για παράδειγμα αν
θέλουμε ως ιστορικοί να γνωρίσουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα του Περικλή και το πώς
ένοιωθε όταν αναγίγνωσκε τον λόγο που εκφώνησε για τους πρώτους νεκρούς του
πελOΠOWΗσιαKOύ πολέμου τότε ως ιστορικοί θα ανατρέξουμε στο έργο του Θουκυδίδη,
«Περικλέους ΕπιτάφΙΟ9', Αυτόματα όμως αυτό που συμβαίνει είναι να φτάνουμε στο λόγο
του Περικλή έμμεσα από το έργο του Θουκυδίδη και έτσι ταυτιζόμαστε νοητικά πιο πολύ με
τις σκέψεις του Θουκυδίδη για τον Περικλή παρά με τον ίδιο τον Περικλή. Με αυτό τον
τρόπο ο Jel1kins θεωρεί αβέβαιο να μπορέσουμε να εισχωρήσουμε άμεσα στο μυαλό ενός
ιστορικού προσώπου καθώς ότι πληροφορίες έχουμε για αυτό είναι από γραπτές πηγές που
έχουν γραφτεί από ιστορικούς που στο μυαλό τους είχαν την δική τους υποκειμενική εικόνα
για το πρόσωπο που μελετάται. Έτσι η ενσυναίσθηση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Για τον ίδιο λόγο ο Jel1kil1s κάνει κριτική στην χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησης στο
σχολείο καθώς όταν ρωτάμε τους μαθητές να αισθανθούν πώς ένιωσε ο Μιλτιάδης όταν
κέρδισε στην μάχη του Μαραθώνα ή πώς ο Δαρείος όταν ο στόλος του εξοντώθηκε στην
ναυμαχία της Σαλαμίνας τότε απαραίτητα δίνουμε στους μαθητές μας έτοιμες πηγές οι οποίες
εξυπηρετούν έναν σκοπό που είναι αυτός της επίτευξης των διδακτικών στόχων της ενότητας.
Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο μια ενσυναίσθηση με τη σκέψη του δασκάλου να επιτύχει
ορισμένους στόχους και δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ενσυναίσθηση καθώς οι
πηγές είναι περιορισμένες και αποσκοπούν μόνο στην επίτευξη της δραστηριότητας οπότε
δεν αποκτούμε μια σφαιρική εικόνα για το ιστορικό πρόσωπο που μελετάμε. Τέλος, αυτή η
χρήση της ενσυναίσθησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μηχανιστική καθώς
προϋποθέτει τιιν εισαγωγή της γνώσης από τον δάσκαλο και την εφαρμογή της νέας γνώσης
με ενσυναίσθηση που στηρίζεται αυστηρά στις γνώσεις που έμαθαν τα παιδιά. Έτσι δεν
υπάρχει καθόλου ελευθερία και φαντασία από τους ίδιους τους μαθητές.
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Ο Jcnkins διακρίνει και τριι)ν εtδ(;)ν πιέσεις που προέρχονται απυ α) το σχυλείσ ($) ΤΙ)\'
ακαδημα"ίκή κοινότητα και γ) την ιδεολογία και επιιρεάζουν την χρήση της ενσυναίσθllσης σΙ.
μεγάλο βαθμό. Αρχικά το σχολείο μέσω τ/ζ σύγχ.ρονης παιδαγωγικής πίεσης στοχεύει στο
ενδιαφέρον και την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στην διδασκαλία. Μέσω της
ενσυναίσθησης και της χΡησης της δραματοποίησης δημιουργείται η αίσθηση ότι τον μαθητή
τον ενδιαφέρει το μάθημα και συμμετέχει σε αυτό ενεΡγllτικά. Αυτό το ονομάζει ο Jenkins
«προσωποποίηση τ/ς παιδαγωΥικής» και άρχισε να συντελείται βαθμιαία περισσότερο στα
πρωτοβάθμια σχολεία και σταδιακά στα δευτεροβάθμια οπότε εκδηλώθηκε η γενική τάση
προς την κατάρρευση των ιεραρχήσεων των μαθητών από τους πιο αδύνατους στους πιο
δυνατούς σε μια ίση/προσωπική συμμετοχή. <<Αυτή η προσωποποίησηοδήγησε σrην υιοθέτηση
μιας ιδεαλιστικήςενσυναίσθησηςως του κατ' εξοχήν εpyσJ.είoυ στην ιστορική διδασκαλία, όπου
όλα οφείλονται να παίζονται πάνω στην κλίμακα της υποκριτικήςκαι του εκδημοκρατισμού, για
να ελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών». (Σμυρναίος, 2008: 175) Έτσι η πρώτ/ πίεση από
το σχολείο εντάσσει την ενσυναίσθηση καθαρά ως εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να
προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και για να προσφέρει το αίσθημα τ/ς ίσης
μεταχείρισης και ευκαιριών σε αυτούς.
Με την ακαδημα'ίκή πίεση συνδέεται ο ιδεαλιστικός τρόπος εξέτασης της ιστορίας από τον
R.G Collίngwood. Ο Jenkins θεωρεί ότι το επιχείρημα του CoIIingwood αναπτύσσεται ως
εξής: οι άνθρωποι κατέχουν την γλωσσική ικανότητα. τα πράγματα αποκτούν νόημα μέσα
από τη γλώσσα. Σε διαφορετικές όμως κοινωνίες και στο παρελθόν οι άνθρωποι μιλούν ή
μιλούσαν διαφορετικά από το παρόν, κάποιοι πολιτισμοί δεν παρήγαγαν την ίδια μάζα
ομιλίας όπως ενδεικτικά αναφέρει ο Steiner αλλά σε ορισμένους πολιτισμούς οι άνθρωποι
μιλούσαν λιγότερο. Συμπεραίνουμε ότι στο παρελθόν έχουμε μια διαφορετική χρήση του
λεξιλογίου από το σήμερα. Έτσι το να κατανοήσουμε τους ανθρώπους του παρελθόντος
σημαίνει να κατανοήσουμε τους λόγους τους, μέσα από την εξέταση πηγών που σώζονται ή
άλλων απομειναριών. Αυτά ακριβώς είναι το ορατό αποτέλεσμα των προθέσεων και των
ενδιαφερόντων των ανθρώπων εκείνης της εποχής. οι ανάγκες που αισθάνονται για ορισμένα
πράγματα. Κατά συνέπεια για να αποκτήσουμε ιστορική -γνώση πρέπει να εισχωρήσουμε σε
τέτοια απομεινάρια και στη σκέψη που τους έδωσε ζωή. Αυτή η ιδεαλιστική προσΈΥΥιση κατά
τον Jenkins είναι ατελής και χρειάζεται την ιδεολογία για να μπορέσει να πάρει τη σημασία
της.
Για τον Jenkins η ιδεολογία είναι εκείνο ακριβώς το χαρακτηριστικό που δίνει στην










σχολιΚΊ) εκπαίδευση και την ιδεαλιστική προσέγγιση της ιστορίας, μέσα από την ιδεολογία η
ενσυναίσθηση διαμορφ(,)νεl τον χαrακτήρα της. Αυτή η ιδεολογία είναι φιλελειιθερη και έχει
τις ρίζες της στον φιλελευθερισμό του John Stuart ΜίlΙ σε μια σύνοψη της ιδέας του περί
αμοιβαίας ελευθερίας. Στην θεωρία του κεντρική θέση κατέχει η αντίληψη ότι το άτομο έχει
την ελευθερία να κάνει ότι επιθυμεί αρκεί η υλοποίηση της επιθυμίας του να μην περιορίζει
την ελευθερία των συνανθρώπων του. Για να μπορέσουμε να δούμε αν αυτό θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί ως συνέπεια μιας οποιασδήποτε δράσης ο δρών πρέπει να φανταστεί ποιες
θα μπορούσε να είναι οι συνέπειες και μέσω της ενσυναίσθησης να βάλει τον εαυτό του στη
θέση των άλλων και να δει τα πράγματα από την οπτική τους γωνία. Ενεργώντας έτσι
πραγματοποιούνται δύο προϋποθέσεις. η ορθολογικότητα και η οικουμενικότητα, Με αυτές
τις δύο για τον Μίll πραγματοποιείται μια πραγματιστική στάθμιση, μια εξέταση των θετικών
και των αρνητικών από την κάθε πλευρά που οδηγεί στην εκτόπιση των ακραίων ενεργειών
ως ανορθολογικών επιλογών δράσης. Αυτή η ορθολογική προσέΥΥιση που κατανοεί τις
απόψεις των άλλων και σταθμίζει τις επιλογές και με αυτό τον τρόπο τις συνέπειες των
ακραίων δράσεων αποτελεί το κυρίως υπόβαθρο του αιτήματος να μπούμε στη θέση του
άλλου να προσπαθήσουμε να δούμε μέσω της δυνατότητας που μας προσφέρει η
ενσυναίσθηση την οπτική γωνία του άλλων, να έχουμε ανοικτό μυαλό και να εκτιμούμε
ορθολογικά τις επιλογές τους. (Jenkins, 199 Ι: 87-89)
Άρα κατά τον Jenkins με το παράδειγμα του ΜίJl η ενσυναίσθηση στηρίζεται σε μια
φιλελεύθερη ιδεολογία που έχει στόχο να μας μετατρέψει σε φιλελεύθερους, αλλά αυτή η
ιδεολογία κατά τον Jenkins στην πραγματικότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι η
προσέγγιση αυτή είναι χρονικά περιορισμένη στο παρόν και δεν μπορεί να αποκτήσει
οικουμενικό χαρακτήρα στο χώρο και χρόνο του παρελθόντος. Δεν μπορεί ο φιλελευθερισμός
να εισαχθεί στα πλαίσια του παρελθόντος γιατί οι άνθρωποι του παρελθόντος δεν γνώριζαν
την έννοια του φιλελευθερισμού. Ενδεικτικά ο Jenkins αναφέρει: {{Είναι ειρωνεία. ωλά ο
μόνος τρόπος να θί'σουμε τους ανθρώπους του παρελθόντος ΟΙ οποίοι ιίταν τόσο διαφορετικοί
από ψάς κάτω από τον έλεγχο μας είναι να τους μετατρέψουμε σε όμοιουςμας, να δεχτούμε ότι
παντού και πάντοτε κινούνται από ορθολογικούς υπολογισμούς ενός φιλελεύθερου είδους. Εδώ
ακριβώς. στην καρδιά του επιχεφιίματος ότι αυτός είναι ο τρόπος να αποκτιίσουμε ιστορικιί
κατανόηση, βρίσκεται η πραγματική ουσία ενός τρόπου σκέψης που μοιάζει να είναι
ανιστορικός ή αναχρονιστικός». (Jenkins, 1991: 90) Έτσι ανοίγουν δύο μέτωπα ιδεολογικά
αντίθετα. Από τη μία οι ιδεαλιστές που μέσω της φαντασίας και της ενσυναίσθησης θεωρούν
ότι μπορούν να γνωρίσουν το παρελθόν και από την άλλη οι εμπειριστές που πιστεύουν ότι 11
,ο
ενσυναίσθηση είναι χάσιμο χρόνου και αρνούνται την ιδιορρυθμία των ανθρώπων του
παρελθόντος που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι όΜ τα χρόνια είχαμε κοινή φύση με
αποτέλεσμα η ενσυναίσθηση να μην χρειάζεται. Η ενσυναίσθηση παραπλανεί γιατί δέχεται
ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν ήταν πάντοτε πολιτισμικά δεσμευμένοι. δεν δρούσαν σύμφωνα
με τη φύση τους και άρα δεν μπορούμε να μάθουμε τι ήταν στο μυαλό τους. Ο Jenkins θα
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι του παρελθόντος ήταν διαφορετικοί από εμάς
σήμερα και μια ερμηνεία του τύπου της «αμετάβλητης ανθρώπινης φύσης)) θα ήταν κάτι το
παράδοξο. Στην ουσία όταν μελετάμε ιστορία δεν μελετάμε το παρελθόν αυτό κάθε αυτό
αλλά την παραγόμενη ιστορία του ιστορικού. Άρα, αυτό που θα ήταν περισσότερο συνετό. αν
και πάλι ανέφικτο κατά τον Jenkins. θα ήταν να προσπαθήσουμε να μπούμε στο μυαλό των
ιστορικών και όχι στο μυαλό των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν αφού βλέπουμε τις
πράξεις μέσα από τη συγγραφή του έργου του ιστορικού. Επομένως, το σωστό θα ήταν να
δούμε όχι «όλη την ιστορία ως ιστορία των σκέψεων των ανθρώπων που έζησαν κατά το
παρελθόν)} αλλά «όλη την ιστορία ως ιστορία των σκέψεων των ιστορικών». (Jcnkins, 1991:
92)
Όπως έγινε φανερό οι απόψεις του Jenkins περί ενσυναίσθησης μόνο σεβαστές μπορεί να
είναι και δείχνουν καθαρά ότι η ενσυναίσθηση είναι ένα ζήτημα που έχει προβληματίσει
ακράδαντα τους ιστορικούς. Στην περίπτωση του Jcnkins θεωρεί για όλους τους
προαναφερθέντες λόγους ότι η ενσυναίσθηση αντί να ασχολείται κυρίως με το πώς θα
συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας αναλώνεται σε ένα ιδεολογικό πΜίσιο
και σε εξωτερικές πιέσεις που δεν την αφήνουν να δράσει. Η πίεση από το σχολείο, η
ιδεαλιστική προσέγγιση καθώς και η φιλελεύθερη ιδεολογία μετατοπίζουν την έμφαση από
την κατανόηση σε θέματα τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της
ενσυναίσθησης. Συνοπτικά, για λόγους φιλοσοφικούς, πρακτικούς καθώς και ιδεολογικούς η
ενσυναίσθηση κατά τον Jenkins δεν μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των πράξεων των
ανθρώπων του παρελθόντος και είναι μια τεχνική που δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στη
σχολική τάξη.
6.3. Dennis Shemilt
Ο Dcnnis Shcmilι Βρετανός ιστορικός θα δει στην ενσυναίσθηση μια χρήσιμη διανοητική
ικανότητα δίνοντας έμφαση στη γνωστική της φύση. που μπορεί να εφαρμοστεί με














-ψυχής () οποίο..; ςαvαζf:ί απί.(,Υς τις σκ{;ψι:ι,; κω τα συl'ωσΗήματα τω,- ω"ΟμΙ:JΠΙ'JΙ' που μl:},α/ι..
ΑlτίΟετα. ως ταξιδι(;πης του χρόνου προβ(ίλλει τη δική του ψυχή στο παμι:λΗόl' κω π;.ησ/(~ζf:l.
με το συναίσθημα και τη φαντασία του, πνευματικά και άλλα γεγονότα μιας ιστορικής
κατάστασης. αν και όχι απαραίτητα από την οπτική γωνία του άλλ.οωλ (Λεοντσίνης, 1999: 138-
139)
Θεωρεί επίσης ότι η ενσυναίσθηση μας παρέχει την δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις ιδέες
και την νοοτροπία του παρόντος: «Είναι καθήκον του ιστορικού να αποδώσει τις ξένες
νοοτροπίες του παρελθόντος με τρόπο ικανοποιητικά αναγνωρίσιμο από το σύγχρονο
αναγνώστη. ώστε να τις δεχτεί ως δικές του, αλλά να ης δεχτεί 'Χωρίς να μειώσει τις
διαφορετικές και διακριτές μορφές τους ... Είναι αυτή η εννοιολογική απόσταση, αυτή η
επανατοποθέτηση των κοσμοθεωριών του παρελθόντος και του παρόντος που ο ιστορικός
προσπαθεί να αποδώσει με την ενσυναίσθηση. Όταν το επιτύχει, πραγματικά επαναφέρει το
παρελθόν στη ζωή αλλά όχι αναδημιουργώντας τη σκέψη που υπήρξε - παρόλο που το έργο του
δημιουργεί, αυτή τη ψευδαίσθηση - ούτε ακόμα χτίζοντας μια γέφυρα λέξεων μέσα στο χρόνο.
Επιτυγχάνει το στόχο του χρησιμοποιώντας τον εννοιολογικό εξοπλισμό του παρόντος για να
δομήσει ένα μοντέλο σκέψης διαφορετικό από αυτό του παρόντος, μέσα στο οποίο τα γνωστά
γεγονότα μπορούν να ανασυντεθούν και να κατανοηθούν ... Μ' αυτόν τον τρόπο η καθημερινή
εμπειρία μετασχηματίζεται σε μια επιστήμη της ανθρώπινης φύσης και ο κοινός νους σε ένα
δεοντολογικό λογισμό». (Σμυρναίος, 2008: 172)
Η συνεισφορά του Shemilt για την επιστημονικοποίηση της έwοιας τ/ς ιστορικής
ενσυναίσθησης είναι εξίσου σημαντική. Ήταν από τους πρώτους ιστορικούς που προσπάθησε
να δημιουργήσει μια τυπολογία σχετικά με την ιστορική ενσυναίσθηση. Σε έρευνες που
πραγματοποίησε τ/ν δεκαετία του '80 μελέτησε τις αντιδράσεις των μαθητών σχετικά με
τους ανθρώπουςτου παρελθόντος. Η τυπολογίααυτή θα μελετηθείστο κεφάλαιο με τις άλλες
τυπολογίες. Τέλος, ο ShemiIt θα αναφέρει ότι η ενσυναίσθηση δεν είναι μόνο η χωρίς όρια
φαντασία αλλά ότι για να έχουμε ιστορική γνώση με βάση τ/ν ενσυναίσθηση πρέπει να
πληρούνται τέσσερα κριτήρια από τον μαθητή τα οποία είναι:
Ι. Συνοχή - πρέπει ο μαθητής να δίνει μια πειστική εξήγηση σχετικά με το γεγονός που
μελετάει
2. Συνήχηση - αυτή η εξήγηση πρέπει να ταιριάζει με το ιστορικό πλαίσιο
3. Αποδοτικότ/τα - ο μαθητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλο το εύρος των
διαθέσιμων πηγών
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4. Προσοχή - () μαθητής να είνα\ σίγουρος ότι δεν υπάρχει μια πιο ι:.μφα\'ής εξήγηση
πάνω σε αυτήν που έχει δό>σει. 19
'Ετσι η ενσυναίσθηση πρέπει να συνδέεται με την πραγματικότητα. δεν είναι JHa
φανταστική άσκηση αλλά στηρίζεται στις πηγές και τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε -για το
παρελθόν που μελετάμε. Ο Shemilt θα επηρεάσει τους Lee & Ashby ιδιαίτερα όσον αφορά
την τυπολογία αλ/ά και τον τρόπο έρευνας και προσέγΥισης της ΕVσυναίσθησης.
6.4. Peter Lee & RosaIyn Ashby
Οι Peter Lee και RosaIyn Ashby τα τελευταία 35 χρόνια έχουν μελετήσει τη χρήση της
ενσυναίσθησηςστα Βρετανικάσχολεία και θεωρούνταιως οι πλέον ειδικοί πάνω στο ζήτημα
της ιστορικής ενσυναίσθησης. Στην αρχή της έρευνας τους χρησιμοποίησαν τον όρο
«emΡaιhΥ», ενσυναίσθηση αλλά λόγω της πολυσημίας και των διαφορετικών ορισμών που
έχουν δοθεί πάνω στη συγκεκριμένη λέξη πρότειναν τη χρήση του όρου «rational
underslanding». λογική κατανόηση. Χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο όρο της λογικής
κατανόησης για να διαχωριστούν από το κομμάτι της συναισθηματικής κατανόησης -
ενσυναίσθησης προβάλλοντας την άποψη ότι η νοητική διεργασία που χρησιμοποιούν οι
μαθητές για να προσεγΥίσουν και να κατανοήσουν το παρελθόν είναι αποτελεσματικότερη
και πιο αναγκαία από μια στείρα συναισθηματική. Στον ορισμό τους που δίνουν για την
ενσυναίσθllση όμως αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει αντιληπτή τόσο ως «διαδικασία}},
αναγνωρίζοντας την συναισθηματική της πλευρά, όσο και ως «επίτευγμα}} δίνοντας βάση και
στην γνωσΤΙΚ11 της φύση. Σύμφωνα και με τους δύο «!J ενσυναίσθηση ως επίτευγμα συνδέεται
στενά με σημανrιKές πλευρές της ιστορικής κατανόησης. Η κατανόηση πράξεων στην ιστορία
ΠΡOϋπoθf:rει την ενσυναίσθηση ως επίτευγμα, γιατί αφορά στο να δεις μια πράξη ως αρμόζουσα
με τους στόχους και τις προθέσεις αυτού που έπραξε και με τη δική του αντιμετώπιση της
κατάστασης». (Σμυρναίος. 2008: 173) Για να γίνει ξεκάθαρη η προαναφερόμενη διάκριση οι
Lee & Ashby αναφέρουνότι «το συναισθημαrιKόστοιχείο στην ενσυναισθητικήκατανόηση δεν
είναι να μοιράζεται κανείς τις πεποιθήσειςκω τις αξίες άλλων ανθρώπων, αλλά η διάθεση να
τις δέχεται. προκειμένου να κατανοήσει το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν παρόμοιες
δρaσrηριότητεςκαι πρακτικές. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. η γνώση πρέπει να c,(EI αντίκρισμα
με την έννοια ότι πρέπει να είναι έroιμoς να ακολ.ουθήσει τις αιτίες που ώθησαν τους
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σε αυτό το σημείο rrυνδέI:Τπ.ι η f:νσυναίσθηση με τη1' εξήγηση Ηίτl: της {φ(~σης f:in: της
κοινωνικής πρακτικής». (Κουργιαντάκης, 2006: 454)
ι-ι κατανόηση του γιατί επιτελέστηκε μια πράξη είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για την
ιστορική κατανόηση. Βέβαια η διαδικασία αυτή. το να μπορέσουν δηλαδή οι μαθητές να
κατανοήσουν το γιατί και τα κίνητρα των ιστορικών προσώπων είναι επίπονη και θέλει
χρόνο. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι «δεν υπάρχουν κανόνες αναφοράς ως προς τι μπορεί να
υπολογιστεί ως μέρος των μελημάτων, των φροντίδων ή των ευθυνών αυτού που έπραξε»
(Νάκου, 2000: 105-106) αλλά και επειδή «η φανταστική υιοθέτηση των αξιών, των στόχων και
των πεποιθήσεων των άλλων ανθρώπων, άλλων κοινωνιών, είναι ένα δύσκολο νοητικό
επίτευγμα επειδή σημαίνει την φανταστική υιοθέτηση ιδεών οι οποίες είναι ξένες προς το άτομο
και με τις οποίες μπορεί να είναι και αντίθετο. Και όχι απλά να τις εισάγει και να τις συγκρατεί
στο μυαλό του αλλά και να είναι σε θέση να εξηγεί και να κατανοεί αυτά που έκαναν οι
άνθρωποι στο παρελθόν»). (Σμυρναίος. 2007: 71-72) Παρόλες τις δυσκολίες οφείλουμε ως
δάσκαλοι να χρησιμοποιούμε την ενσυναίσθηση διότι πρέπει να παρατηρήσουμε το κατά
πόσο μπορεί να αναπτύξει στους μαθητές μια εμβιωτική κατανόηση του παρελθόντος και το
κατά πόσο γνωρίζουν οι ίδιοι ότι για να κατανοήσουμε τους διαφορετικούς ανθρώπους του
παρελθόντος στο δικό τους συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο πρέπει να προηγηθεί αναδόμηση
του παρελθόντος από αυτούς. Επίσης η ενσυναίσθηση στην ιστορία είναι χρήσιμη καθώς
βοηθάει όχι μόνο στο να ξεπεραστεί ο εγωκεντρισμός αλλά και η προσκόλ/ηση στο παρόν.
Για να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία της κατανόησης από τους μαθητές οι
Ashby & Lee δημιούργησαν ένα σύστημα ανάλυσης της ενσυναίσθησης το οποίο θα
παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο.
Οι ίδιοι θεωρούν ότι η ιστορική ενσυναίσθηση οφείλει να συνδυάζεται με τις καταστάσεις
του παρόντος, εwοώντας ότι η ιστορική κατανόηση έχει σημασία όταν καταφέρνει να
συνδυαστεί με την κριτική αντιμετώπιση συνθηκών του παρόντος. Ιδιαίτερα αντιτίθενται στη
στείρα γνώση και στην απλή γνώση των γεγονότων της ιστορίας καθώς αυτή η στείρα
αφομοίωση δεν οδηγεί στην κατανόηση των ιστορικών γεγονοτών και των αιτιών που
συνέβαλαν στο να συμβούν. Οι δάσκαλοι πρέπει κατά την γνώμη τους να προάγουν τον
διάλσΥο στην τάξη καθώς και να καλλιεργούν τη διάθεση για ενσυναίσθηση και την
φαντασία. Όταν οι μαθητές έχουν την ελευθερία στην τάξη να κάνουν διάλογο. να συζητάνε
τις ιδέες τους και να είναι ενεργητικοί στη μάθηση και όχι να είναι απλά μέσα στην τάξη και
να συμμετέχουν μόνο όταν ο δάσκαλος τους το ζητά, τότε έχουν περισσότερcς πιθανότητ::ς
να αναπτύξουν ενσυναίσθηση. Επιπλέον τv στυλ διδασκαλίας ΤVυ διισ"άλου πιιί~CΙ
σημαντικό ρόλο. ΊΞνας αυταρχικός δάσκαλος ο οποίος Ωεν δίνει το nικαίωμα στους μαθητές
να μιλήσουν και να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και αν κάνει το μάθημα της
ιστορίας με έναν παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και δεν αφήνει τους μαθητές να
επεξεργαστούν το κείμενο με δικά τους κριτήρια ή όταν δίνει έτοιμη την γνώση σε αυτούς
και δεν τους αφήνει να εξερευνήσουν. να ανακαλυψουν τη γνώση και να εξηγήσουν τις
δράσεις και τις παραδόσεις του παρελθόντος τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Ο P.J. Lee αναφέρει ότι «Η παραδοσιακή διδασκαλία της
ιστορίας έχει πάντα υπάρξει πολύ επιφυλαΚtική προς νέες ΠΡOσr:yγίσεις που αφήνουν στα παιδιά
περιθ(ύρtα να κάνουν λάθη». (Νάκου. 2000: Ι 07) Τέλος, μέσω της ενσυναίσθησης δίνεται η
δυνατότητα στους δασκάλους να ανακαλύψουν το πώς οι ίδιοι οι μαθητές βλέπουν τα
πράγματα σχετικά με το παρελθόν ενώ στους μαθητές αναπroσσεται η κριτική σκέψη.
Οι P.J. Lee & Ashby ισχυρίζονται έτσι ότι ενσυναίσθηση και φαντασία είναι δύο όροι
αναγκαίοι και κρίσιμοι αν θέλουμε οι μαθητές να φτάσουν στην ιστορική κατανόηση. Έτσι
απαντούν με έναν έμμεσο τρόπο στους ισχυρισμούς άλλων ιστορικών που ήταν αντίθετοι με
τη χρήση της. Για παράδειγμα ο Ρ. Knight, θα αναφέρει ότι «η ενσυναίσθηση είναι μια
γοητευτική έννοια η οποία όμως είναι ξένη προς την ιστορία» ενώ ο Francois Chateler θα πει
ότι «το τετελεσμένο γεγονός δεν υφίσταται πλέον. EiVαI αφέλεια να θέλουμε να το κρίνουμε ως
είχε ή να παριστάνουμε ότι μπαίνουμε στη θέση νεκρών ηρώων». Τέλος. ο Manin Booth
αναφέρει ενδεικτικά ότι «η ενσυναίσθηση είναι πολύ δύσκολη για τους μαθητές και είναι
δύσκολο να μετρηθεί, γιατί δεν εί.ναι πραγματικά μια ξεχωριστή δεξιότητα, αJλά ένα κλειδί του
ιστορικού τρόπου σκέψης που χρησιμοποιείται πάvrα σε συνδυασμό με άλλες δεξιότητες». Ο
ιστορικός οφείλει να επιχειρήσει να κατανοήσει τη συγκεκριμένη σκέψη των ανθρώπων του
παρελθόντος που βέβαια είναι διαφορετική από του παρόντος πάντα μέσα στο συγκεκριμένο
πλαίσιο στο οποίο συντελείται η πράξη. θα αναφέρει ο Lee. Η σκέψη του ιστορικού πρέπει να
είναι δημιουργική, κριτική και να κατέχει την ικανότητα της ενόρασης. της φαντασίας καθώς
και της ενσυναίσθησης. (Νάκου, 2000: 107, 118)
Επίσης έδωσαν απαντήσεις στην κριτική του Jenkins για την ενσυναίσθηση. Συνοπτικά οι
Lee & Ashby θεωρούν ότι τα επιχειρήματα του Jenkins δεν στηρίζονται αποκλειστικά από
τον ίδιο διότι θεωρεί ότι μπορούμε να γνωρίζουμε αρκετά για την σκέψη πχ. του J.S. Μίιl για
να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τι είναι κομβικό στη θέση του περί ελευθερίας. ενώ ο Jenkins
παραδέχεται ότι «αν έπρεπε να απορρίψουμε την ενσυναίσθηση, επειδή οι στόχοι της είναι
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(Κουργιαντάκης, 2006: 462) Οι Lee & Ashby αντίκρουσαν στην πραγματικότητα την
μεταμοντερνιστική του άποψη με μια πιο επιστημολογΙΚ11 προβληματική.
6.5. Απη Low-Bccr
Η Αηη Low-Beer Βρετανίδα ιστορικός θα δημοσιεύσει το 1989 ένα άρθρο με την
ονομασία «ΕmΡaιhΥ and ΗίsιοrΥ}}, το οποίο θα δημοσιευτεί στο περιοδικό «ιeachίng history}}.
Οι ιδέες της για την ενσυναίσθηση και η κριτική που της ασκεί είναι άξιες αναφοράς για αυτό
και είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε ποιες ήταν συνοπτικά οι βασικές θέσεις της.
• Για την ίδια η ενσυναίσθηση είναι μια απατηλή έννοια καθώς λόγω των διαφορετικών
ορισμών που της έχουν δοθεί από ερευνητές δηλώνει διαφορετικά πράγματα για
δασκάλους και μαθητές με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να βρεθεί μια κοινή
σημασία.
• Η εξέταση της ενσυναίσθησης βασίζεται σε περιορισμένη έρευνα και προς την ίδια
κατεύθυνση συγκλίνει και η χρήση της ως διδακτικό εργαλείο όπου η πρακτική της
χρήση είναι ελάχιστη.
• Η ενσυναίσθηση έχει στόχο το συναίσθημα, αλλά το συναίσθημα δεν είναι ικανότητα
η οποία μπορεί να αξιολογηθεί καθώς δεν υπάρχουν τα μέσα για να γίνει αυτό. Το
μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μέσω της ενσυναίσθησης να αναγνωρίσουμε τα
συναισθήματα χωρίς να είναι σίγουρο ότι μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Έτσι για
την Beer η ενσυναίσθηση είναι ανακριβής έννοια διότι σχεδόν όλοι οι ορισμοί
αναφέρονται σε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι της ενσυναίσθησης. Επιπλέον, οι
ερωτήσεις που απαιτούν ενσυναισθητική απάντηση απευθύνονται σαφώς στα
συναισθήματα.
• Οι ερωτήσεις ενσυναίσθησης είναι αναποτελεσματικές και δεν μπορούν να επιτύχουν
την ιστορική γνώση και έτσι ούτε την ιστορική κατανόηση. Ερωτήσεις του τύπου
(<<θα μπορούσε να έχει ... :,}, «ίσως να είχε ... ;,,) είναι αναξιόπιστες στον ιστορικό
τομέα. επειδή δεν βασίζονται στα γραπτά τεκμήρια και μαρτυρίες, αλλά όπως λέει η
Beer και στον «ανθρωπιστικό» τομέα καθώς δεν είναι τόσο απλό για αυτήν να δοθεί
μια απάντηση πάνω στα ανθρώπινα συναισθήματα υπεραπλουστευμένη και επίσης
διότι θεμελιώνουν την παραδοχή για έναν κοινό χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης
ι..:άτι το οποίο δεν ισχύει.
Επίσης ερωηΊσεις ΟΙ οποίες αφορούν στο πιί)ς ένιωθαν υι άνθρωποι στο παρr.λΟί)\,
οδηγούν σε μια κατασκευή όχι ιστορίας αλλά μυθοπλασίας. Επίσης οι χαρακτήΡF-ς ι..:αι
τα πρόσωπα σε τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να μην υπήρξαν ούτε καν στην
πραγματικότητα αλλά χρησιμοποιούνται από τον δάσκαλο για την επίτευξη των
διδακτικών στόχων. Αυτό όμως δεν οδηγεί στην αληθινή ιστορία αλλά σε μια ιστορία
επινοημένη.
• Διδακτικές πρακτικές του τύπου τις δραματοποίησης, του ιστορικού διηγήματος και
των μυθιστορημάτων που μας οδηγούν στην ενσυναίσθηση έχουν την δυνατότητα να
είναι χρήσιμες για τους μαθητές αλλά δεν πρέπει να συγχέονται με την ιστορία η
οποία βασίζεται σε πηγές.
• Η ενσυναίσθηση δεν είναι μια ιδιαίτερη δεξιότητα που είναι ανάγκη να την
εξετάζουμε χωριστά. Επίσης δεν πρέπει να συνδέεται με τις διαφορετικές απόψεις. Το
ένα με το άλλο είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
• ι-ι διαδικασία της ενσυναίσθησης δεν είναι τίποτα άλλο από μια διανοητικού τύπου
δραστηριότητα. Με το να φαντάζεσαι πάνω στις πηγές προσπαθώντας να εισχωρήσεις
σε μια εμπειρία του παρελθόντος είναι κάτι που δεν πραγματοποιείται ενώ την ίδια
στιγμή παραμένεις έξω από αυτήν.
• Τέλος αν η ενσυναίσθηση αποκολληθεί από το πλαίσιο της ιστορικής γνώσης και
κατανόησης τότε ο ρόλος της θα είναι παραπλανητικός. Θα είναι ένας ακόμα τρόπος
απομνημόνευσης πληροφοριών από τους μαθητές. (Κουργιαντάκης, 2006: 463)
Αυτές ήταν πολύ συνοπτικά οι απόψεις της Αηη Low-Beer που την εποχή που
δημοσιεύτηκαν προκάλεσαν έντονη συζήτηση στην βρετανική εκπαιδευτική κοινότητα και
λόγω των θέσεων που αναφέρθηκαν πολλοί δάσκαλοι είδαν με σκεπτικισμό την χρήση της
ενσυναίσθησης ως εργαλείου το οποίο μπορεί να επιφέρει ιστορική κατανόηση. Έτσι
δραστηριότητες και ιδέες περί ενσυναίσθησης άρχισαν να εγκαταλείπονται στην Βρετανία
μέχρι την επάνοδο τους στο τέλος της δεκαετίας του '90.
Οι P,J. Lee & Roland Ashby θα διατυπώσουν αντιθέσεις στις θέσεις της Low-Beer. Για
τους ίδιους. αν και εκείνη έχει δίκιο ότι πολλοί δάσκαλοι συγχέουν την φύση της
ενσυναίσθησης και έτσι δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. δεν δέχονται
την εμμονή της να θεωρεί ότι η ενσυναίσθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συναίσθημα.
Αντίθετα ο Lee θα διακρίνει και το γνωστικό κομμάτι της ενσυναίσθησης. Επίσης θεωρούν
ότι δεν έχει τόσο σημασία να γίνει ~ιια διεξοδική διασαφήνιση του όρου ενσυναίσθηση













-ενσυναισΟάνεται και έτσι να κατανοεί κίνητρα και πράξεις του παρελΟ6vτος. Το να ιωλλιισcl
κανείς στην ετυμολογία του στερεί το δικαίωμα να οδηγηθεί στην πράξη. Τέλος. η ί(;ια
αποτυγχάνει να διακρίνει διαφορετικές έννοιες της χρήσης της ενσυναίσθησης. όπως το να
κοιτά κανείς τα γεγονότα από διάφορες πλευρές.
6.6. William Henry Walsh
Ο Walsh Βρετανός φιλόσοφος θα ασκήσει κριτική στην θεωρία του Co11ingwood και στην
διάκριση που κάνει ανάμεσα στην εσωτερική πλευρά του συμβάντος, που είναι οι σκέψεις
του δρώντας υποκειμένου. και στην εξωτερική πλευρά, που είναι οι πράξεις του. Ο ίδιος
θεωρεί ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε ακριβώς ενσυναίσθηση και να γνωρίσουμε την
σκέψη που οδήγησε στην πράξη καθώς δεν είναι όλες οι ανθρώπινες πράξεις σκόπιμες. Όπως
ενδεικτικά θα αναφέρει ο Walsh {ύ!ολλές ιστορικές πράξεις έχουν γίνει πάνω στην έξαψη μιας
στιγμής ως απάντηση σε μια ξαφνική παρόρμηση". (WaIsh, 1982: 82) Το πώς θα εφαρμοστείη
ιδέα του CoIIiingwood σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι αβέβαιο. Η άποψη του Walsh είναι
απολύτως λογική καθώς δεν είναι λίγες οι φορές όπου στην καθημερινή μας ζωή κάποιες
πράξεις μας είναι καθαρά αντιδραστικές όπου δεν μπορούμε να καταλάβουμε εκείνη την
στιγμή τι κάνουμε. ιδιαίτερα σε περιπτώσεις θυμού. Αυτή η αντιδραστικότητα είναι ένας
εγγενής μηχανισμός. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η μελέτη που κάνει ο ιστορικός μερικές φορές
προσπαθώντας να μετατρέψει μια παρορμητική πράξη σε λογική τον μετατρέπει σε
ψυχαναλυτή του οποίου η επιτυχία στέκεται στην ανακάλυψη καλομελετημένων σχεδίων
πίσω από πράξεις παράλογες.
Επίσης χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Ryle ο οποίος αντιτίθεται στην διάκριση
εσωτερικής - εξωτερικής πλευράς και ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου ο ιστορικός είναι
υποχρεωμένος να περάσει από τις ορατές πράξεις στην κατανόηση της σκέψης που οδήγησαν
σε αυτήν. Ο Ryle θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απραγματοποίητο αφού οι σκέψεις αυτές καθ'
αυτές ανήκουν σε ένα άλλο πρόσωπο και έτσι δεν μπορούν να γίνουν γνωστές σε κανέναν
άλ/ον. Έχουμε αναφερθεί για το συγκεκριμένο φιλοσοφικό πρόβλημα της σκέψης των άλ/ων
και στην κριτική του Jenkins που χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Wittgenstein. Ο
συγκεκριμένος λόγος άρνησης της ενσυναίσθησης είναι σίγουρα ένας από τους πιο
σημαντικούς για αυτό και χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς ιστορικούς για να δείξουν την
παρανόηση της ιδέας του Collingwood.
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Κατά τον \Valsh ένα πράγμα είναι να πούμε ()η οι ιστορικοί οφείλουν να 6ιεισδιΊουν μΙσιι
στα φαινόμενα και άλλο να υποστηρίξουμε όη αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέ()(Ι) μιας
ενορατικής ενέργειας όπως χαρακτηριστικά την ονομάζει. Κατά τον ίδιο, η άποψη του
Collingwood ότι αρκεί μέσω της ενσυναίσθησης και της φαντασίας να συλλάβουμε
επακριβώς τις σκέψεις που έκανε το υπό μελέτη πρόσωπο είναι κάτι που δεν ισχύει, καθώς
αποδεχόμαστε ότι τα υπό μελέτη πρόσωπα ήταν άνθρωποι με τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις
όπως εμείς. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. το να θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι του
παρελθόντος ήταν όπως εμείς είναι αναχρονιστικό και από την άλλη δεν σκέφτονταν όλοι με
ορθολογικότητα. Το να προσπαθήσουμε μέσω της ενσυναίσθησης κατά τον Walsh να
ερμηνεύσουμε τις πράξεις ενός αφρικανού - μάγου ή ενός Βίκινγκ - αρχηγού με την ίδια
αρχή τότε θα αρχίσουμε ίσως να έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για την εφαρμοσιμότητά της.
Χρειάζεται κάτι παραπάνω από απλή εισαγωγή στη σκέψη τους, χρειάζεται κατά τον WaJsh
μια εμπειρία από πρώτο χέρι σχετικά με το πώς αντιδρούσαν στις καταστάσεις που
αντιμετώπιζαν. Άρα ο Walsh διαφωνεί με τον Collingwood και θεωρεί όη δεν είναι δυνατό
να κατανοήσουμε τη σκέψη με μια απλή ενέργεια, με το να εισχωρήσουμε δηλαδή στο μυαλό
των ιστορικών προσώπων. Ο ιστορικός δεν μπορεί να έχει ειδικές ενοραηκές ικανότητες
αλλά μέσω της μελέτης των πηγών μπορεί να βρει γενικές αλήθειες σχετικά με τις
συμπεριφορές που μελετάει και τότε θα μπορεί να τις ερμηνεύσει. Έτσι η κατανόηση
προϋποθέτει την εμπειρία που με την φαντασία συνδυάζονται για να επιφέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα. (Walsh, 1982: 88-91)
Ο Marc Bloch συμφωνώντας με τον Walsh θα αναφέρει όη «θα παραποιούσαμε σε μεγάλο
βαθμό το πρόβλημα των αιτιών στην ιστορία εάν. παντού και πάντα. τις αναγάγουμε σε ένα
πρόβλημα κινήτρων». (Σμυρναίος, 2008: 176) Θέλει έτσι να δείξει ότι δεν θα ήταν συνετό να
μελετήσουμε την ιστορία αποκλειστικά μέσω της μελέτης της σκέψης και των κινήτρων που
οδήγησαν στην πράξη γιατί οι πράξεις των ανθρώπων όπως έχει προαναφερθεί δεν ήταν
πάντοτε εκπληρωμένες σύμφωνα με τη λογική βούληση αλλά κάποιες είχαν άγνωστα,
μυστηριώδη κίνητρα ενώ σε άλλες περιπτώσεις η έξαψη της στιγμής και η ασυνειδησία ήταν







7. Μια σ(JΎΧρο\,η Οt;ώρ,ισιι ηις ισΤΟΡΙΚ'jς ι;\,συ\,αίσΟ,ισης από τους Κι-ίtl, C. Bal·toI) κω
υι),ι.. S. LC\'stik
Ως κατακλείδα πάνω στη μελέτη της ιστορικής ενσυναίσθησης έρχεται μια από τις
πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει από τους Αμερικάνους ερευνητές Barton και Levstik
πάνω στο ζήτημα της ιστορίας αλλά και ειδικότερα στο θέμα που μας απασχολεί δηλαδή της
ενσυναίσθησης. Θα χρησιμοποιήσουν μια διαφορεηκή προσέγγιση της ιστορίας την οποία
ονομάζουν κοινωνικοπολιτισμική. επηρεασμένοι από την θεωρία του James Wertsch. και
λαμβάνειυπόψη πέντε αλληλένδετα στοιχεία τα οποία είναι:
Ι) Πράξη - οι σκέψεις ή οι ενέργειες των ανθρώπων.
2) Πλαίσιο - η κατάσταση ή το υπόβαθρο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι πράξεις.
3) Φορέας - το άτομο που τελεί την υπό εξέταση πράξη.
4) Μέσο - ο τρόπος με τον οποίο τελούνται οι πράξεις.
5) Σκοπός - το κίνητρο για την τέλεση της πράξης.
Ο Wertsch. υποστηρίζει ότι αυτή η πεντάδα συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης
δράσης, δίνοντας έμφαση στην αλ/ηλεπίδραση των πέντε στοιχείων. Για τους Barton &
Levstik μια τέτοια θεώρηση μπορεί να καταστεί χρήσιμη για την ιστορία καθώς συνδυάζει
παράγοντες κλειδιά για την κατανόηση του παρελθόντος ενώ δεν μένει μόνο σε μια γνώση
διαδικαστική αλ/ά μετατρέπει τους μαθητές σε δημιουργούς ιστορίας. Οι μαθητές μέσα από
αυτή την προσέγγιση πρέπει να αποκτήσουν κάποιες σημαντικές δεξιότητες οι οποίες είναι:
α) να κάνουν ταυτίσεις, δηλαδή να αναγνωρίζουν τις συνδέσεις ανάμεσα στον εαυτό τους από
τη μια και στους ανθρώπους του παρελθόντος από την άλ/η. β) να αναλύουν. δηλαδή να
έχουν την ικανότητα να διαπιστώσουν τις αιτιακές σχέσεις στην ιστορία. γ) να αποκρίνονται
ηθικά. δηλαδή να θυμούνταΙ.. να θαυμάζουν και να αποδοκιμάζουν ανθρώπους και γεγονότα
του παρελθόντος και δ) να εκθέτουν ως το καταληκτικό συμπέρασμα, την παρουσίαση των
πληροφοριών σχετικά με το παρελθόν. (Barton & Levstik. 2007: 24·25)
Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κατανόηση της ιστορίας είναι απαραίτητη η χρήση
εργαλείων που είναι τα μέσα για την επίτευξη των στόχων μας. Στην ενσυναίσθηση οι δύο
ερευνητές βλέπουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο αποσκοπεί σε μια βαθύτερη γνώση
του παρελθόντος. Ο χαρακτηριστικός όμως τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν την
ενσυναίσθηση προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς την διακρίνουν σε δύο κατηγορίες ή
ξεχωριστά εργαλεία. ΤΟ ένα αφορά την ορθολογική εξέταση της πολυπρισματικότητας του
παρελΟό\'τος μέσω της αναγν<;ψισης της εκάστοτε οπτικιις τω\' ανΟρ(\)πω\' που tol)acra\' σι:
ου
αυτό εν(ι) η ωλη αναφέρετω στο ενδιαφέρον κω την ταύτιση με την ιστοριι-:ιι ετερί)τητα. ΟΙ
σύο διακρίσεις σεν είναι χrήσιμες από μόνες τους και εξαρτ6JνπlΙ 11 μια από την άλλη.
Παρακάτω θα μελετήσουμε συνοπτικά τις δύο διαφορετικές όψεις της ενσυναίσθησης κατά
τους Barton & LevsIik.
7.1. Η ]σΤΟΡΙΚΙ1 ενσυναίσθηση ως αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής
Αυτή η θεώρηση για την ιστορική ενσυναΙσθηση στηρίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι
άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Η προσπάθεια να λέμε ότι είμαστε όλοι όμοιοι είναι κάτι
παραπλανητικό και προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στην ιστορική κατανόηση. Όταν η παραδοχή
της ομοιότητας εσφαλμένα μεταφέρεται στο παρελθόν και οι άνθρωποι του τότε
αντιμετωπΙζονται σαν να ήταν όμοιοι με εμάς, με τους ίδιους στόχους, σκοπούς, στάσεις τότε
η κατανόηση αρχικά της διαφορετικότητας αλλά και του παρελθόντος γίνεται αδύνατη. Η
αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής χρησιμοποιείται ακριβώς εδώ για την ενσυναίσθηση για να
δείξει ότι μόνο μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών οπτικών των ανθρώπων που έζησαν
στο παρελθόν είναι δυνατό να κατανοήσουμε τις αξίες τους, τα κίνητρα και τις πρακτικές που
είχαν. Επίσης γίνεται και μια σύνδεση από τους μελετητές όλων αυτών με την ευχερέστερη
ικανότητα οι μαθητές να συμμετέχουν σε δημοκρατικά δρώμενα όταν μπορούν να ακούσουν.
να δεχτούν και αναγνωρίσουν λογικά τις απόψεις άλλων ανθρώπων. Άρα δεν σημαίνει μόνο
αναγνωρίζω μια οπτική αλλά και την απορρίπτω. Σημασία έχει να δεχόμαστε ότι οι απόψεις
των άλλων είναι λογικές με βάση ένα προσωπικό σύστημα απόψεων και αν τις δεχόμαστε ή
όχι είναι κάτι προσωπικό ανάλογα με τις ιδέες που υποστηρίζουμε. Για αυτό και οι Barton &
Levstik θεωρούν αντί της λέξης empathy την φράση <φersΡecιiνe recogniIion» αναγνώριση
εκάστοτε οπτικής ως την επιτυχέστερη έννοια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς ταιριάζει
με την twoIa της οπτικής που μπορεί να χαρακτηρίσειτην διαφορετικότητααλλά και επειδή
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετούμε την πράξη που μελετάμε. Άρα μέχρι στιγμής
βλέπουμε την σημασία που δίνεται όσον αφορά στην ενσυναίσθηση σε συνδυασμό με την
δημοκρατία.
Όσον αφορά τώρα την ιστορική κατανόηση, πρέπει προκειμένου να κατανοήσουμετους
ανθρώπους του παρελθόντος μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο, δηλαδή όχι μόνο τις πραξεις
τους αλλά και τον κόσμο τους, το πώς τον έβλεπαν, ακόμα και αν οι αντιλήψεις για
συγκεκριμένα πράγματα διέφεραν από τις δικές μας. ι-ι κατανόηση στηρίζεται αναγκαστικά











είναι πάντα ",Λη εύκολο κω έχουμε αναφέρει τους λόγους σε προηγούμενα κεφάλαια (\πως
για παράδεΙΥμα ότι σι πηγές είναι ερμηνευτικές. ότι οι άνθρωποι του παρελθόντος έκαναν
πράξεις ασυνείδητα και δεν 11Tav υποχρεωμένοι να αναφέρουν τις αιτίες που έκαναν κάτι
αλλά και το γεγονός ότι με την αλλαγή του λεξιλογίου η ερμηνεία γίνεται διαφορετική καθώς
ίδιες λέξεις μπορεί να σημαίνουν διαφορετικά πράγματα στο παρόν. Τέλος οι ερμηνείες που
δίνουμε επηρεάζονται από το παρόν με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτό
και να ήμαστε πιο ανοιχτοί σε διαφορετικές οπτικές. Πέρα από τις δυσκολίες όμως έχουν
γίνει πολλά βήματα για να υπάρξει μια επιστημονικοποίηση της ενσυναίσθησης. Οι πρώτες
προσπάθειες ήταν μέσω του ShemiJt και της τυπολογίας των Lee & Ashby που με τα επίπεδα
τους τεκμηρίωσαν το πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται το παρελθόν. Οι Barton & Levstik από
την άλλη θα δημιουργήσουν και αυτοί τυπολογίες σχετικά με την ιστορική ενσυναίσθηση. Θα
μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο συνοπτικά την πρώτη που αφορά και την αναγνώριση της
εκάστοτε οπτικής. Για τους ίδιους η τυπολογία αυτή εξυπηρετεί τον σκοπό του να φανεί ότι η
ενσυναίσθηση δεν είναι αποκλειστικά μια γνωστική λειτουργία αλλά χωρίζεται σε στοιχεία ή
υποδεξιότητες που μπορεί να εξελίσσονται γραμμικά ή όχι. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
καλλιεργούν στην τάξη πέντε δεξιότητες που αφορούν την ενσυναίσθηση ως αναγνώριση της
εκάστοτε οπτικής και είναι: (Barton & Levstik. 2007: 273-276)
Α) Η επίγνωση της ετερότητας
Για να επιτευχθεί η ενσυναίσθηση προί\ποτίθεται η αναγνώριση της θεμελιώδους
ετερότητας των άλλων ανθρώπων. Άμα δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι άλλοι άνθρωποι
μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά από εμάς, τότε δεν είναι δυνατό να μιλάμε για κατανόηση
των πράξεων τους, ιδιαίτερα αν μιλάμε για ανθρώπους του παρελθόντος. Άρα το πρώτο που
πρέπει οι μαθητές να μάθουν είναι ότι οι αντιλήψεις. οι στάσεις και οι αξίες είναι
διαφορετικές για κάθε άνθρωπο. Όταν το αναγνωρίσουν αυτό τότε έχει τεθεί η βάση για
αμοιβαία κατανόηση και ουσιαστική επικοινωνία. Όπως αναφέρουν οι Barton & Levstik «τα
περισσότερα παιδιά. από την προσχολική ηλικία. επιδίδονται σε παιχνίδια ρόλων αυθόρμητα.
διακρίνουν ανάμεσα σε διαφορετικi:ς οπτικές. μιλάνε για τη δική τους εσωτερική κατάσταση και
τωl' άJJ.ων. αλλά και διακρίνουν τη δική τους οπτική από των άλλων σε απλές
δραστηριότητες ... Οι βάσεις της ενσι)ναίσθησης. έχουν αναπτυχθεί ήδη από την ηλικία των
τεσσάρων ετιά"Ν. (Barton & Levstik, 2007: 280)
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Η) Η κοινότ,Ιτυ τι,ς Κ4η'ονικότ,Ιτυς
Δεν αρκεί μιΊνο να γνωρίζουμε ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις αλλ,'!..
πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε ότι αυτές οι οπτικές είναι λογικές, να ακούσουμε τις
απόψεις των άλλων και να είμαστε σοβαροί με τις ιδέες τους. Αυτό σημαίνει να
αναγνωρίσουμε ότι οι άλλοι αποδίδουν αξία στις ιδέες τους όπως εμείς στις δικές μας ως
εγγενώς ορθολογικές. Αυτό είναι ακριβώς η κανονικότητα στις απόψεις των άλλων. Η
ιστορία σε αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη αυτής της
αναγνώρισης γιατί πρέπει να κατανοήσουμε το γιατί οι άνθρωποι στο παρελθόν έκαναν
πράγματα που για εμάς δεν έχουν νόημα. Σε έρευνες που έχουν γίνει βρέθηκαν λανθασμένες
αντιλήψεις μαθητών όπως «ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν γνώριζαν πως ήταν ξεπερασμένοι»
και «ότι η οπτική γωνία των άλλων αν και αυθεντική είναι αποτέλεσμα έλλειψης ευφυΊας». Για
να επιτευχθεί η σωστή ιστορική κατανόηση οι δάσκαλοι οφείλουν να ξεπερνούν αυτές τις
εναλλακτικές ιδέες και οι μαθητές να φτάνουν στο σημείο της κανονικότητας που είναι ότι οι
άνθρωποι του παρελθόντος θεωρούσαν τους εαυτούς τους κανονικούς και ότι άμα έβλεπαν
αυτοί εμάς θα μας περνούσαν για περίεργους. Οι μαθητές δεν πρέπει να συγχέουν τον κόσμο
του παρόντος με το παρελθόν. Ενδεικτικά οι Lee & Ashby θα αναφέρουν <101 συγκρίσεις του
τότε και τ(όρα οδηγούν ακριβώς τα παιδιά σε αντιλήψεις ότι οι άνθρωποι του παρελθόντος δεν
ήταν εφευρετικοί ή δεν ήταν έξυπνοι». Η ιστορική εκπαίδευση σήμερα πρέπει να ξεπεράσει
τέτοιου είδους δυσκολίες. (Barton & Levstik. 2007: 281-282)
Γ) Το ιστορικό πλαίσιο
Πέρα από την αναγνώριση της ετερότητας και της κανονικότητας του παρελθόντος πρέπει
οι δάσκαλοι να δώσουν μεγάλη βάση στη λειτουργία του ιστορικού πλαισίου. Για να επέλθει
ιστορική κατανόηση οι δάσκαλοι πρέπει να καθοδηγήσουν σωστά τους μαθητές στη σωστή
χρήση του ιστορικού πλαισίου για την εξήγηση συμπεριφορών στο παρελθόν που σήμερα μας
φαίνονται πολύ περίεργες. Άμα οι μαθητές κατανοήσουν ότι σε παλαιότερες εποχές ήταν
λογικό ένα είδος συμπεριφοράς που τώρα επικρίνεται, για παράδειγμα ο ρόλος της γυναίκας.
τότε θα έχουν βρει έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο να αντιλαμβάνονται τη




-Δ) Η πολλαπλότητα τω" ιστορικών οπτικών
Λυτό το στοιχείο και το επόμενο αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα ιστορικής ενσυναίσθησης.
Τα περισσότερα παιδιά στο δημοηκό ίσως δεν μπορέσουν να φτάσουν στο συγκεκριμένο
στάδιο αλλά αξίζει η αναφορά τους. Αυτό το στοιχείο αναφέρει όη σε κάθε δεδομένη στιγμή
στην ιστορία οι άνθρωποι και οι ομάδες είχαν συγκεκριμένες αξίες. στάσεις και πει-roιθήσεις
οι οποίες όμως δεν ήταν κοινές σε όλες τις περιπτώσεις με ανθρώπους της ίδιας εποχής. Αυτό
το στοιχείο βοηθάει ιδιαίτερα τους μαθητές στη χρήση του διαλόγου καθώς καταλαβαίνουν
ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε ίδιες αξίες αλ/ά είναι σημαντικό παρά τις διαφορετικές
απόψεις να φτάνουμε σε μια συμφωνία. Αυτό είναι και δημοκρατία. Η ιστορία αποτελεί
ιδανικό αντικείμενο για την εξέταση αυτών των διαφορών αλλά δεν αξιοποιείται στο
δημοτικό καθώς είναι κάτι πολυσύνθετο. Σε περίπτωση που οι μαθητές έφταναν σε αυτό το
στάδιο κατά τους Barton & Levstik θα ηταν σε θέση να εντοπίζουν τις διαφορές τόσο εντός
των ομάδων όσο και ανάμεσα τους οποιαδηποτε στιγμη στο παρελθόν αλλά και να εξηγούν
γιατί είχαν αυτές τις πεποιθησεις οι άνθρωποι του παρελθόντος. Έτσι οι μαθητές ξεπερνούν
κάτι πολύ αρνητικό που είναι οι γενικεύσεις. Στόχος της ιστορίας είναι η αποφυγή
γενικεύσεων. Δεν σημαίνει ότι όλοι ΟΙ τούρκοι ηταν κακοί η ότι οι έλληνες δεν ηταν βίαιοι.
Αν οι δάσκαλοι δεν μπορέσουν να δώσουν τέτοια παραδείγματα στους μαθητές τότε είναι
πολύ πιθανό οι μαθητές να φτιάξουν αρνητικά στερεότυπα για συγκεκριμένες εθνικές ομάδες
ανθρώπων.
Ε) Το ιστορικό πλαίσιο του παρόντος
Το τελευταίο χαρακτηριστικό πρόκειται για την αναγνώριση της ιστορικότητας των δικών
μας πεποιθήσεων. Οι οπτικές μας σήμερα δεν συνιστούν απαραίτητα το αποτέλεσμα σκέψης
και λογικής αλλά είναι πεποιθησεις στις οποίες έχουμε κατηχηθεί ως μέλη πολιτισμικών
ομάδων. Άμα οι μαθητές καταλάβουν το πολύ δύσκολο εγχείρημα ότι όπως κατηγοριοποιούν
τους ανθρώπους του παρελθόντος ανάλογα με τις ιδέες τους έτσι και εμείς μπορούμε να
κατηγοριοποιηθούμε. τότε έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την ιστορική τους σκέψη.
Βέβαια η δυσκολία του να γίνει αυτή η διαδικασία είναι μεγάλη γιατί μας φαίνεται ότι η
συμπεριφορά μας είναι κανονική και δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι πολιτισμικά και
ιστορικά εξαρτημένη.
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Αυτιί. είναι τα σΤΙΗχιία τα οποία αποτελούν το κομμάτι της ενσυναίσθησης ως αναγν(ίψιση
της εκάστοτι: οπτικής και που είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για την lστορικι)
κατανόηση αλλά και για την διαμόρφωση ενός μαθητή ο οποίος να μπορεί να συμμετέχει σε
διάλογο και να είναι καλός ακροατής σε συζητήσεις. Όμως το αποκλειστικό ενδιαφέρον για
αυτή την όψη τ/ς ενσυναίσθησης μας περιορίζει στο να δούμε τις αιτίες των ιστορικών
πράξεων και μας αποκλείει ένα εξίσου σημαντικό κομμάη που είναι οι συνέπειες αυτών των
πράξεων. Η εξέταση των συνεπειών γίνεται με ένα άλλο είδος ενσυναίσθησης που συνδέεται
άρρηκτα με την αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής και είναι η ενσυναίσθηση από ενδιαφέρον,
7.2. Η ιστορικιί ενσυναίσθηση ως ενδιαφέρον
Η προηγούμενη όψη τ/ς ενσυναίσθησης από τους Banon & Levstik απέβλεπε καθαρά στο
γνωσηκό κομμάτι, Αλλά η ιστορία δεν είναι απλά ανάγνωση πηγών και ορθολογική
κατανόηση διότι έτσι οι μαθητές και οι ιστορικοί δεν θα ένιωθαν την επιθυμία να ασχοληθούν
με την ιστορία. ΤΟ συναίσθημα παίζει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο καθώς μεταφράζεται ως
ενδιαφέρον για την ιστορική έρευνα που κάνουμε. ενδιαφέρον για τις ζωές των ανθρώπων
στο παρελθόν. Το ενδιαφέρον είναι μια κινητήρια δύναμη που δίνει κίνητρα στους μαθητές
να ασχοληθούν με την ιστορία και να ενδιαφερθούν για αξίες και στάσεις που είναι σήμερα
διαφορετικές. Επίσης μέσω του ενδιαφέροντος πραγματοποιείται και η απαιτούμενη σύνδεση
με το παρόν που προσδιορίζει το πώς νιώθουν οι μαθητές για την ιστορία και όχι μόνο πώς
σκέφτονται για αυτήν. Όπως και με την ενσυναίσθηση ως αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής,
οι μελετητές χωρίζουν και την ενσυναίσθηση ως ενδιαφέρον σε δεξιότητες - επίπεδα που
οφείλεται να καλλιεργήσουν οι δάσκαλοι στην τάξη.
Α) Το προσωπικό ενδιαφέρον
Είναι δεδομένο ότι οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερα οφέλη από την ιστορία αν αυτά που
μαθαίνουν τους ενδιαφέρουν. Έτσι έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμετέχουν ενεργητικά
στη διδασκαλία. να αναζητούν από μόνοι τους πληροφορίες και να σκέφτονται κριτικά για
όη μαθαίνουν. Αντίθετα όταν δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία τότε δεν πρόκειται να σκεφτούν
καν για αυτήν και ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουν την ενσυναισθηση ως διανοηηκό εργαλείο.
Είναι σημαντικό ως δάσκαλοι να δείχνουμε ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
μας καθ(;)ς αν δι:ν {χουμε εμιίς όρεξη πώς Οα έχουν οι ίδιοι οι μαΟητΙς. Λν Ι\:αι 11
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προκαθορισμένη ι'''ιδαΚ!ιJα1 ύλη δεν δίνει ίΟ δικαίnφα οι μαθητές να μπορούν να επlλέξΟΙJ\'
αυτοί θέ~ιαT(I που τους ενδιαφέρουν. υπάρχουν ενότητες με ηρωικά κατορθ(ίψατα 11
τραγωδίες στα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαθητές. Ειδικά σε ηρωικές πράξεις οι
μαθητές έχουν την τάση να μπαίνουν στη θέση των ηρώων και να υποθέτουν πώς θα
χειρίζονταν οι ίδιοι τις συνθήκες που αναγράφονται στο κείμενο. Αυτές οι συγκρίσεις είναι
άκρως εποικοδομητικές και βοηθούν στην ιστορική κατανόηση.
Β) Η απόκριση στο παρελθόν ως ενδιαφέρον
Είναι σημαντικό να σταθούμε στο γεγονός ότι οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για κοινωνικές ομάδες περιθωριοποιημένες ή για κακού είδους μεταχείριση κοινωνικών
ομάδων στο παρελθόν. Η δικαιοσύνη είναι μια twoIa ιδιαίτερηςσημασίαςγια τους μαθητές.
Σε έρευνες που πραγματοποίησανοι Barton & Leνsιίk παρατήρησαν έντονες αντιδράσεις
μαθητών όταν έβλεπαν αδικίες και αποτρόπαιες πρακτικές. για παράδειγμα το Ολοκαύτωμα.
Αναγνώριζαν την εκάστοτε οπτική αλλά δεν μπορούσαν να την δεχτούν ως ορθή. Έτσι
αναγνώριζαν την γνωστική πλευρά της ενσυναίσθησης αλλά θεωρούσαν τις στάσεις αυτές
άδικες και δεν έκρυβαν τα συναισeήματα τους. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο
θέλουμε να φτάσουν οι μαθητές μας και η ενσυναίσθηση με το ενδιαφέρον μας πηγαίνει εκεί.
Αν μείνουμε μόνο σε μια ιστορία βασισμένη στην εκμάθηση των γεγονότων ή τ/ν
αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής των ανθρώπων τότε δεν αναπτύσσουμε την ικανότητα της
κρίσης και της κριτικής καθώς και της λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται οη «η
ιστορία που επιδιώιq;ι αποκλειστικά να εξηγήσει και όχι να κρίνει - μη αφήνοντας περιθώριο
για οποιοδήποτε ενδιαφέρον - δεν προετοιμάζει τους μαθητές για τις δημοκρατικές
διαβουλεύσεις. βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν τι έγινε και γιατί, αλλά δεν τους δίνει την
ευκαιρία να διαμορφώσουν τις δικές τους αντιλήψεις. () κίνδυνος της μετάφραnης της
ενaυναίσθησης αποκλειστικά με όρους αναγνώρισης της εκάστοτε οπτικής είναι ότι
επικεντρώνει την προσοχή των μαθητών στα αίτια και την απομσχρύνεl από τις συνέπειες».
(Barιon & Levstik. 2007: 309)
Γ) Το ενδιαφέρον για τα θύματα αδικίας
Οι μαθητές όταν προσεπίζουν ένα θέμα ιστορίας στο οποίο ένα κοινωνικό σύνολο έχει
πέσει θt')μα κακομr:ταχr.ίrιισης τότε r:illOvraI να μπορούσαν να αντιδράσουν με ουσιαστικΛ
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τρόπο. Θέλουν να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη. Γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις έχει
φανεί από έρευνες ότι ήθελαν να κάνουν κάτι. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν αυτό το είδος
ενσυναίσθησης, του ενδιαφέροντος για μειονότητες για παράδειγμα θέλουν να βοηθήσουν
όπως θα βοηθούσαν κάποιον σήμερα. Αρκετοί σύγΥρονοι ιστορικοί δεν συμφωνούν με αυτή
την διάσταση της ενσυναίσθησης καθό>ς θεωρούν ότι η σύνδεση με κάποιον άγνωστο
άνθρωπο του παρελθόντος δεν συνιστά μια πραγματική σχέση και έτσι αποφεύγονται τέτοιες
δραστηριότητες στο σχολείο. Οι Barton & Levstik συμφωνούν στην άποψη ότι σίγουρα δεν
μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς ένιωθε ένας άνθρωπος στο παρελθόν αλλJJ. η
συναισθηματική απόκριση με το ενδιαφέρον των μαθητών οδηγεί σε ορθολογικά ή γνωστικά
οφέλη. Με αυτό θέλει να δείξει ότι μπορεί να αποκτάει ο μαθητής μια ικανότητα αλλά δεν
είναι αρκετό αν δεν μπορεί να αποκτήσει μια στάση ή συμπεριφορά σχετικά με αυτό. Τέλος η
δραματοποίηση που δεν επιδιώκει στην ανάπτυξη μιας συμπεριφοράς ή ενδιαφέροντος δεν
είναι αρκετή. Η γνώση επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα αν υπάρχει ενδιαφέρον που να
δίνει κίνητρα στον μαθητή.
Δ) Το ενδιαφέρον Ύια δράση
Το τελευταίο επίπεδο και πιο σημαντικό όσον αφορά το ενδιαφέρον κατά τους Barton &
Levstik είναι η δυνατότητα που δίνει στους μαθητές να δράσουν στο παρόν. Προϋπόθεση της
δράσης είναι το ενδιαφέρον. Η δράση μπορεί να σημαίνει αλλαγή αξιών, στάσεων και
συμπεριφορών δικών τους. Το να μάθεις για το παρελθόν κάποιες πρακτικές κακές σημαίνει
ότι αυτές δεν πρέπει να τις ακολουθήσεις στο παρόν. Αν αυτό δεν ισχύσει τότε η κατανόηση
της ιστορίας δεν επιτεύχθηκε. Άρα ο τελικός σκοπός είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν την
κριτική τους σκέψη, να μπορούν να αξιολογούν τις πράξεις του παρελθόντος και να
διαμορφώνουν μέσω του διαλόγου έJ.λOγες κρίσεις για το κοινό καλό. Αν η ιστορική
εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει για το κοινό καλό τότε έχουμε δημιουργήσει
ενσυνείδητους πολίτες.
Αυτή ήταν συνοπτικά η μελέτη των Barton & Levstik σχετικά με την ιστορική
ενσυναίσθηση και την διάκριση της σε δύο μέρη. ΤΟ γνωστικό κομμάτι το οποίο επιτελείται
με την αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής και το θυμικό κομμάτι που συνδέεται με την
ιστορική ενσυναίσθηση ως ενδιαφέρον. Είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε ιστορική
κατανόηση να συνδυάζουμε τα δύο αυτά είδη. Η μελέτη ενός ιστορικού γεγονότος είναι

















διαφορετικές οπτικές δεν αρκεί αν δεν ενδιαφέρεται να τις ακούσει ι) να τις σεβαστεί. Λυτι) η
μελέτη είναι εξαΙΡCΤΙΚΟ\J ενδιαφέροντσς γιατι καταφέρνει επίσης να ενclJσει το παρελθόν με
το παρόν. Το να μπορούμε να βλέπουμε πράξεις του παρελθόντος και να τις κρίνουμε μας
βοηθάει να μην της επαναλάβουμε στο παρόν. Μας κάνει να έχουμε συνείδηση των πράξεων
μας. Η ιστορική εκπαίδευση με τον τρόπο που παραθέτουν οι μελετητές έχει να προσφέρει
πολλά στην σημερινή κοινωνία. στη ζωή των μαθητών και στη δημοκρατία. Έτσι αυτό που
πρέπει να κρατήσουμε κλείνοντας είναι η σύνδεση του γιατί έγινε κάτι στο παρελθόν
μαθαίνοντας τα κίνητρα και τις αξίες των υποκειμένων του παρελθόντος. με το τι μπορούμε
να κάνουμε στο παρόν για να μην επαναληφθούν πράξεις που πρόσφεραν αρνητικά
συναισθήματα σε ανθρώπους. Άρα ιστορική κατανόηση που έχει σκοπό την έλλογη δράση.
8. Τυπολογiες - Στάδια της ιστορικιις t:νσυναίσθησης.
Σε μια προσπάθεια να θεμελιωθεί η έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης στο ρεπερτόριο
της ιστορίας ως μιας έννοιας που είναι σημαντική για την ιστορική σκέψη και την ιστορική
κατανόηση των γεγονότων που έγιναν στο παρελθόν, πολλοί ιστορικοί - ερευνητές
προσπάθησαν να επιτύχουν μια σύγκλιση ανάμεσα στην προεπιστημονική και την
επιστημονική σκέψη. Για αυτούς με αυτό μόνο τον τρόπο θα μπορούσαν οι επικριτές της
ιστορικής ενσυναίσθησης να σταματήσουν την κριτική τους και να δουν ότι η ενσυναίσθηση
μπορεί και πρέπει να είναι ένα εργαλείο που να αξιοποιείται διδακτικά στην σχολική τάξη.
Την αρχή την έκανε ο Dennis Shemilt ο οποίος όπως έχουμε προαναφέρει έβλεπε στην
ιστορική ενσυναίσθηση ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που αν αξιοποιηθεί σωστά τότε μπορεί να
προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος. Ο Shemilt σε έρευνες που έκανε είδε
ότι οι απαντήσεις των παιδιών όσον αφορά μια ενσυναισθητική προσέγγιση στην διδασκαλία
ήταν:
1. Θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν ήταν ανόητοι
2. Οι μαθητές ερμήνευαν τις πράξεις του παρελθόντος με βάση σύγχρονες στάσεις και
αξίες.
3. Οι πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος κρίνονταν με βάση σύγχρονες αξίες οι
οποίες για αυτούς είχαν καθολική εφαρμογή που σημαίνει ότι θεωρούσαν πως οι
άνΘρωποι του παρελθόντος είχαν τις ίδιες αξίες με τους ανθρώπους του σήμερα.
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4. Στο τελευταίο μόνο στάδιο οι μαθητές μπορούσαν να κατανοήσουν ότι διαφορετικοί
άνθρωποι σε διαφορετικές εποχές στο παρελθόν θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικές
αξίες και ενδιαφέροντα μεταξύ τους.2lJ
Αυτή ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν από τους ιστορικούς τη δεκαετία του
'80. Η έρευνα του Shemilt σε συνδυασμό με τις απαντήσεις των παιδιών ήταν αφορμή για
την έναρξη και άλλων ερευνών που είχαν ως αποτέλεσμα να φτάσουμε σε μια τυπολογία περί
ενσυναίσθησης που βρήκε αποδοχή από πολλούς ιστορικούς. Αυτά είναι τα στάδια της
ενσυναίσθησης των P.J. Lee & Roland Ashby που προτείνουν το 1987 στο «Set LeveJs for
thc anaJysis of children's ideas of what is involved ίπ empathy» τα οποία θα αναλύσουμε στο
παρακάτω σημείο.
Α) Απουσία Ενσυναίσθι,σης
Οι μαθητές στο πρώτο επίπεδο έχουν πλήρη αδυναμία κάθε είδους ενσυναισθητικής
προσέγγισης.
Β) Ψευδό - ιστορικi, ενσυναίσθηση
1) Τυ παράCενυ Υαζό παρελθόν: Οι μαθητές δεν προσπαθούν να κατανοήσουν το παρελθόν
και θεωρούν τις πράξεις των ανθρώπων ακατανόητες και τους ίδιους διανοητικά
καθυστερημένους επειδή δεν είχαν υιοθετήσει καλύτερους τρόπους δράσης. Άρα το παρελθόν
είναι για αυτούς τους μαθητές μια σειρά παράλογων πράξεων. Αυτό ακριβώς το στάδιο
δημιουργεί ένα μεγάλο χάσμα με τους ανθρώπους του παρελθόντος.
2) Γενικευμένα στερεότυπα: Εδώ οι μαθητές αναπαράγουν μια συμβατική ενσυναίσθηση.
Οι πράξεις του παρελθόντος εξηγούνται με βάση συμβατικά στερεότυπα ρόλων κάνοντας
έτσι εσφαλμένες γενικεύσεις και χωρίς να προσπαθούν να εντάξουν τις πράξεις σε ένα
ιστορικό πλαίσιο.
3) Μη GΕUdtrontV11 ενσυναίσθηση: Εδώ αρχίζουν να παρουσιάζονται τα πρώτα σημάδια
ενσυναίσθησης από τους μαθητές οι οποίοι όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογικά
επιχειρήματα για να τεκμηριώσουν την θέση τους.
20 Harris & ForC111an - Peck. «Stepping ίnlO other peoples' shocs: Teaching and Assessing EmpaIhy ίη the
















Kαθημr:ρη1]) ενσ\)ναίσθηση: σε αυτό το cxiXEi'lo οι μαθητές έχουν ενσΗναίσθηση η οποία
θεμελΙ<:lΝετω με σύγχρονους όρους. Αν και μπορούν να κατανοήσουν μια πράξη στο
παρελθόν ανάλογα με το ιστορικό συγκείμενο στο οποίο βρίσκονταν τα υποκείμενα. δεν
μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στη σημερινή αντίληψη για τις πράξεις και την
αντίληψη των συγχρόνων της. Έτσι οι μαθητές προσπαθούν να φανταστούν πώς θα είχαν
αντιδράσει οι ίδιοι στη συγκεκριμένη κατάσταση και όχι πώς θα αντιδρούσαν οι άνθρωποι
της εποχής. Αυτή είναι η προσκόλληση στο σύγχρονο τρόπο σκέψης που είναι το
χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου.
Δ) Ιστορική ΕνσυναίσθησΙI
Ι) Περιορισιιένη ιστορική ενσυναίσθηση: οι μαθητές χρησιμοποιούν ιστορικούς όρους
αλλά σε περιορισμένο βαθμό. Επίσης κατανοούν συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες
βρέθηκαν οι άνθρωποι του παρελθόντος και δέχονται ότι δεν θα τις χαρακτήριζαν όπως εμείς
σήμερα. Αναγνωρίζουν ότι αξίες και οι πεποιθήσεις του ιστορικού υποκειμένου μπορεί να
διαφέρουν από τις δικές μας και ότι οι προθέσεις τους και οι σκοποί μπορεί να είναι σύνθετοι.
2) ΕξελΙΥμένη ιστορική ενσυναίσθηση: Αυτό είναι για τους Lee & Ashby το υψηλότερο
επίπεδο της ιστορικής ενσυναίσθησης. Σε αυτό η χρήση ιστορικών όρων σε σχέση με το
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο είναι δυνατή από τους μαθητές. Επίσης τοποθετούν τις πράξεις σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο πεποιθήσεων, αξιών και υλικών όρων στις κοινωνίες του παρελθόντος.
Τέλος, συντελείται η αναγνώριση ότι μπορεί να απαιτείται να γίνουν οι πράξεις του
παρελθόντος αντιληπτές ως πράξεις που υποκινούνται από μη φανερές επιδράσεις όπως για
παράδειγμαη ιδεολογία μιας κοινωνίας. (Κουργιαντάκης.2006: 458. Barton & Levstik. 2007:
277, Νάκου, 2000: 109-1 ]Ο)
Αυτά είναι τα στάδια της ενσυναίσθησης κατά τους Lee & Ashby. Τα στάδια αυτά
βρίσκουν την πλήρη αποδοχή από το μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Στην
βιβλιογραφία αυτά τα στάδια χρησιμοποιούνταιαπό την Νάκου και τον Κουργιαντάκη ενώ ο
Λεοντσίνης δεν χρησιμοποιεί όλες τις λεπτομέρειες και περιορίζεται σε 3 στάδια που είναι
για τον ίδιο: α) η καθημερινή ενσυναίσθηση β) η τυποποιημένη - στερεότυπη ιστορική
ενσυναίσθηση και γ) η διαφοροποιημένη ιστορική ενσυναίσθηση. Για τον Λεοντσίνη πρέπει
αρχικά από την καθημερινή ενσυναίσθηση οι μαθητές με την καθοδήγηση του δασκάλου να
χρησιμοποιούν σταδιακά την ενσυναίσθηση για να ξεκινήσουν να κατανοούν ότι 0\ άνθρωποι
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του παριλUl)\'τος δε\' είχαν ης ίδιες αξίες ι-..:αι ιδ(1\'tl-,:(( με εμάς ι-..:αι σταδιαι-.:ά να φτάσου\' ~O;ΧΡI
το τελευταίο πτάi)ιο της ενσυναίσθησης, (Λεοντσίνης, 1QQQ: 142-144)
Τέλος, μια από τις πιο σύγχρονες τυπολογίες είναι αυτή των Barton & Lcvstik η οποία
αναλύθηκε συνοπτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο με τις δύο όψεις της ενσυναίσθησης ως
αναγνώρισης της εκάστοτε οπτικής και ως ενδιαφέροντος. Η σημασία της δημιουργίας μιας
τυπολογίας για την ενσυναίσθηση είναι μεγίστης σημασίας καθώς με αυτόν τον τρόπο οι Lee
& Ashby καθώς και πιο σύγχρονοι τους κατάφεραννα αντικρούσουναπόψεtς που δεν ήθελαν
την ιστορική ενσυναίσθηση να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Είναι γνώριμο ότι οι
επtστήμονες είναι αυστηροί όσον αφορά αναγνώριση εwοιών. Για παράδειγμα υπάρχουν τα
στάδια ανάπτυξης του Piaget, τα στάδια του Vygotsky και τα στάδια ηθικής ανάπτυξης του
Kohlbet'g. Με αυτά τα στάδια έγινε δυνατή η επιστημονικοποίηση των απόψεων τους, Για
αυτό είναι σημαντικά τα στάδια της ιστορικής ενσυναίσθησης. Τα στάδια δίνουν το
δικαίωμα να μιλάμε για μια δεξιότητα, ικανότητα που μπορεί να διδαχθεί και να καλλιεργηθεί
με σωστές πρακτικές.
9. Ιστορική ενσυναίσΟηση , φαντασία, κατανόηση; - Συμπεράσματα
Ως κατάληξη του Β' μέρους ,που είχε σκοπό να προσεγγίσουμε σε βάθος την
ενσυναίσθηση στην ιστορία, να τις δώσουμε ορισμό αλλά και να δούμε από ποιον
θεμελιώθηκε επιστημονικά καθώς και τις απόψεις που έχει εκφράσει η επιστημονική
κοινότητα των ιστορικών, έρχεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ενσυναίσθηση = κατανόηση
της ιστορίας; Προσπαθώντας να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα θα χρησιμοποιήσω
ένα παράδειγμα βιωματικό. Κατανόηση είναι μια έννοια η οποία συνιστά μια βαθύτερη
γνώση για ένα αντικείμενο. Σημαίνε! ότι δεν γνωρίζω απλά κάτι αλλά έχω και μεταγνώση,
δηλαδή γνωρίζω με ποιο τρόπο το γνωρίζω. Όταν ήμουν δεκαοχτώ και έπρεπε να δώσω στις
πανελλαδικές εξετάσεις το μάθημα της ιστορίας αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω την τεχνική
της απομνημόνευσης γιατί ήταν ο ορθός τρόπος για να μπορέσω να τα πάω καλά στην
ιστορία. ΤΙ σημαίνει όμως απομνημόνευση; Σημαίνει ότι μαθαίνω κάτι πολύ καλά για μια
περιορισμένη χρονική στιγμή και ύστερα όπως αποδείχθηκε και στην περίπτωσή μου το
ξεχνάω. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ιστορία πρέπει να
απομακρυνθούμε από την παραδοσιακή προσέγγιση της μάθησης της ιστορίας και να
προσπαθήσουμε να την δούμε με μια άλλη οπτική, διαφορετική. Δεν γίνεται στο έτος που










με δ(JO ψωτι'ισcις στο τέλος τυυ κειμένυυ κσι τέλος. Η ιστορία στο δημοτικ(J σl)μερα δα'
προάγει την κατανόηση. Οι μαθητές δεν συνδέουν όλες τις ενότητες σε μια συνέχεια. Για
παράδειγμα αν ρωτήσεις έναν μαθητή που βρίσκεται στην ενότητα 26, τι έλεγε η ενότητα 12
δεν θα θυμάται. Επίσης αν ρωτήσεις μαθητές να σου εξηγήσουν κάτι στην ιστορία είτε δεν θα
μπορούν είτε θα μπορούν χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες ή σημαντικά στοιχεία για
την υπό μελέτη ενότητα. Δεν θα έχουν την ικανότητα επιχειρηματολογίας.
Θεωρώ ότι μέσω της ιστορικής ενσυναίσθησης και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
αυτήν υπάρχει η δυνατότητα να ξεπεράσουμε την δηλωτική γνώση που στο ελληνικό
δημοτικό σχολείο υπερέχει και να φτάσουμε στην διαδικαστική γνώση. να ξέρουμε δηλαδή
με ποιο τρόπο φτάνουμε στη γνώση. Επίσης το να ξέρουμε ένα ιστορικό γεγονός ως κάτι που
έγινε δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι το κατανοήσαμε. Κατανοώ σημαίνει επιχειρηματολογώ,
αναλύω, εξηγώ, παράγω, συσχετίζω, απορρίπτω, δέχομαι, αποδεικνύω, διασαφηνίζω,
εκμαιεύω και άλλα παρόμοια. Η ιστορική ενσυναίσθηση. με το να μην μένουμε μόνο στην
γνώση ενός γεγονότος αλλά να εισερχόμαστε με την δύναμη της φαντασίας σε έναν άλλο
κόσμο. ένα άλλο ιστορικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι συνέβη, είναι
ένα πολύ βοηθητικό και αποτελεσματικό εργαλi:ίo στην ιστορική διδασκαλία. Ο μαθητής
μέσω της ενεργητικής συμμετοχής του στη μάθηση θέλουμε να καταλάβει τις αιτίες για τις
οποίες όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε ένα συγκεκριμένο γεγονός έδρασαν κατά τον
τρόπο που έδρασαν. Με την διείσδυση στο μυαλό του άλλου επιτυγχάνεται μέσω της
φαντασίας η κατανόηση του παρελθόντος.
Όσον αφορά στις κριτικές ιστορικών όπως του Jenkins και της Low~Beer σχετικά με την
χρήση της ενσυναίσθησης θεωρώ ότι κάθε εργαλείο όπως είναι η ενσυναίσθηση μπορεί να
ερμηνευθεί διαφορετικά ανάλογα με την προσέΥΥιση την οποία υιοθετούμε. Ο Jenkins
χρησιμοποιεί φιλοσοφικά επιχειρήματα για να αντικρούσει την ενσυναίσθηση καθώς και
ζητήματα ιδεολογίας που ασκούν πίεση ώστε να γίνεται εφαρμογή της ενσυναίσθησης. Η
Low·Beer θεωρεί από την πλευρά της ότι ενσυναίσθηση είναι μια ατελής έwοια. αλλά ατελής
ως προς τι~ Η Beer στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι των συναισθημάτων αλλά οι Lee & Ashby
ανέδειξαν το γνωστικό κομμάτι της ενσυναίσθησης. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι αυτή η
πολυσημία της ενσυναίσθησης έχει κάνει πολλούς ιστορικούς να δουν την χρήση της από
συγκείμενα διαφορετικά. Αν δούμε αποκλειστικά την ενσυναίσθηση από μία διδακτική
σκοπιά τότε θέματα όπως η φιλοσοφία. και η ιδεολογία δεν έχουν άμεση εφαρμογή στην
τάξη. Αυτοί οι λόγοι άρνησης δεν μπορούν να υιοθετούνται καθολικά. Η ιστορική
ε\'συνιιίσΟηση έχει αποδειχΟcί ερευνητικά ότι μπορεί να προσφέρcι πολλ{! στηι' διδακτική
"
πράξη Ι\αΙ 11 ΤΗπολογία των Ιι:c & Astll)y δείχνουν αKριβ~)ς αυτό. '1.'::τσl 11 ιστυρι"'-ιΊ
ενσυναίσθηση μπορεί να διδαχθεί. μπορεί να δημιουργήσει στους ,ιαθητές αισθήματα
ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους του παρελθόντος Και να οδηγήσει στο να μάθουν μια
ιστορία που να μπορούν να την κουβαλούν πάντα μαζί τους καθώς και να την χρησιμοποιούν
στην καθημερινή ζωή.
Από αυτά που ανέφερα σε αυτό το κεφάλαιο προσωπικά τίθεμαι υπέρ της χρήσης της
ενσυναίσθησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και το επόμενο μέρος θα εστιάσει ακριβώς
στα σημεία τα οποία θα ήταν καλό να αλλάξουν όσον αφορά στην ελληνική εκπαίδευση. τους
στόχους που μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησllς καθώς και
διδακτικές προεκτάσεις και εφαρμογές με τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε την
ενσυναίσθηση ως ενεργή διαδικασία στην σχολική τάξη. Κλείνοντας θα αναφέρω την άποψη
του P.J. Lee ως προς την χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησης στο δημοτικό. «Η επιδίωξη της
λογικής κατανόησης (ενσυναίσθησης) στο μάθημα της ιστορίας δεν είναι πλέον δίλημμα, α)λά
ανάγκη, και ότι η προσπάθεια των ερευνητών επικεντρώνεται πια όχι στο να αποδείξουν αυτή
την αιιαγκαιότητα, αλλά στο να αναζητούν διαρκώς τρόπους για την αΠOτελεσματικnτερη
λειτουργία της λογικής κατανόησης στη (f",(ολική αίθουσα ... μέσω της λογικής κατανόησης τα
παιδιά βαθμιαία θα αντιληφθούν ότι έχουν 'Ρόλο να διαδραματίσουν στο ιστορικό γίγνεσθαι,
έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να παρέμβουν, με το να προσπαθήσουν μέσω των
πηγ(ύν και των μαρτυριών να έρθουν κοντά στο παρελθόν, να το αγγίξουν, να το ερευνήσουν.
να το ερμηνcιJσουν. να το κατανοήσουν, να το αξιολογήσουν και να καταλήξουν σε ουσιαστικά
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10. Η ΙστΟΡΙΚ1ί ενσηναίσθησΙI στο ελλΙlνικό δ11μοτικό σχολείο - σημφινί:ς νοοη)οπίες,
δυσκολίες Γοφαρμογ1ίς της και τα οφέλη από ΤΙlν ΧΡ1ίση ΤΙlς.
Όπως είδαμε στην αρχή της μελέτης μου η ενσυναίσθηση μελετήθηκε με βάση μια
πολυπρισματική οπτική που είχε στόχο να δείξει την επιρροή που έχει ασκήσει σε ένα πλήθος
επιστημονικών πεδίων. Στο Β' μέρος πραγματοποιήθηκε η εμβάθυνση ως προς την επιρροή
της ενσυναίσθησης στην ιστορία. Η ιστορική ενσυναίσθηση είναι ένας όρος που έχει
μελετηθεί αρκετά ιδιαίτερα στον 200 αιώνα και έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις ως προς
την ύπαρξη της αλλά και ως προς την ικανότητα που έχει να καταστήσει ικανούς τους
μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία. Κατέληξα στο Β' μέρος ότι η ιστορική
ενσυναίσθηση κρίνεται σκόπιμο να αναπτύσσεται στο ελληνικό δημοτικό σχολείο καθώς οι
περιορισμοί που ίσως έχει αλλά και οι κριτικές που της είχαν τεθεί κατά το παρελθόν από
πολλούς ιστορικούς αφορούν καθαρά σε ένα φιλοσοφικό και κοινωνικό πλαίσιο και στην
εννοιολόΥηση της. Αυτές οι αρνήσεις δεν τέθηκαν σε ένα διδακτικό πλαίσιο ώστε να
μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα ότι όντως η ιστορική ενσυναίσθηση είναι
κάτι παράδοξο. Από την άλλη οι συνεχείς έρευνες που έγιναν στον αγγλοσαξονικό χώρο
σχετικά με την ιστορική ενσυναίσθηση έδειξαν ότι η εφαρμογή της στην σχολική τάξη είναι
κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και να έχει θετικά αποτελέσματα ως προς την ιστορική
κατανόηση. Τέλος τα στάδια των Lee & Ashby κατάφεραν να προσδώσουν στην ιστορική
ενσυναίσθηση μια επιστημονική χροιά. Έτσι δεν είναι παράλογο να μας ενδιαφέρει πώς
μπορούμε να εντάξουμε δραστηριότητες που καλλιεργούν και αναπτύσσουν την ιστορική
ενσυναίσθηση στην σχολική τάξη και στο ελληνικό δημοτικό καθώς και τα οφέλη που
παρέχει στους μαθητές. Αρχικά θα ξεκινήσω με το γιατί θεωρώ ότι είναι επιτακτικό να
προσπαθούμε ως δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο να χρησιμοποιούμε την ιστορική
ενσυναίσθηση ως μια μέθοδο διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος.
Η χρήση δραστηριοτήτων που προάγουν την ιστορική ενσυναίσθηση θεωρώ ότι μπορούν
να καταπολεμήσουν κάποιες νοοτροπίες και τακτικές που δυστυχώς ακολουθούνται ακόμα
στα ελληνικά σχολεία από αρκετούς δασκάλους. ι-ι λιγοστή μου εμπειρία από τα επίπεδα
πρακτικής όπου παρακολουθήσαμε δασκάλους σε δημοτικά σχολεία δείχνει ότι όταν στην
Αγγλία μιλάνε για μεταμοντέρνες προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας εμείς παραμένουμε
ακόμα προσκολλημένοι στην παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει
να λά~()υμι: l>πόψη μας ως δάσι-:αλοι που προσπαθούμι: να [πιτύχουμι: μια
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απστcλcσματιl\('ιτερη σιΟιισι.:αλία 6σον αφορά στο μάΟημα τ/ς ιστορίας. ΛυΤI~ τα οποίιι
μπορcί η ιστορικ)l f:V(WVαίσθηση να Kαταπoλε~ιI1σει με την εφαρμογή της αλλά lωι \'α
αλλάξει είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στο επόμενο υποκεφάλαιο.
10.1. Επικρατούσες αντιλήψεις και νοοτροπίες για την διδασκαλία της ιστορίας στο
ελληνικό δημοτικό σχολείο.
Η προσκόλληση στο σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας από τους δασκάλους. Πολλοί
δάσκαλοι ακόμα και σήμερα διδάσκουν με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας.
Ένα μάθημα το οποίο στηρίζεται αυστηρά στ/ν εξέταση του προηγούμενου μαθήματος. το
οποίο ίσως διαρκεί δέκα λεπτά, την ανάγνωση της ενότητας της ιστορίας από τον δάσκαλο
και από τους μαθητές με στόχο να εισαχθεί έτσι η νέα γνώση, που διαρκεί είκοσι λεπτά και
την πραγματοποίηση ασκήσεων αντιστοίχησης ή την απάντηση σε απλές ερωτήσεις που
διαρκεί άλλα δέκα λεπτά. θεωρώ ότι δεν μπορεί να προσφέρει αυτά τα οποία η ιστορία
οφείλει να δώσει Αυτού του τύπου η ιστορία δεν μπορεί να προσφέρει την βαθύτερη
κατανόηση του παρελθόντος που πρέπει να επιδιώξουμε ως δάσκαλοι. Ένα μάθημα
αποκλειστικά εστιασμένο στο διδακτικό εγχειρίδιο δίνει την εντύπωση στους μαθητές ότι η
ιστορία είναι μια και μοναδική και ότι υπάρχει μια μόνο οπτική των πραγμάτων και αυτή
είναι και η σωστή. Με αυτόν τον τρόπο όμως αναπτύσσεται ο δογματισμός των σχολικών
εγχειριδίων καθώς αυτή η μοναδική γνώση μπορεί να προάγει στερεότυπα και γενικεύσεις.
Για παράδειγμα ότι οι Τούρκοι ήταν κακοί ενώ οι Έλληνες καλοΙ Οι μαθητές έτσι δεν
καταφέρνουν να δουν τα γεγονότα από άλλες οπτικές. Ένας δάσκαλος ο οποίος θέλει από
τους μαθητές του να αναπτύξουν κριτική προσέγγιση πάνω στα ιστορικά ζητήματα αλλά και
να μπορούν να ενσυναισθανθούν τους άλλους ανθρώπους και τις κοινωνίες, θα ήταν καλό να
παρέχει στους μαθητές μια ποικιλία πηγών στην αρχή του μαθήματος. ώστε να μπορούν να
δουν ότι 0\ οπτικές πάνω σε ένα ζήτημα είναι παραπάνω από μια αλλά και να τους ωθεί να
συζητούν μεταξύ τους ώστε να μπορούν να ακούν διαφορετικές απόψεις και να
αντιμετωπίζουν το κάθε ζήτημα με κριτική σκέψη και διάθεση. Ως δάσκαλοι πρέπει να
δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ιστορία δεν είναι μια και μοναδική όπως συνιστούσε ο
παραδοσιακόςτρόπος διδασκαλίαςαλλά ότι η ιστορία μπορεί να είναι πολλαπλή ανάλογα με
την οπτική από την οποία την παρατηρείο εκάστοτεάνθρωποςή ιστορικός.
Ο παραδοσιακός ρόλος του δασκάλου που ενισχύει τον δασκαλοκεντρισ,ιόκαι την













του. Λυτό ποι) παρατήρησα είναι (1ΤΙ ακόμα κω σήμCΡα πολλοί δάσκαλοι κάνου\' το μάΟημα
της lπτορίας αποκλειστικά με την ανάγνωση του κειμένου μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο.
Αυτό όμως ενισχύει τον δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διδασκαλίας οπού οι μαθητές
αρκούνται στο να απαντάνε ερωτήσεις όταν τους δώσει το λόγο ο δάσκαλος. Πώς όμως με
αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτελεστεί μάθηση και πιο συγκεκριμένα κατανόηση: Ο
δάσκαλος με το να είναι ο αποκλειστικός μεταδότης της γνώσης δεν δίνει το δικαίωμα στους
μαθητές να κάνουν υποθέσεις σχετικά με ένα ιστορικό γεγονός. τις αιτίες που οδήγησαν σε
αυτό καθό)ς και τα κίνητρα της δράσης του εκάστοτε υποκειμένου. Στην σημερινή εποχή ο
δάσκαλος πρέπει να παρέχει κίνητρα στους μαθητές και να ενισχύει τη συμμετοχή τους στην
μάθηση της ιστορίας. Σκοπός του δεν είναι να παρέχει έτοιμη την γνώση στους μαθητές αλλά
να παρέχει ερεθίσματα ή καθοδηγήσεις ώστε οι ίδιοι να ανακαλύψουν την γνώση. Αυτή
ακριβώς η ανακάλυψη είναι αυτή που μας κάνει ικανούς να εφαρμόσουμε την γνώση σε
διαφορετικά συγκείμενα. Έτσι δείχνουν και οι ίδιοι οι μαθητές σε εμάς ότι έχει επέλθει η
απαιτούμενη κατανόηση του μαθήματος. Επίσης ο παραδοσιακός ρόλος του δασκάλου που
δεν δίνει τον λόγο στους μαθητές ενισχύει την παθητικότητα τους κάτι το οποίο είναι γνωστό
ότι κάνει τους μαθητές να αποστραφούν απο το μάθημα της ιστορίας. Οι μαθητές βρίσκουν
την ιστορία άκρως βαρετή και θεωρούν ότι δεν είναι χρήσιμο να μαθαίνουμε για αυτήν γιατί
μlλάcι για το παρελθόν, κάτι μακρινό και ξένο. Με την χρήση δραστηριοτήτων
ενσυναίσθησης προάγεται ακριβώς η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν αλλά και αυτή η
ενεργητικότητα την οποία επιδιώκουμε από τους μαθητές. Όταν εκείνοι εμπλέκονται ενεργά
στην μάθηση και δεν βαριούνται είναι σίγουρο ότι το μάθημα θα είναι πιο αποτελεσματικό.
Έτσι ο δάσκαλος πρέπει να αντικαταστήσει την μετωπική διδασκαλία με μια πιο
ομαδοσυνεργατική που θα εμπεριέχει διάλογο και ανάδειξη διαφορετικών απόψεων.
Συνοπτικά ο δάσκαλος από αποκλειστικός μεταδότης της γνώσης οφείλει:
• Να οργανώνει τη διδασκαλία της ιστορίας έτσι ώστε οι μαθητές μέσα από υποθέσεις.
ερωτήματα και κριτική διάθεση να προσπαθούν να ανακαλύψουν την γνώση.
• Να δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας. ελευθερίας και συνεργασίας στην τάξη όπου οι
μαθητές χωρίς ντροπή και δισταγμούς να λένε την γνώμη τους. κάτι που είναι
αναγκαίο για το μάθημα της ιστορίας.
• Να αποσκοπεί στην δημιουργική χρήση του λάθους καθώς το λάθος μπορεί να είναι
αφορμή για μια συζήτηση που θα οδηγήσει σε ιστορική κατανόηση αλλά και σε
βαθύτερη σκέψη.
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• Να παrέχcl κίνητρα προς τους μαθητές (,)(ηε να ενδιαφερΟούν για την υπό μι:λl:Τ1]
ενι'nητα της ιστορίας καθό)ς και για να αποκτήσουν έναν ενφγllΤ1Κ(1 l-mλσ στll\'
ανακάλυψη και πρόσκτηση των νέων γνώσειιJν.
• α έχει τον ρόλο του συνεργάτη και του καθοδηγητή και να ενθαρρύνει τους μαθητές
να συμμετέχουν αλλά και να σκέφτονται.
• Να αξιολογεί το κατά πόσο η μέθοδος της διδασκαλίας με ενσυναισθητικό τρόπο
όντως επιφέρει αποτελέσματα στην διδασκαλία ή πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια
άλλη μέθοδο, 'Ετσι πραγματοποιείται η απαιτούμενη αυτοαξιολόγηση του δασκάλου
καθώς και η αξιολόγηση των μαθητών,
Η άποψη ότι η ιστορία είναι απομνημόνευση. Δυστυχώς το σχολείο εκτός από την
κοινωνική του λειτουργία επιτελεί και μια εmλεκτική λειτoυpΎiα. Η δεύτερη ενώ δεν θα
έπρεπε να απασχολεί το δημοτικό σχολείο, καθώς η βαθμολόγηση των μαθητών δεν είναι
τόσο σημαντική σε αυτό το επίπεδο, παρόλα αυτά ακριβώς επειδή ο τρόπος που το μάθημα
της ιστορίας εξετάζεται στο -Υυμνάσιο και το λύκειο καθώς και τις πανελλήνιες, και από αυτό
κρίνεται το μέλλον των μαθητών, είναι η απομνημόνευση και η καταγραφή ιστορικών
γεγονότων. εμείς 0\ δάσκαλοι του δημοτικού που αποτελούμε τη βάση της πυραμίδας
προάγουμε τον ίδιο τρόπο εκμάθησης της ιστορίας, θεωρώντας πως έτσι βοηθάμε και
προετοιμάζουμε τους μαθητές για την μετέπειτα μαθησιακή τους πορεία. Αντί όμως να
προάγουμε την στείρα απομνημόνευση από τη μικρή ηλικία θα ήταν ίσως καλύτερο και
αποτελεσματικότερο να προωθήσουμε μια διδασκαλία με τρόπους με τους οποίους οι
μαθητές δεν θα καταφεύγουναπλά σε μια άκριτη απομνημόνευσηγεγονότων και στοιχείων
καθιστ(ονταςτο μάθημα ανιαρό και ανούσιο καθώς είναι μια κοινώς αποδεκτή αλήθεια ότι η
απομνημόνευσηδεν οδηγεί στην κατανόησηπου θα πρέπει να είναι και ο κύριος στόχος μας.
Όταν το δημοτικό σχολείο υιοθετεί τέτοιες πρακτικές τότε προωθεί τον ανταγωνισμό και δεν
συμβάλλει σε μια αποτελεσματική μάθηση. γνώση και κατανόηση της ιστορίας. Για αυτό
οφείλουμε να εφαρμόζουμε διαφορετικές διδακτικές μεθόδους όπως τ/ν ενσυναισθητική
προσέγγιση για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η ιστορία δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό
μάθημα το οποίο μπορούμε να απομνημονεύσουμεκαι έπειτα να το ξεχάσουμε αλλά ένας
συνδυασμόςδημιουΡΎικήςκαι συστηματικήςσκέψης καθώς και λογικής φαντασίαςπρος τ/ν
ανακάλυψη της ιστορικήςΎ"ώσης.
Η άποψη ότι η ιστορία είναι η απλιΊ εκμάθηση γεΥονότων και χρονολογιών. ΑυηΊ η
άποψη ΠΟΗ υπάρχει στο μυαλό των μαθητών. τ(ι)ν &ισκάλrnν και των γονέων είναι αυτή που









χρησψοποlηΟο()\' στην καθημερινή ζωή. ι-ι ενσυ\'UΊσθηση μπορι:ί ι:δ6) να παίξΙ:1 σημαντιι-:ίl
ρc)λο καθ(;)ς όταν σκεφτόμαστε βαθύτερα και ψ{'1χνουμε το γιατί και c)X' απλά το τι Tc)n;
αναπτύσσουμε δεξιότητες κριτικής σκέψης, αποτελεσματικών λήψεων αποφάσεων και
γινόμαστε καλύτεροι αναγνώστες όχι απλά βιβλίων αλλά χαρακτηριστικών ανθρώπων.
10.2. Δυσκολίες εφαρμογής της ιστορικής ενσυναίσθησης στο ελληνικό δημοτικό
σχολείο.
Αυτά που ανέφερα θεωρώ ότι είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δυστυχώς κρατάνε την
ελληνική ιστορική εκπαίδευση σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης
που χρησιμοποιούν καινοτομίες και άλλες πρακτικές πιο συχνά. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι
οι Έλληνες δάσκαλοι δεν χρησιμοποιούν διαφορετικές μεΘόδους και εναλλακτικούς τρόπους
διδασκαλίας καθώς έχω δει και πρακτικές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες από Έλληνες δασκάλους,
αΜ.ά το ποσοστό που εφαρμόζουν καινοτομίες είναι ελάχιστο συγκριτικά με άλλες χώρες.
Εδώ κρίνεται απαραίτητο να δούμε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους καινοτομίες
όπως η χρήση μεθόδων ιστορικής ενσυναίσθησης δεν έχουν αναπτυχθεί και δεν
χρησιμοποιούνται ευρέως στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Κοινώς, θα δούμε δυσκολίες
επίτευξης της ιστορικής ενσυναίσθησης που όμως πρέπει να υπερβούμε σταδιακά αν θέλουμε
να βρούμε έναν τρόπο οι μαθητές να κατανοούν την ιστορία.
Ένας από τους πιο βασικούς λόγους μη χρήσης ιστορικής ενσυναίσθησης στο σχολείο
είναι ο ανεπαρκής διδακτικός χρόνος. Οι δάσκαλοι από την μεριά τους έχουν για το
μάθημα της ιστορίας όλη την εβδομάδα δύο διδακτικές ώρες όπου κάθε διδακτική ώρα
αποτελείται από σαράντα λεπτά. Έτσι σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια η ανάπτυξη
δεξιοτήτων ιστορικής ενσυναίσθησης δεν είναι εφικτή. Στην θεωρία σαράντα λεπτά μπορεί
να ακούγεται ότι είναι αρκετά για την διεξαγωγή ενός πλήθους δραστηριοτήτων στην
πραγματικότητα όμως δεδομένου του χρόνου που καταναλώνεται σε θέματα πειθαρχίας ο
διδακτικός χρόνος που απομένει μειώνεται κατά πολύ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί λόγω της
έλλειψης χρόνου βλέπουν με δισταγμό την χρήση δραστηριοτήτων που προάγουν την
ιστορική ενσυναίσθηση καθώς θεωρούν ότι δεν θα επιφέρει επιθυμητά διδακτικά
αποτελέσματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Η έλλειψη διδακτικού χρόνου σε συνδυασμό με την χρονική θέση του μαθήματος της
ιστορίας στο ωρολόΥΙΟ πρόγραμμα δυσχεραίνει την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι η θέση
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του μαΟήματυς στο ωρυλ~)γω πρόγραμμα παίζει έων πολί) σημαντικό ρ6λυ lωΟι;)..; τις ΠΡ('Ηες
δ1')0 6φες όπου οι μαθητές έχουν τ/ν υψηλότερη επίδοση διδάσκεται πάντα το μάθημα της
γλό)σσας. Μετά το πρώτο διάλειμμα που διαρκεί είκοσι λεπτά τα παιδιά επιστρέφουν στην
τάξη για τ/ν 3 η διδακτική ώρα όντας σε υπερένταση. γεγονός που καθιστά δύσκολη τ/ν
επαναπροσαρμογή τους στο διδακτικό κλίμα με αποτέλεσμα να χάνεται ένα εύλογο χρονικό
διάστ/μα σε Θέματα πειθαρχίας. ΤΟ μάθημα ιστορίας εντάσσεται συνήθως στο ωρολόγιο
πρόγραμμα τ/ν τέταρτη ή την πέμπτ/ ώρα. Μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης ώρας δεν
μεσολαβεί διάλειμμα και καθώς την τρίτη ώρα διδάσκονται συνήθως τα μαθηματtKά οι
δάσκαλοι έχουν την τάση να παίρνουν διδακτικό χρόνο και από την τέταρτη ώρα για τα
μαθηματικά που θεωρούν πρωτεύον μάθημα αφήνοντας στην καλύτερη περίπτωση τριάντα
λεπτά για το μάθημα της τέταρτ/ς ώρας που τυχαίνει αρκετές φορές να είναι η ιστορία.
Δεδομένης της έλλειψης χρόνου καινοτομίες όπως η χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησης που
χρειάζεται χρόνο και σκέψη να αποφεύγεται και να καταφεύγουν στην παραδοσιακή μέθοδο
της ανάγνωσης του κειμένου και στην μερική εξήγηση του μαθήματος. Όσο για την πέμπτη
ώρα οι μαθητές αρχίζουν να κουράζονται και αποσυγκεντρώνονται με αποτέλεσμα μαθήματα
όπως η ιστορία που απαιτούν σκέψη να μην μπορούν να διδαχθούν με αΠOτελεσματtKό
τρόπο. Επομένως η εφαρμογή της ιστορικής ενσυναίσθησης που απαιτεί ένα δημιουργικό
άλμα της φαντασίας και μια ενεργητικότητα και ζωντάνια εκ μέρους των μαθητών αποτελεί
ένα δύσκολο εγχείρημα. Από μέρος του δασκάλου θα είχε αποτέλεσμα ένας σωστός
προγραμματισμός του χρόνου διδασκαλίας για να εκμεταλλευτεί δημιουργικά το κάθε λεπτό
καθώς και μια προσεγμένη τοποθέτηση της ιστορίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα προς αποφυγή
των παραπάνω προβλημάτων.
Μια άλλη δυσκολία που εμφανίζεται σχετικά με την χρήση της ενσυναίσθησης είναι η
έλλειψη εξοικείωσης με Τ11ν ΙΎνοια από μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Σε πολλές
περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τι είναι η ενσυναίσθηση, σε άλλες πάλι γνωρίζουν τι είναι η
ενσυναίσθηση αλλά όχι τι είναι η ιστορική ενσυναίσθηση οπότε συγχέουν λειτουργίες της
ενσυναίσθησης που είναι στερεωμένη στην ψυχολογία με αυτής της ιστορικής
ενσιιναίσθησης. Υποθέτουν ότι η ενσυναίσθηση είναι μόνο το πώς ένιωσε ο Μιλτιάδης τότε ή
να μπεις στην θέση του. Όμως όπως έχουμε αναφέρει η ιστορική ενσυναίσθηση πρέπει να
συνδυάζει τις διάφορες όψεις της που είναι και ο γνωστικός και ο συναισθηματικός τομέας.
Ταυτόχρονα ο μαθητής πρέπει να μπαίνει βαθιά στις σκέψεις του δρώντος ιστορικού
προσcΟπου. Στόχος είναι να βρούμε τα κίνητρα που οδήγησαν στις πράξεις δηλαδή τις αιτίες.














τυυς δασκιιλυυς να καταλάβουν τι είναι η ενσυνιιίσΟηση και τις διδαΚΤικ':ς πρσεκτ{ισ[;\ς τη..;
ιιέσω της μελf.της καθ(i)ς και με την παρεύρεση τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ένα
επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι ακόμα και αν εφαρμόσουν την
ενσυναίσθηση είναι η αξιολόγηση των μαθητών. Μια ακόμα δυσκολία είναι αυτή που
προέρχεται από τους ίδιους τους μαθητtς. Οι ίδιοι δεν γνωρίζουν την έννοια της
ενσυναίσθησης και δεν είναι εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες που προάγουν αυτήν ενώ
όταν εφαρμόζουμε δραστηριότητες όπως η δραματοποίηση ή τα παιχνίδια ρόλων οι μαθητές
δεν κατανοούν τα διδακτικά οφέλη που τους προσφέρει αλλά το βιώνουν απλά ως έναν τρόπο
να ξεφύγουν από την πλήξη και την ανία του μαθήματος. Επικεντρώνονται στην σωματική
ενέργεια που καταναλώνουν η οποία και υπερέχει της πνευματικής. Επίσης αντιμετωπίζουν
εμπόδια όπως:
• Αδυναμία αυΤO'yVωσίας και καθορισμού της προσωπικής τους ταυτότητας, με
αποτέλεσμα να αποδέχονται πολλές φορές σχεδόν άκριτα απόψεις και θέσεις που
παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο ή αλλού.
• Δυσκολία στο να αποδεχτούν μια άποψη που εκφράζεται από κάποιον στο παρελθόν
και τους δημιουργεί την αίσθηση μύθου.
• Περιορισμένη ικανότητα να μπαίνουν στη θέση άλλων, σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές και ιστορικές περιόδους. χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους.
• 1-1 δυσκολία χειρισμού της ποσότητας του υλικού με το οποίο πρέπει να εργαστούν. αν
τους δώσουμε πηγές με σκοπό να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση.
• Το επίπεδο της απαιτούμενης - για τις ασκήσεις ενσυναίσθησης - κατανόησης.
(Κουργιαντάκης. 2006: 457)
Τέλος άλλες δυσκολίες προέρχονται από τα στενά πλαίσια του αναλυτικού
προγράμματος και την ανάγκη ολοκλήρωσης μιας καθορισμένης ύλης. Αποτέλεσμα
αυτού είναι να μην δίνεται βάση στις δεξιότητες τις οποίες αποκτάει ο μαθητής και στο
βαθμό που κατανοεί τα ιστορικά γεγονότα ούτε στο αν οι διδακτικοί στόχοι στην
πραγματικότητα επιτεύχθηκαν, aMft. οι δάσκαλοι αρκούνται σε μια επιφανειακή εξέταση του
μαθήματος και προχωράνε έπειτα στο επόμενο για να προλάβουν «να βγάλουν την ύλη)}. 1-1
χρήση της ενσυναίσθησης έτσι δεν είναι τίποτα άλλJJ παρά ένας εκλεπmσμένος τρόπος
διδασκαλίας ο οποίος χρησιμοποιείται όταν αυτό καταστεί δυνατό ή σε κάποια ξεχωριστή
περίσταση. για παράδειγμα μια δραματοποίηση στην εθνική εορτή.
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Ι 0.3. Τιι οψέλl1 τιις χριισιις Τιις ιστομΙΚIΊς ενσυν4ιίσΟιισllς.
Τέλος. τα οφέλη από την χρήση Ωεξιοτήτων ιστορικής ενσυναίσθησιις μΠΙΨΟΙ"j\Ι vrt l:iVαI
αρκετά. Έχω αναφερθεί στο Β' μέρος στο τι μπορεί να προσφέρει η ιστορική ενσυναίσθηση
καθώς και την φιλοσοφία της οπότε θα αναφερθώ στα οφέλη με έναν συνοπτικό τρόπο.
Η χρήση της ιστορικής ενσυναίσθησης μπορεί να συμβάλλει:
1. Στην διανοητική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά με την ιστορική ενσυναίσθηση
πραγματικά θέτουν σε λειτουργία όλες τις ικανότητες του μυαλού και στοχεύουν σε
μια βαθιά ιστορική κατανόηση.
2. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας ειδικά όσον αφορά την συζήτηση μεταξυ
των μαθητών και την ανταλλαγή των διαφορετικών απόψεων πάνω στο εκάστοτε
μελετώμενο θέμα.
3. Στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
4. Στην υπευθυνότητα του δημοκρατικού πολίτη με την αναγνώριση της ποικιλίας των
διαφορετικών οπτικών.
Ένα άλλο όφελος της χρήσης της ιστορικής ενσυναίσθησης είναι η μετάβαση από μια
απλή δηλωτική γνώση σε μια γνώση που αποσκοπεί στο να γνωρίζουν οι μαθητές γιατί έγινε
κάτι. Ο μαθητής αναλαμβάνει επίσης έναν ενεργητικό ρόλο όσον αφορά το ιστορικό
γίγνεσθαι. Ο μαθητής από παθητικός δέκτης γίνεται ενεργός διαμορφωτής της ιστορίας.
Επιτυγχάνεται επίσης μέσω της ιστορικής ενσυναίσθησης η σύνδεση παρελθόντος -
παρόντος. Τα παιδία καταλαβαίνουν ότι η σχολική ιστορία δεν μιλάει μόνο για ανθρώπους
των οποίων οι πράξεις δεν έχουν αποτελέσματα ορατά στο παρόν. Έτσι καταλαβαίνουν ότι οι
άνθρωποι στους οποίους η ιστορία αναφέρεται υπήρξαν και δεν πρόκειται για μυθοπλασία.
Τα γεγονότα της ιστορίας υπήρξαν, δεν είναι μύθοι Επιπλέον με την ιστορική ενσυναίσθηση
οι μαθητές μπορούν να γίνουν «μικροί ιστορικοί» και να βιώσουν τον τρόπο με τον οποίο
εργάζεται ένας ιστορικός μέσα από την καλλιέργεια και χρήση της κριτικής σκέψης για την
επιλεκτική χρήση πηγών και πληροφοριών σε περιπτώσεις που δίνουμε πηγές στους μαθητές
από τις οποίες πρέπει να επιλέξουν τι είναι σημαντικό ή να ανακαλύψουν τις αιτίες και τους
λόγους πραγματοποίησης ενός γεγονότος. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ελεύθερη και
δημιουργικιΊ λειτουργία της σκέψης η οποία όμως πάντα πρέπει να βασίζεται σε ένα
ορθολογικό τρόπο για να μην υπάρχει η δυνατότητα ο μαθητής από την αλήθεια να










Λκίψα ι:vα σφελυς της ιστορικής ι:vσυναίσθησης είναι η δυνατύτψα ωυ μαΟηηΊ \'0
nιαμσρφ(;)νι:ι την 1)ωΊ του πρσσωπική γν6)μη όσον αφ(ψά τα ιστορικά γεγονότα και αυτά που
διαβάζει και όχι απλά να υιοθετεί έτοιμες απόψεις. Επισης η ενσυναίσθηση προάγει το
στοιχείο του προβληματισμού που είναι καίριο καθώς οι μαθητές θα ιΊταν χρησιμότερο να
αντιμετωπίζουν την ιστορία ως μια πηγή προβληματισμού. Αν εμείς ως δάσκαλοι επίσης
δείξουμε ενθουσιασμόκατά τη διδασκαλία μας πάνω στο αντικείμενο το οποίο διδάσκουμε
θα δείξουμε στους μαθητές ότι είναι ενδιαφέρον και θα τους ωθήσουμε να συμμετέχουν
ενεργά και να χρησιμοποιούντο εργαλείο της ισΤΟΡIΚ1Ίς ενσυναίσθησηςσυχνότερα με στόχο
την βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας. Σίγουρα η στάση μας για την ιστορία παίζει και αυτή
το δικό της ρόλο, Όπως έχει προαναφερθείη ενεργητικότητακαι η ζωντάνια υπερέχουν της
παθητικότητας άρα είναι πολύ σημαντικό να προωθούνται τρόποι να ενσυναισθανθούν οι
μαθητές καθώς έτσι θα καταφέρουννα κατανοήσουνκαλύτερα.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο θεωρίες που μπορούν να έχουν σημαντικάοφέλη για την
ιστορία και μπορούν να δοκιμαστούνμε την ιστορική ενσυναίσθηση.Η πρώτη θεωρία είναι η
αρχή της βιωματικότηταςσύμφωνα με την οποία η διδασκαλία ενός αντικειμένου πρέπει να
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο. ώστε να δημιουργούνται βιώματα στον διδασκόμενο. Το βίωμα
έχει την twota της έντονης συνειδητοποίησηςενός γεγονότος ή μιας κατάστασης. η οποία
δημιουργεί στον μαθητή την αίσθηση ότι το/τη «ζει πραγματικά)). Η πρόκληση βιωμάτων
σύμφωνα με την αρχή αυτή συμβάλλει στην μονιμότερη μάθηση των διδασκόμενων και
συντελεί στην αύξηση της ενεργοποίησηςτων μαθητών και της εμπλΟΚ1Ίς τους στη διδακτική
διαδικασία. Προεκτάσεις της ιστορικής ενσυναίσθησης όπως το παιχνίδι ρόλων ή η
δραματοποίηση είναι εξαιρετικές για να μπορέσουν οι μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην
διδασκαλία και να επιτευχθεί κατανόηση για ένα ιστορικό γεγονός. Η αρχή της
βιωματικότητας είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για μαθητές δημοτικού σχολείου καθώς
διεγείρονται όλες οι αισθήσεις αλλά και για μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης διότι η
δραματοποίηση είναι από τη φύση της πολυαισθητηριακή και έτσι καλύπτει το μεγαλύτερο
εύρος των μαθητών. (Κασσωτάκης& Φλουρής, 2005: 186)
Η δεύτερη θεωρία που επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη γνώμη μου είναι η θεωρία
του κονστρουκτιβισμού. Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με κάποιες αρχικές ιδέες
τουλάχιστον για ορισμένα ιστορικά γεγονότα, Σκοπός του ιστορικού μαθήματος, θέλοντας να
ξεφύγουμε από την απλή εισαγωγή της γνώσης από τον δάσκαλο και τον παθητικό ρόλο του
μαθητή, θα ήταν μια μορφή ανακάλυψης της γνώσης από τον μαθητή, Η θεωρία του
κονστρουκτιβισμού Οεωρό) ότι θα μποροίισε. (1\' Οέλαμε η ιστορία \'α μΣτατράπα σΣ ΔYCι
8)
ι-.:υνήγl αναςήτησης ι-.:αι εξερε()νησης στο παρελθόν. να χρησιμοποιηθεί i:στω δοι-.:ιμαστιι-.:ά. U
ALlsLlbel θα αναφέρει Ωτι ο σημανΤΙKότεrας παrάγαντας που επηρεάζr.ι τη μάθηση s>ίναι οι
ιδέες με τις οποίες ο μαθητής έρχεται στο σχολείο δηλαδή οι προϋπάρχουσες ιδέες και
γνώσεις του μαθητή. Θεωρώ ότι ο μαθητής δεν έρχεται μέσα στην σχολική τάξη σαν ((labula
rasa» αλλά έχει ήδη κάποιες ιδέες από την οικογένεια του για κάποια ιστορικά γεγονότα ή
πληροφορίες που έχει αναζητήσει στο Intemet. Θα πρέπει οι ιδέες του μαθητή να γίνουν
γνωστές μέσω συζήτησης ή ερωτημάτων από τον δάσκαλο στην αρχή του μαθήματος. Έπειτα
αυτές οι αρχικές ιδέες αναδομούνται με βάση την νέα γνώση, τα νέα στοιχεία που θα δείξει ο
δάσκαλος. Έτσι προκαλείται η γνωσιακή σύγκρουση μεταξύ των προϋπάρχουσων ιδεών και
των νέων. Και επέρχεται στο τέλος η νέα γνώση, Η ιστορική ενσυναίσθηση θα μπορούσε να
υιοθετήσει την θεωρία του κονστρουκτιβισμού αν πραγματικά βλέπαμε την ιστορία ως την
αναζήτηση με τα μάτια του μυαλού μέσα στο ιστορικό γεγονός και μπαίνοντας στον ρόλο
των ιστορικών προσώπων ως ένα προσωπικό ταξίδι του κάθε μαθητή προς την αναζήτηση
της αλήθειας. Οι βασικές σκέψεις μου πάνω σε αυτή την διαδικασία θα μπορούσε να ήταν:
Ι. Ο δάσκαλος αναφέρει την υπό μελέτη ενότητα. Ζητάει από τους μαθητές δίνοντας
τους κάποιες λέξεις κλειδιά να σκεφτούν και να αναφέρουν τυχόν γνώσεις που έχουν
για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2. Μέσα από τις απορίες που θα δημιουργηθούν στους μαθητές, θα γεwηθούν
ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα μπορούν να ονομαστούν καθοδηγητικά και είναι
αυτά τα οποία πρέπει να απαντήσουμε κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας.
Πρέπει να είναι ρεαλιστικά και να μπορούν να απαντηθούν μέσα από τις πληροφορίες
που θα δοθούν από τον δάσκαλο στους μαθητές.
3. Με την εξαγωγή των ερωτημάτων ο δάσκαλος ζητάει από τους μαθητές να
)'ρησιμοποιήσουν την ιστορική ενσυναίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, δίνοντας στους
μαθητές προπλάσματα, ιστορικές εικόνες ή πηγές ή άλλα εργαλεία τα οποία μπορεί να
προσφέρει η ενότητα. ζητάει από τους μαθητές να προσπαθήσουν να μπουν στην θέση
των προσώπων που μελετούν ή να φανταστούν ότι βρίσκονται στην κατάσταση την
οποία διαβάζουν ή βλέπουν. Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις και τις συζητούν με τον
δάσκαλο και τους συμμαθητές τους.
4. Ο δάσκαλος. σε ρόλο καθοδηγητή. προσπαθεί να δώσει στοιχεία στους μαθητές που
να απορρίπτουν την υπόθεση των μαθητών ή να την αποδέχονται. Σκοπός είναι να
φανεί αν η ενσυναίσθηση από τη Jιεριά του μαθητή είχε αποτέλεσμα και αν κατάφερε











έρχεται στην επιφάνεια και η σιιγιφουση μεταξύ των προΟπάρχουσων με τις
νεοαποκτηθείσες ιΩέες των μαθηπ!)ν.
5. Οι μαθητές τέλος απαντούν στις ερωτήσεις τις οποίες διατύπωσαν στην αρχή της
διδακτικής ώρας.
Το τελευταίο σενάριο αν και είναι προϊόν της δικής μου σκέψης σχετικά με έναν τρόπο με
τον οποίο θα μπορούσε η ιστορία να είναι μια ανακάλυψη από τους ίδιους τους μαθητές. ίσως
είναι κάτι πολύ δύσκολο καθώς οι ίδιοι δεν έχουν μάθει να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο
για ιστορικά γεγονότα ή πρόσωπα. Παρόλα αυτά πιστεύω αν κάποτε φτάσουμε στο σημείο
όπου στα σχολεία η μάθηση της ιστορίας θα είναι πραγματικά ανακαλυπτική τότε μια τέτοιου
τύπου διδακτική προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσα σε μια διδακτική ώρα.
Μελετήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο τις νοοτροπίες που ισχύουν στο ελληνικό δημοτικό
σχολείο και η ιστορική ενσυναίσθηση θα μπορούσε να αλλάξει προς το καλύτερο. Ακόμη
μελετήσαμε τις δυσκολίες τις οποίες έχει η χρήση τ/ς ενσυναίσθησης για διάφορους λόγους
καθώς και οφέλη αλλά και δύο αρχές. η πρώτη - η αρχή της βιωματικότ/τας - που είναι
τεκμηριωμένη ερευνητικά ενώ η δεύτερη - συνδυασμός τ/ς θεωρίας του κονστρουκτιβισμού
με την ιστορική ενσυναίσθηση στη διδασκαλία - προϊόν τ/ς δικής μου σκέψης για ένα
μάθημα ιστορίας. Στην συνέχεια θα δούμε στόχους από το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ της ιστορίας
για το ελληνικό δημοτικό σχολείο, που η χρήση τ/ς ιστορικής ενσυναίσθησης θα μπορούσε
να αναπτύξει και να τους επιτύχει.
11. Διδακτικοί στόχοι του Α.Π.Σ. και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. που μπορούν να επιτευχθούν με τη
ΧΡΨJη της ΙσΤοΡικιίς ενσυναίσθησης.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα διατυπώσουμε στόχους που υπάρχουν στο Α.Π.Σ. και στο
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν και να αναπτυχθούν με τη χρήση
δραστηριοτήτων ενσυναισθητικής προσέγγισης. Επίσης διατυπώνονται στόχοι που
αναφέρονται από ιστορικούς - ερευνητές. Ο ρόλος τ/ς ενσυναίσθησης μπορεί να είναι
καταλυτικός αν θέλουμε οι μαθητές μας να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι στην μάθηση της
ιστορίας και οφείλουμε να προάγουμε τέτοιες δραστ/ριότητες. Αυτό μπορούμε να το
διαπιστώσουμε καλύτερα αν διαβάσουμε τον γενικό σκοπό του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το μάθημα της
Ιστορίας.
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,(Ι ί-;\'ικιλ; σι.:οπιίς ()ι()ασκο./.ίας τη..; Ιστορίας ι:ίΙ'(Η η ((Ι'({πτυξη της Irττoμικ1ίς πι.:Ιψης λΊΙΙ τη..,;
ιστορική.." συl'ι:ίδησης. ΓΙ ((l'(ατοξη ιππφικιίς σκiψης αφο!,ιί την KαfαΙ'δηση των ιπτομIΚ(;Η'
γεγονότων μέσα από την εξέταση αιrιών και αποτελεσμάτων, ενώ η KσJJ.ttPYCIG ιστορικής
συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγιa:κριμέVΕς
καταστάσεις και τη διαμόρφωση αeιών και στάσεω" που οδηγούν στην εκδιji.ωση υπεύθυνης
συμπεριφοράς στο παρόν και ro μέλλον. Έτσι. με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μσBηπjς μπορεί
να αποκτιίσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνC'ι<cια του
παρελθόντος. αυ.ά και την αντίληψη ότι ο σlηχpo),'oς ιστορικός ορίζοντας συνδέετω άμεσα με
τη ζωή του. Ο σκοπός της {σΤορικής σκiψης και της ιστορ/κιις συνείδησης συνδέεται έτσι με το
γενικόrερo σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών».: ι
Ο παραπάνω σκοπός αγγίζει ακριβώς το ζήτ/μα της μελέτ/ς μου πάνω στ/ν ιστορική
ενσυναίσθηση. Στ/ν πραγματικότ/τα μέσω τ/ς ιστορικής ενσυναίσθησης μπορεί να
πραγματοποιηθεί ένας συνδυασμός των στόχων τ/ς ανάπτυξης ιστορικής σκέψης και
ιστορικής συνείδησης καθώς και οι δύο σχετίζονται με τ/ν κατανόηση γεγονότων μέσα από
την εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων αλλά και με την κατανόηση της συμπεριφοράς των
ανθρώπων του παρελθόντος καθώς και τις αξίες που είχαν.
Παρακάτω θα διατυπώσουμε τους στόχους που μπορούν να καλλιεργηθούν με τις
δεξιότητες ιστορικής ενσυναίσθησης. Αυτοί μπορεί να είναι γενικοί και ειδικοί στο Α.Π.Σ.
και για διαφορετικές τάξεις του δημοτικού αλλά στόχος μου δεν είναι να φανεί ποιοι στόχοι
είναι για κάθε τάξη προχωρώντας σε μια αυστηρού τύπου ταξινόμηση αλλά να κάνω ένα
πανόραμα των στόχων οι οποίοι με τη συμβολή της ιστορικής ενσυναίσθησης θα μπορούσαν
να επιτευχθούν. Οι μαθητές μπορούν μέσω της ιστορικής ενσυναίσθησης:
• Να αναmύξουν και να καλλιεΡΥΙΊσουν την ιστορική τους σκέψη.
• Να καλλιεργήσουν την ΚΡΙΤΙΚ11 τους σκέψη μέσω της κριτικής προσέγγισης των
δράσεων του παρελθόντος.
• Να διακρίνουν τα διαφορετικά στοιχεία κάθε ιστορικής περιόδου.
• Να αναπτύξουν την ιστορική φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.
• α αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του παρελθόντος.
• Να αντιληφθούν τις αιτίες της δράσης ιστορικών προσώπων αλλά και τις επιπτώσεις
τις οποίες αυτές προκάλεσαν.
" ΥΠΟ\lρΥείο EOνΙ"liς ΠαιδεΙας και θρησΚε\)μάτων - Παιδayωγι"ό lνσnrοίοrο. Διαθειιαηκό ΕνιαΙο ΠλαΙσιο









• Να αποκτήσουν την ικανότητα ανΙ:Ιπτυξης κατι:ιnηλης επιχειρη,ιατολογίας.
• α κατανοήσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά Πι\! εκάστοτε ιστορικοίl πλαισίοlJ και τις
επιδράσεις που αυτό ασκεί στις συμπεριφορές των ανθρώπων της συγκεκριμένης
εποχής.
• α αναπτύξουν την παραγωγική τους σκέψη μέσω της διανοητικής αναβίωσης του
παρελθόντος.
• Να οξύνουν την αντιληπτική τους ικανότητα.
• α εκτιμούν και να σέβονται τους αγώνες και την ανθρώπινη δημιουργία του
παρελθόντος.
• Να κατανοήσουν την έwοια του χώρου, του χρόνου και της αλλαγής.
• Να προσεΥΥίσουν βιωματικά παραμέτρους της έννοιας πολιτισμός όπως παράδοση.
ήθη και έθιμα.
• Να συσχετίσουν γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες ιστορικές εποχές με
παρόμοια γεγονότα της σημερινής εποχής και να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις.
• Να ενδιαφερθούν για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στα παλιά χρόνια.
• Να προβληματιστούν για τα σημαντικά για τον ελληνισμό και την παγκόσμια ιστορία
γεγονότα.
• Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε
μεγάλα διαστήματα μακρών χρονικών περιόδων.
• Να κατανοήσουν τις κοινωνικές. πολιτισμικές. θρησκευτικές και εθνικές
διαφοροποιήσεις των κοινωνιών που μελετούν.
• Να κατανοήσουν τις διαφορετικές αρχές. στάσεις και αξίες που είχαν οι άνθρωποι του
παρελθόντος και πώς αυτές διαφοροποιούνταν με το πέρασμα του χρόνου.
• Να αποφύγουν την δημιουργία προκαταλήψεων και στερεοτύπων.
• Να αναπτύξουν την στοχαστική τους ικανότητα και την ευστροφία τους.
• Να κατανοήσουν σε βάθος τη δομή της ιστορίας και τ/ν ιστορική λΟ'Υική.
• Να οικειοποιηθούν και να αναπτύσσουν διερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες
(συγκέντρωση. κατηγοριοποίηση. αξιολόγηση και χρήση των ιστορικών πηγών).
• Να κατανοούν την ποικιλία των ιστορικών αφηγήσεων, να ανιχνεύουν την
ερμηνευτική OΠΤΙ"'ϊl τους γωνία και να είναι ικανοί να συνθέσουν ιστορικά κείμενα.
• Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για τις διαμάχες σχετικά με την ερμηνεία του ιστορικού
παρελθόντος και τη διδασκαλία της ιστορίας.
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• Να προβάλλουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε μια συγκεκριμένη ιστορική
κατάσταση.
Αυτοί και άλλοι στόχοι θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τ/ν ένταξη και εφαρμογή της
ιστορικής ενσυναίσθησης στη διδασκαλία τ/ς ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Στ/ συνέχεια
θα μελετ/θούν οι διδακτικές προεκτάσεις και οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί
η ιστορική ενσυναίσθηση στην σχολική τάξη.
12. Διδακτικές προεκτάσεις τ/ς ιστορικής ενσυναίσθησης στο δημοτικό σχολείο
Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης μου, θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τρόπους με
τους οποίους μπορούμε να εντάξουμε την ιστορική ενσυναίσθηση στη διδασκαλία της
ιστορίας με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί τ/ν κατακλείδα της μελέτ/ς
μου σχετικά με την δεξ,ιότ/τα που ονομάζεται ιστορική εvσυναίσθηση. Αυτοί οι τρόποι και οι
διδακτικές προτάσεις καθώς και το πλήθος των προεκτάσεων έχουν στόχο να παρέχουν στους
δασκάλους του δημοτικού σχολείου ή σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων εναλλακτικές
προτάσεις διδασκαλίας του μαθήματος τ/ς ιστορίας με βαθύτερο στόχο την ανάπτυξη τ/ς
ιστορικής ενσυναίσθησης από τους μαθητές αλλά και τ/ς βαθύτερης κατανόησης των
ιστορικών γεγονότων και προσώπων.
Α) Το παιχνίδι των ρόλων (roIe - pIaying gamc η RPG)
Είναι ένα είδος παιχνιδιού, στο οποίο οι μαθητές αναλαμβάνουντον ρόλο πραγματικώνή
φανταστικών προσώπων και σε συνεργασία μεταξύ τους δημιουργούν και αναπαριστούν
ιστορίες. Αυτό το παιχνίδι «αποτελείουσιαστικάμια τεχνική επίλυσηςπροβλήματος.όπουμέσα
από τη δραματοποίησημιας κατάστασηςαναδεικνύονταισυγκρούσεις, εκφράζονταισκέψεις και
συναισθήματα και αναζητείται μια κοινά αποδεκτή λύση>ί (Σμυρναίος. 2008: 176). Κύριος
στόχος του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καταστουν ικανοί να διευρυνουν τα
συναισθήματα τους. τις στάσεις και τις αξίες τους. Με την ανάληψη ρόλων οι μαθητές
υποβοηθουνται να μπουν στ/ν θέση των άλλmν και να τους κατανοήσουν καλύτερα
επιτυγχάνοντας έτσι την ιστορική ενσυναίσθηση. ΤΟ παιχνίδι ρόλων μπορεί να έχει πολλά
οφέλη για τους μαθητές όπως είναι:
1) Η ενερΥηΤΙκή - βιωματική μάθηση.
















η Η συνCΙ()ηΤOΠOίηση ότι η ιστορία αφοριι πραγματιι..:οίJς ανOρCΊ)ΠOυς.
4) Η άσι..:ηση της φαντασίαςτους.
5) Η ψυχαγωγικήσύνδεση παρόντος- παρελθόντος.
6) Η εξοικείωση τους στο να μπαίνουν στη θέση του άλλου. γεγονός που αποτελεί μ1α
άσκηση στη «διαφορετικότητα)}.(Σμυρναίος.2008: 178)
Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πωχνίδι ρόλων πρέπει ο δάσκαλος να έχει
Κ1νητοποιήσεl το ενδ1αφέρον των μαθητών του και με αφορμή το κείμενο του σχολικού
εγχεφιδίου. πηγές που μπορεί να έχει μοιράσει ο δάσκαλος. κάποια ταινία ή κάποια επίσκεψη
σε μουσείο να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με ένα ιστορικό γεγονός. το 1στορικό πλαίσιο
και τα ιστορικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αυτό. Οι μαθητές λοιπόν εντάσσουν τα
ιστορικά γc:yονότα σε ένα ιστορικό πλαίσ10 δηλαδή στο χρόνο και το χώρο που
διαδραματίζονται και φέρνουν στο μυαλό τους όλα όσα γνωρΙζουν για εκείνη την εποχή.
Αφού έχουμε συγκεκριμενοποιήσει το ιστορικό πλαίσιο. στην συνέχεια εντοπίζουν τα
πρόσωπα της ιστορίας, σε περίπτωση που γνωρίζουν κάτι γι αυτά το αναφέρουν κω το
συζητάνε. και έπειτα μοφάζοντα1 ΟΙ ρόλ01 στους μαθητές. Ο κάθε μαθητής μελετά σιωπηλά
τον ρόλο του. προσπαθώντας να σκεφτεί πώς θα τον καταστήσει πιο ανΤ1κειμενικό και
ζωντανό στους συμμαθητές του. Σε περίπτωση που το κείμενο το οποίο θα παίξουν οι
μαθητές είναι προσχεδιασμένο από τον δάσκαλο και το δίνει έτοιμο σε αυτούς για να το
δραματοποιήσουν, τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε καλύτερα για μια εισαγωγή της νέας
γνώσης με υπόδηση ρόλων. Ένας τρόπος που δεν συνηθίζετω από τους δασκάλους. Οι
μαθητές παίζοντας τον ρόλο που έχουν προσπαθούν με παραστατικό τρόπο να εκφράσουν τα
συναισθήματα του χαρακτήρα όπως εκείνοι τα αντ1λαμβάνονται. Αυτό πετυχαίνεται από τη
γλ6)σσα του σώματος αλλά και από τον τρόπο που χρησιμΟΠ01εί τις λεκτικές εκφράσεις ο
μαθητής. Μετά την ολοκλήρωση του πωΧVιδιoύ ρόλων οι μαθητές προχωράνε σε μια
συζήτηση ως ολομέλε1α κω βγάζουν τα συμπεράσματα τους αναφορικά με τις στάσε1ς και
αξίες εκείνης της εποχής καθώς και την συγκεκριμένη οπτική με την οποία έβλεπαν οι
υποδυόμεν01 ισΤΟΡ1κοί χαρακτήρες τα πράγματα κω ανΤ1λαμβάνονταν τον κόσμο.
ΤΟ πωχνίδι ρόλων όμως δεν μπορεί να χρησιμΟΠ01ηθεί μόνο γ1α την εισαγωγή της νέας
γνώσης. δηλαδή να παίξουν ένα έτοιμο σενάριο. Θα μπορούσε ο δάσκαλος να δώσει πηγές σε
ομάδες μαθητών. Έπειτα οι μαθητές να προχωρήσουν σε μια καταγραφή και διάκριση των
ουσιωδών κω από των επουσ1ωδών κω έτσ1 να δημιουργήσουν το σενάριο το οποίο κω θα
παίξουν. Αυτό αν και φαντάζει αρκετά δύσι..:ολο, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σης τάξεις Ε'
Ι\αι ~Γ δημοτιι..:ού ως μια μορψιι διαμ(ψψωτι,,:ής αξιολόγησης ή ως μια μορφ11 τcλl1-:11ς
••
αξιολόγηση..;. Τι} να καταφέ,)(ιυν να πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία δι:ίχνι:ι ίΗI
κατέχουν ΠΓ. ένα επιθιψητ6 επίπεδο τ/ν ισΤΟΙ11Κ11 ενσυναίσθηση. [πίσης 11 Βουβή
δραματοποίηση 11 11 παντομίμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν παιχνίδι στους μαθητές
για να μπορέσουν να δουν αν είναι δυνατόν να αποκωδικοποιήσουν και να γνωρίσουν ποια
είναι τα συναισθl)ματα του ιστορικού προσώπου τα οποία αναπαριστά ο μαθητής.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες. Για να
μπορέσουν οι μαθητές να οδηγηθούν στην κατανόηση 11 υπόδηση ρόλων η κατασκευή
σεναρίου πρέπει να αποσκοπεί σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιστορικων γεγονότων που
μελετώνται. πρέπει ο δάσκαλος να έχει αφιερώσει κάποιες διδακτικές ωρες για να εισάγει την
έwοια της ιστορικής ενσυναίσθησης και γιατί την επιδιώκουμε. Οι μαθητές μπορεί να
θεωρούν ότι το παιχνίδι ρόλων είναι απλά ένα παιχνίδι και αυτή είναι μια νοοτροπία την
οποία οφείλουμε να αναδομήσουμε στους μαθητές μας. Αν υιοθετηθεί από τους μαθητές η
άποψη ότι το παιχνίδι ρόλων, όπως και η δραματοποίηση που ακολουθεί, είναι μόνο για
παιχνίδι και ψυχαγωγία και ότι έτσι το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η δραπέτευση από το
βαρετό σχολικό εγχειρίδιο, τότε το παιχνίδι ρόλων δεν θα έχει αποτελεσματικότητα ως
εργαλείο το οποίο να μπορεί με μια βιωματική μάθηση να προβάλει τη ζωή του παρελθόντος
στους μαθητές. Επιπλέον ακόμα ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι στο
παιχνίδι ρόλων δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ταυτόχρονα αλλά χωρισμένοι
σε ομάδες. αφού οι δοσμένοι ρόλοι δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 4 καθώς μετά μιλάμε για
δραματοποίηση όπου εκεί συμμετέχει το μεγαλύτερο μέρος της τάξης 11 ολόκληρη η τάξη.
Κλείνοντας με την υπόδηση ρόλων δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι επίσης σημαντικό
να προσπαθούμε να μην προάγουμε στερεότυπα μέσα από την υπόδηση ρόλων. Η υπόδηση
ρόλων πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των μαθητών. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε
κάποιους μαθητές που θεωρούμε ως χαμηλής επίδοσης να κάνουν άλλα πράγματα και να μην
τους εντάσσουμε στο σύνολο της διδασκαλίας επειδή πιστεύουμε πως δεν θα τα καταφέρουν.
Το παιχνίδι ρόλων έχει αποδειχτεί ερευνητικά ότι βοηθάει τους μαθητές χαμηλότερης
επίδοσης στο να καταλάβουν περισσότερα για την ιστορία καθώς και ότι βοηθάει τους
μαθητές με προβλήματα πειθαρχίας να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μάθημα. Οφείλουμε
επιπλέον να προσέχουμε τους ρόλους τους οποίους θα υποδυθούν οι μαθητές. Αναφέρεται
ενδεικτικά ότι «Σε ένα παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε έ\'αν δουλέμπορο και σε Cva σκλάβο του.
που περιγρ(χφει ο John Fines, γίνεται φανερό ότι δεν είναι εύκολο να τηρηθεί η ψυχολογική
ΤOυλ(XχισrOν ισορροπία αν(χμεσα στους ρόλους. που αναλαμβ(χνει πότε ο ι?(χσκαλος κω πότε οι






~ωιρίιςι)υμι: στους μαθητές για να μην φτιίσουν σε σημείο να "ην δεχτοί)\! να παίξουν ΤΟ\'
11ι'1λο 1) να αισθάνονται ότι () rάλοι; τους υποτιμά την προσωπικότητά τουι;. Τέλος.
προσέχουμε να μην προβάλλουμε επίσης στερεότυπα του τύπου ότι μαθητές που είναι
αλλοδαποί παίζουν υποδεέστερους ρόλους. για παράδειγμα ένα ζητιάνο ή ένα στρατιώτη που
πεθαίνει αμέσως σε μια μάχη. ΤΟ παιχνίδι ρόλων είναι μια σημαντική διδακτική
δραστηριότητα και πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέως αλλά να εφαρμόζεται σωστά. Τέλος. οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στη μάθηση με
τη χρήση υπόδησης ρόλων καθώς ενεργοποιούν πολλές αισθήσεις και η πρόσληψη γνώσης
διευκολύνεται. Ταυτόχρονα συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά σε μια δραστηριότητα
που κάνει όλη η τάξη, όπου δεν ξεχωρίζουν οι καλοί από τους αδύναμους μαθητές, οπότε
τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους και ενισχύεται το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην
μάθηση. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι χρήσιμο να προωθείται αυτή η πρακτική.
8) Η Δραματοποίησ"
Η χρήση της δραματοποίησης δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από αυτή της υπόδησης
ρόλου παρά μόνο στο ότι ενώ το παιχνίδι ρόλων μπορεί να γίνεται από μικρές ομάδες
ατόμων. η δραματοποίηση πραγματοποιείται από όλη την τάξη ταυτόχρονα, συμμετέχει
δηλαδή το σύνολο των μαθητών. Υπάρχει επίσης ένα σκηνικό, το οποίο θα ήταν προτιμότερο
να δημιουργείταισε συνεργασία δασκάλου ~ μαθητών. ι-ι μετατροπή της σχολικής τάξης σε
ένα μέρος το οποίο να μοιάζει περισσότερο με την ιστορική εποχή την οποία οι μαθητές
δραματοποιούνθα μπορούσενα επιφέρει τα επιθυμητάαποτελέσματασε αυτούς.
Με τον όρο δραματοποίησηεwοούμε την μετατροπή και ανάπλαση ενός αφηγηματικού
γραπτού κειμένου. από το σχολικό εγχειρίδιο ή πηγές και την αναπαράστασητου από τους
μαθητές. Αν θέλαμε να βάζαμε την φαντασία μας σε μεγαλύτερη λειτουργία θα μπορούσαν
να δραματοποιήσουνοι μαθητές αφηγηματικά ιστορικά κείμενα φτιαγμένα από τους ίδιους.
Η δραματοποίησηέχει πολύ σημαντικ1l επίδραση στην μάθηση. Ερευνητικά έχει βρεθεί από
τον PaIII GoaIen «ότι μαθητές χαμηλού και μέτριου επιπέδου με τη χρήση της δραματοποίησης
εμπλέκονταν πιο αποτελεσματικά από ότι με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Αυτό που
βρέθηκε ήταν πως η δραματοποίηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαλόγων και
συζήτησης και να διευκρινίσει αποτελεσματικότερα ιδέες και διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Επίσης βοηΘάει τους δασκάλους να οδηγήσουν τα παιδιά σε μια κατάσταση όπου μπορούν να
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Για να μπορέσει να επιτευχθεί η δραματοποίηση πρέπει να υπάρξει μια συστηματική
προετοιμασία από τον δασκαλο. Πρέπει να περιλαμβάνονταιαπαραίτητα διδακτικοί στόχοι
μέθοδος και αξιολόγηση. Πέρα από τα οφέλη της ενεργητικήςσυμμετοχήςτων μαθητών. της
προσοχής που επιτυγχάνεται και του ενδιαφέροντος που προκαλείται μέσω της
δραματοποίησης.η ιστορία μετατρέπεταιμέσα στην τάξη σε ζωντανή και βιωματική ενώ τα
αποτελέσματατης και σι επιδράσεις της φαίνονταιστα πρόσωπα των μαθητών, στις κινήσεις
και την χαρά της συμμετοχήςτους. Μια ζωντανή ιστορία δίνει την ευκαιρίαστους μαθητέςνα
ξεφύγουναπό το σχολικό εγχειρίδιοκαι να αισθάνονταιότι έχουν να συντελέσουνκαι οι ίδιοι
σημαντικό ρόλο στην μάθηση. Με μια συνοπτική ματιά τα οφέλη της δραματοποίησηςστην
σχολική τάξη είναι:
• Εμπλέκει μια μεγαλύτερη ομάδα μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία. Μαθητές από
άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αναλαμβάνουν
ενεργό ρόλο που ίσως δεν μπορούσαν να έχουν με την παραδοσιακή προσέγγιση της
διδασκαλίας.
• Προάγει το ενδιαφέρον και την ενσυναισθητική εμβίωση του παρελθόντος
στηριζόμενη στην αρχή της βιωματικότητας.
• Παρέχει στους μαθητές κίνητρα για το μάθημα της ιστορίας και τους διορθώνει την
λανθασμένη αντίληψη ότι η ιστορία παραμένει στα στενά όρια της σελίδας του
σχολικού βιβλίου.
• Οι μαθητές ευχαριστιούνται το μάθημα της ιστορίας και δεν συμπεριφέρονται με ανία
και βαρεμάρα αλλά με ενθουσιασμό και ζωντάνια. (Καβαλιέρου. 2006: 473-475)
Η δραματοποίηση στην Ιστορία είναι αποτελεσματική καθώς μέσω αυτής γίνονται
φανερές από το σύνολο των μαθητών οι πράξεις των ιστορικών προσώπων, οι συμπεριφορές
τους. τα κίνητρα και οι συνέπειες των δράσεων τους. Η δραματοποίηση εκτός από την
ορθολογική κατανόηση που θέλει να επιτύχει. καθώς αν για παράδειγμα θέλαμε να είμαστε
άκρως ρεαλιστικοί δεν θα γινόταν οι μαθητές σε μια δραματοποίηση των περσικών πολέμων
να φοράνε τζιν αλλά θα έπρεπε να φοράνε χιτώνες. έχει ως στόχο της και τον συναισθηματικό
τομέα. Για να επέλθει η κατανόηση θα πρέπει οι μαθητές να βιώσουν τις κρίσιμες στιγμές
των ιστορικών προσώπων ή τις δύσκολες στιγμές τους για να νιώσουν συγκίνηση. Επίσης η














lστιφία α\'αφέρπαι στην (ινΟρι;)πινη εμπειρία Ι\αι οι lστυρll\οί χαραl\ηιρες πρΙπει να
αντιμετωπίζονται (')ς άνθρωποι που έζησαν πραγμαηι.:ά. "άτι που επιτυγχάνπαι άριστα ιιέ('Η,)
της δραματοποίησης. Η χρήση της δραματοποίησης δεν αποσκοπεί στην απλή αναπαραγωγή
των ιστορικ(!)ν γεγονότων με έναν μηχανικό τρόπο αλλά στον εντοπισμό στάσεων και
αντιλήψεων που υπάρχουν σε κάθε ιστορική εποχή μέσα από έναν προσιτό στους μαθητές
τρόπο, καθώς και στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων όπως τον διάλογο, την
αιτιολόγηση. την ιστορική ενσυναίσθηση καθώς και την αναγνώριση της εκάστοτε οπτικής.
Με την δραματοποίηση επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση με τα αγωνιώδη ερωτήματα τα
οποία έθεσε το ιστορικό πρόσωπο, και η αντιμετώπιση τους με κριτικό τρόπο είναι αυτό
ακριβώς που πρέπει να επιδιώκεται. Ο μαθητής για να μπορέσει να σκεφτεί για τις πράξεις
που διέπραξαν τα ιστορικά πρόσωπα πρέπει να σκέφτεται ερωτήματα όπως: {(Γιατί ο
συγκεκριμένος χαρακτήρας επέλεξε τις συγκεκριμένες ενέργειες: Ποιο ήταν το κίνητρο και
ποιες επιπτώσεις είχαν οι ενέργειες αυτές στην συγκεκριμένη περίοδο; Τι θα συνέβαινε, αν
αυτός ζούσε στην σημερινή εποχή, πως θα συμπεριφερόταν. ποιες θα ήταν οι συνέπειες;".
Τέτοια ερωτήματα αν εξάγονται από τους ίδιους μαθητές δείχνουν ότι η ανάπτυξη της
ιστορικής ενσυναίσθησης βρίσκεται σε ένα καλό στάδιο ενώ δίνουν την απαραίτητη ώθηση
για την διαδικασία της δραματοποίησης. Η δραματοποίηση σε συνδυασμό με αυτά τα
ερωτήματα φέρνει την ιστορία σαν ένα πρόβλημα στο παρόν και δημιουργεί θέματα
συζήτησης για τους μαθητές. Επίσης οι μαθητές κατανοούν ότι σε διαφOρετtKές εποχές οι
άνθρωποι δεν είχαν τις ίδιες αξίες αλ/ά ότι όσο εξελισσόμαστε κάποιες αξίες αλλάζουν ενώ
κάποιες άλλες χάνονται. Αυτή η γνώση όπως αναφέραμε και στο παιχνίδι ρόλων πρέπει να
εξαχθεί από τους μαθητές, χωρίς την άμεση βοήθεια του δασκάλου. Αν επιτευχθεί αυτό τότε
μιλάμε για μια επιτυχημένη χρήση της δραματοποίησης η οποία έχει ορατά αποτελέσματα.
Πρέπει επιπλέον μέσα από την δραματοποίηση οι μαθητές να πειραματιστούν σχετικά με τις
υποθέσεις τους. Αναλογίζονται και συζητούν αν μπορούν να καταλάβουν ποια θα ήταν η
διαφορετική κατάληξη σε ένα γεγονός αν μια πράξη είχε συντελεστεί διαφOρετtKά και
αναφέρουν ποιες θα ήταν οι α"λ/αγές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ακριβώς πώς η
ιστορία διαμόρφωσε το παρόν. Για παράδειγμα, αν δεν είχαν επιτευχθεί οι νίκες στους
περσικούς πολέμους. ή αν δεν είχε πεθάνει ο Μέγας Αλέξανδρος, τι θα είχε γίνει σήμερα ή τι
ίσως θα είχε αλλάξει;
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Για να είναι επιτυχημένη η δραματοποίηση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω
αρχές:
• Ο ρόλος του δασκάλου να είναι εμψυχωτικός και βοηθητικός.
• Η δημιουργία απελευθερωτικής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη.
• Η δραματοποίηση να είναι απλή.
• Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να εμπλακεί η πλειονότητα της τάξης.
• Δεν θα πρέπει να απαιτούνται αναπτυγμένες αναγνωστικές ικανότητες.
• Η παράσταση δεν πρέπει να είναι μεγάλη. έτσι ώστε να είναι δυνατόν να
επακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή εντυπώσεων.
• Η δραματοποίηση του ιστορικού γεγονότος πρέπει να σέβεται τους χαρακτήρες και τα
γεγονότα.
• Η ακρίβεια και η αντικειμενικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία και θα πρέπει να
ενθαρρύνεται η )'Ρήση ιστορικών πηγών.
• Η δραματοποίηση θα πρέπει να αναδεικνύει τις σUΎKpoύσεις και να ενθαρρύνει τους
μαθητές στην εξαγωγή των δικών τους συμπερασμάτων. (Καβαλιέρου. 2006: 482-
484)
Ένα ακόμα στοιχείο που συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της δραματοποίησης είναι το
μέγεθος της σχολικής τάξης. Είναι καλό η τάξη να έχει ένα μέγεθος το οποίο να μπορεί να
χωράει όλους τους μαθητές και οι κινήσεις τους να είναι άνετες. συμπεριλαμβανομένουτου
σκηνικού που όπως αναφέρθηκε είναι σημαντικό να υπάρχει και μάλιστα να έχει σχεδιαστεί
από τους ίδιους τους μαθητές στο βαθμό που είναι δυνατό. Βέβαια αν υπάρχει ειδική
αίθουσα θεάτρου τότε όλα γίνονται πολύ εύκολα και θεωρείται προτιμότερο το μάθημα της
ιστορίας να μεταφέρεται εκεί αν πρόκειται να )'Ρησιμοποιηθεί η μέθοδος της
δραματοποίησης.Επιπλέον πρέπει τα κοστούμια των μαθητών καθώς και το ιστορικό πλαίσιο
να θυμίζει όσο πιο πιστά γίνεται την υπό μελέτη εποχή. για να μην θεμελιωθούνλανθασμένες
ιδέες στο μυαλό των μαθητών. Επίσης προσωπικά θα πρότεινα όταν είναι δυνατό και όταν ο
δάσκαλος το θεωρεί σκόπιμο να πραγματοποιείταιη ανασκόπηση μιας ολόκληρης θεματικής
ενότητας της ιστορίας με την μορφή της δραματοποίησης. Θεωρώ ότι ο δάσκαλος αν
δανειζόταν την ώρα της ευέλικτης ζώνης και μια ώρα της ιστορίας από το ωρολόγιο
πρόγραμμα. θα μπορούσε να κάνει ένα επαναληπτικό μάθημα με την μορφή της
δραματοποίησης. Για παράδειγμα στην Δ' δημοτικού, θα μπορούσαν πολύ ωραία να
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θα πρέπει ο οο.σι..:αλος σε συνεjlγασία πάντοτε ~Iε το\lς μαθητές να έχει φτιάξει μια ιστοριιο,
γραμμή ή έναν εwοlολοΥικό χάρτη με τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα, τα οποία στη
συνέχεια να απομονώσουν. να τα αναλύσουν και να διαλέξουν τους ρόλους τους οποίους θα
έχουν. Για παράδειγμα Δαρείος. Ξέρξης, Μαρδόνιος. Μιλτιάδης. Λεωνίδας. Εφιάλτης.
Αριστείδης και άλλοι. Θεωρώ ότι η δραματοποίηση με αυτό τον τρόπο είναι ένας
διασκεδαστικός τρόπος να κάνουν επανάληψη και σε περίπτωση που το επίπεδο της τάξης
είναι υψηλό μπορεί να είναι μια μορφή τελικής αξιολόγησης. Επίσης αυτού του τύπου η
δραματοποίηση μπορεί να δείξει το στοιχείο της συνέχειας της ιστορίας στα παιδιά που συχνά
αντιλαμβάνονται κάθε ενότητα της ιστορίας είναι μεμονωμένο κεφάλαιο και αδυνατούν να
την συνδέσουν με τις προηγούμενες και επόμενες ενότητες. Αυτό το στοιχείο. ότι τα ιστορικά
γεγονότα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και ότι μια πράξη οδηγεί σε μια άλλη είναι κάτι καίριο
το οποίο πρέπει οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν. Επιπλέον είναι «.εςαιρετικά σημαντικό να
διατίθεται αρκετός χρόνος για συζήτηση επάνω οτην υπόθεση της θεατρικής παράστασης, να
γίνει σαφές πότε αυτή τελειώνει και να βοηθηθούν οι μαθητές να συνδέσουν αυτά που
σv,l-'έβησαν στην παρό.οταση με την πραγματικότητα". (Σμυρναίος. 2008: ]8])
Κάποιες επιπλέον πρακτικέςαπλής δραματοποίησηςπου προτείνειο Pau[ Goalen είναι:
Ι) Ο δάσκαλος σε ρόλο: Ο δάσκαλος αναλαμβάνει ρόλους χαρακτήρων προκειμένου να
αποδώσει την πίστη. τις πεποιθήσεις. τις τάσεις των ιστορικών προσώπων και να
διεγείρει τον προβληματισμό.
2) Σκέψεις: Ζητείται από τους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στην δραματοποίηση να
εκφράσουν δυνατά τις ενδόμυχες σκέψεις τους και τις αντιδράσεις τους στα γεγονότα.
3) Φαντάσματα: Οι μαθητές σε ρόλους φαντασμάτων αναπαριστούν ανθρώπους από το
παρελθόν και σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονταν και
συμπεριφέρονταν.:Β
Με τη σειρά μου θα προτείνω έναν ακόμη τρόπο. την μηχανή του χρόνου. Οι μαθητές
επιστρέφουν στο παρελθόν και παίρνουν τον ρόλο του δημοσιογράφου ο οποίος ως
σύγχρονος συνομιλεί με το ιστορικό πρόσωπο σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν καλύτερα
εκείνον και την εποχή του ώστε να την παρουσιάσουν όσο πιο αναλυτικά και κατανοητά
μπορούν στους συπρόνους τους, όπου σε αυτή τη περίπτωση είναι οι συμμαθητές τους.
Σκοπός είναι οι μαθητές να διακρίνουν τα βασικά χαραk.τ/ριστικά της εποχής στην οποία
1';,ιll Go;,lt:n. " I·hl.' Dπιιη;, or Histo~·),. hItr:' \vν,w.I1ί:ίmt:ι.urg!1J111 IK'!(1IIrn;,l2Jgo;,len.j}(1!
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μεταβαίνουν νοητικά αλλά και να θέσουν ερωτήματα για να κατανοήσουν βαθύτερα τις αξίες
και τις στάσεις της εποχής.
Η ιστορική ενσυναίσθηση μέσω της δραματοποίησης μπορεί να επιτευχθεί
αποτελεσματικά και θεωρώ ότι με αυτήν την μέθοδο τα οράματα από αρκετούς φιλοσόφους
για μια εμβίωση του παρελθόντος. μια όχι ακριβής αλλά όσο γίνεται πιο πιστή
αναπαράσταση. μπορεί να πραγματοποιηθεί στην σχολική τάξη αρκεί να πληρούνται οι
κατάλληλες προϋποθέσεις από την πλευρά του δασκάλου. Κλείνοντας, αξίζει να τονίσουμε
ότι η δραματοποίηση της ιστορικής σκέψης δεν είναι απλά φανταστικά ταξίδια αλλά
χρησιμοποιείται περισσότερο για να καταστήσουμε την ιστορία προσβάσιμη και πιο
κατανοητή σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Η δραματοποίηση πρέπει να βασίζεται σε
αποδεικτικά στοιχεία, ένα υλικό το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί με απλη μορφή στους
μαθητές ώστε να μπορέσουν να εργαστούν με αυτό και έτσι να έχουν την δυνατότητα να το
αναπαραστήσουν.
Γ) Η ιστορικίι αφήγηση
Η ιστορική ενσυναίσθηση μπορεί να αναπτυχθεί και να πραγματοποιηθεί μέσω της
ιστορικής αφήγησης. Μέσω αυτής μπορούν να αναζητηθούν ευρύτερες και περισσότερο
σύνθετες ιδέες και να παρακινηθούμε να σκεφτούμε για το παρελθόν και το πώς αυτό
βιώθηκε με διάφορους :φόπους. Μπορούμε να εισέλθουμε σε έναν διαφορετικό κόσμο από
τον δικό μας και να αναζητήσουμε τις ιδέες και τις πεποιθησεις που είχαν οι άνθρωποι των
παλαιότερων χρόνων αλλά και να τις αντιδιαστείλουμε με της δικής μας εποχής. «Φαίνεται
δτι στα θεμέλια της σκέψης των παιδι(ίJν ... βρίσκεται η ιδέα ενδς παρελθόντος το οποίο
συμβαίνει μέσα απδ μια σειρά αφηγήσεων. Οι αφηγήσεις είναι στοιχείο της εκτύλιξης των
γεΥονότων». (Husbands. 2004; 7 Ι)
Αντί οι μαθητές να ανοίγουν το σχολικό εηεφίδιο της ιστορίας και το μάθημα να
μετατρέπεται σε μια διαδικασία ανάγνωσης, που μερικές φορές φαίνεται σαν να έχει σκοπό
όχι να αξιολογήσει την ιστορία αλλά το πόσο καλά ο μαθητής έχει αποκτήσει την
φωνολογική ικανότητα. οι δάσκαλοι μπορούν να διαβάσουν οι ίδιοι το κείμενο το οποίο
υπάρχει στο βιβλίο. Μια ζωντανη αφήγηση από τον δάσκαλο με στοιχεία γλαφυρότητας και
προσαρμόζοντας τον τόνο της φωνης του η προσδίδοντας στην χροιά του τις κατάλληλες
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φανταστούν ότι βρίσκονται στα μέρη για τα οποία ακοίινε ή ότι είναι τα πrόσωπα Π()1!
αναφέρονται στην ιστορία ή να προσπαθήσουννα νιώσουν τα συναισθήματατων ιστορικών
προσώπων, μπορεί να τοποθετήσει τους μαθητές φανταστικά μέσα στην ιστορία και στα
γεγονότα. Ο δάσκαλος ως αφηγητής μπορεί εκτός από το να εξάψει το ενδιαφέρον των
μαθητών και οι ίδιοι να δώσουν μια άμεση και παραστατική εικόνα για το παρελθόν μακριά
από λεπτομέρειες ανούσιες που ίσως εμπεριέχονταιστο βιβλίο ή σε πηγές και επιπλέον να
δώσουν ζωή στους χαρακτήρες. Μπορεί τέλος να κάνει τους μαθητές να θέλουν να
παρακολουθήσουντην πλοκή της ιστορίας και τον δάσκαλο που αφηγείται αυτήν καθώς και
να προκαλέσειτην περιέργεια τους να μάθουν την συνέχεtα.
Όπως είναι γνωστό οι μαθητές αρέσκονται πολύ στην ανάγνωση παραμυθιών ιδαιίτερα
μάλιστα αυτοί των μικρότερων τάξεων του δημοτικού σχολείου, οπότε μια προσέγγιση του
μαθήματος με την χρήση της αφήγησης από τον δάσκαλο θα προσδώσει ενδιαφέρον στους
μικρούς μαθητές ενώ επιπλέον θα τους ωθήσει να κάνουν τις δικές τους προσωπικές
ανακαλύψεις και εισχωρήσεις στα ζητήματα του παρελθόντος. Αφού πραγματοποιηθεί η
αφήγηση. που μπορεί να παρέχεται έτοιμη από το σχολικό εγχειρίδιο ή να είναι φτιαγμένη
από τον δάσκαλο με κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες να είναι ιστορικά έγκυρες αλλά να
προσδίδουν μια ζωντάνια και γλαφυρότητα στο κείμενο. ζητάμε από τους μαθητές με μια
μορφή συζήτησης ή με την παραγωγή γραπτού λόγου να μας πουν την εμπειρία τους. το πώς
ένιωσαν δηλαδή κατά την νοητική εtσχώρηση τους στο ιστορικό παρελθόν και στη ζωή
κάποιων προσώπων. Σε καμία περίπτωση η αφήγηση δεν πρέπει να καθιστά τους ακροατές
παθητικούς. Αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας είναι οι μαθητές καθώς ακούν την
αφήγηση, να την αντιμετωπίζουνμε κριτική σκέψη και να την αναδομούν. Πρέπει να είναι σε
θέση να αναδιηγηθούντην ιστορία στον εαυτό τους οπότε να σκεφτούνξανά την ακολουθία
των γεγονότων. τα πρόσωπα και την τελική έκβαση της. Έτσι οι μαθητές αποκτούν έναν
ενεργό ρόλο στη μάθηση με τη διαδικασία της αφήγησης και ο στόχος μας για ανακαλυπτική
μάθηση και κατανόηση μέσω της ενεργού συμμετοχής και της ιστορικής ενσυναίσθησης
επιτυγχάνεται.
Μπορεί να είναι μια διαδικασία δύσκολη σε περιπτώσεις που οι μαθητές είναι πολύ
κουρασμένοιγια να μπορέσουννα κάνουν αυτού του υψηλού επιπέδου τη διανοητική σκέψη
οπότε να μην λειτουργήσει όπως θα θέλαμε. Από την άλ/η πλευρά όμως μια ζωντανή
αφήγηση μπορεί να διευκολύνειτους μαθητές μας να χαλαρώσουν ύστερα από μια δύσκολη
μέρα ή όταν το μάθημα της ιστορίας t.Xr:.ι στριμωχθεί ση.; τει..r.υταίες ώρες του ωρολογίου
προγράμματος και οι μαθητές μας χρειάζονται να ξεκουραστούν και να «ταξιδέψουν)) για
λίγη ώρα με το μυαλό πίσω στο χρόνο. Αυτό στο οποίο πρέπει να στοχεύουμε με την χρήση
της αφήγησης είναι να δώσουμε σάρκα και οστά στο παρελθόν. Να το κάνουμε ζωντανό.
ενεργό. Για αυτό η αφήγηση θεωρείται ότι είναι ένα συστατικό στοιχείο της ιστορικής
σκέψης και προάγει την ιστορική ενσυναίσθηση. Επιπλέον οι μαθητές θα ήταν καλό να
προσπαθούν με την σειρά τους με την μορφή αφηγήσεων να μας διηγηθούν πώς βίωσαν το
ταξίδι αυτό, ώστε να ακούσουν όλοι οι μαθητές τις διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις των
συμμαθητών τους. Ερωτήσεις τις οποίες μπορούμε να θέσουμε είναι: «Μπορεί να συνέβη
πράγματι αυτό: Μπορεί να είναι ο (τάδε) ένα αληθινό πρόσωπο; Γιατί το είπε αυτό; Τι μπορεί
να συνέβη όταν έγινε εκείνο; Πόσο χρόνο μπορεί να κράτησε αυπί η δραστηριότητα;»
(Σμυρναίος, 2008: 136)
Επίσης οι μαθητές θα ήταν πολύ καλό όταν ένα ιστορικό θέμα είναι σχετικά σύγχρονο,
όπως για παράδειγμα ο Β' παγκόσμιος πόλεμος ή το Πολυτεχνείο ή η πτώση της Χούντας, να
παρακινούν την οικογένεια τους και ειδικότερα τον παππού τους ή την γιαγιά τους να τους
αφηγούνται γεγονότα εκείνης της εποχής όπως οι ίδιοι τα έζησαν. Μέλη της οικογένειας που
είχαν μια άμεση εμπλοκή στα γεγονότα του παρελθόντος και πραγματικά τα έζησαν μπορούν
μέσω μιας ζωντανής αφήγησης να εξηγήσουν στους μαθητές αρκετά παραστατικά το πώς
πραγματικά ήταν να ζει κανείς σε εκείνες τις εποχές. Οι μαθητές με την σειρά τους. με την
σκέψη τους και τον εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό τους σχετικά με αυτά που ακούνε από
την γιαγιά τους ή τον παππού τους καταλαβαίνουν καλύτερα το πώς ήταν να ζεις σε
διαφορετικές εποχές, ενώ παράλληλα καταλαβαίνουν τον τρόπο σκέψης των μεγάλων
ανθρώπων για τον κόσμο σήμερα, οι οποίοι έχουν ζήσει σε δύσκολες εποχές, έχουν μάθει να
εκτιμούν διαφορετικά τη ζωή και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα φράσεις όπως {<να εκτιμάς
την ελευθερία που έχουμε σήμερα που δεν γίνονται πόλεμOlί) που ένα παιδί φυσικά δεν
κατανοεί εκτός αν μπει στη διαδικασία να αναρωτηθεί πώς ήταν η ζωή στον πόλεμο.
Καλλιεργείται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η ιστορική ενσυναίσθηση ενώ φαίνεται ξεκάθαρα
με την τελευταία μέθοδο της «συνέντευξης από τον παππού ή τη γιαγιά» η σύνδεση που
γίνεται μέσω της ενσυναίσθησης ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και πώς η ιστορία
επηρεάζει τους ανθρώπους και το σήμερα.
Δ) Ιστορικό μυθιστόρημα
Με το ιστορικό μυθιστόρημα ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει στους μαθητές του















λογοτεχνία και η ιστορία όπως είναι γνωστό είναι στενά συνδεδεμένες. Το ιστορικ6
μυθιστόρημα παίρνει τις αVΤIKειμενlKές πληροφορίες από την ιστορία αλλά προσθέτει και το
στοιχείο της μυθοπλασίας. Το ιστορικό μυθιστόρημα μπορεί να εξάψει το ενδιαφέρον των
μαθητών για το ιστορικό παρελθόν και να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση του. Αν το
ιστορικό μυθιστόρημα συνδυαστεί με ερωτήσεις ενσυναίσθησης μπορούν οι μαθητές να
εισαχθούν με έναν ακόμα πιο προσιτό τρόπο στο ιστορικό πλαίσιο. να γνωρίσουν τους
χαρακτήρες βαθύτερα και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους.
«Το ιστορικό μυθιστόρημα μπορεί, να βοηθά το δάσκαλο της ιστορίας να συvτoνίζει, σε
ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερο αποτελεσματικά μια κατάσταση διδασκαλίας, με στόχους
την ιστορική κατανόηση και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών προς την
ιστορία». (Λεοντσίνης, 1996: 227) Ο δάσκαλος μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα το
ιστορικό μυθιστόρημα μαζί με τους μαθητές κατά την διάρκεια του μαθήματος το οποίο με
κάποιες λεπτομέρειες γλαφυρές μπορεί να προσδώσει καλύτερα την μελετώμενη εποχή
καθώς και τα συναισθήματα των προσώπων. Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες θα ήταν ο
δάσκαλος να δίνει σε κομμάτια το ιστορικό μυθιστόρημα προς επεξεργασία στους μαθητές να
τους ζητάει να μπουν στην θέση του χαρακτήρα και χωρίς να γνωρίζουν την συνέχεια του
μυθιστορήματος να προσπαθήσουν να δώσουν την δική τους συνέχεια. Έτσι αναπτύσσεται η
φαντασία τους. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός ιστορικής ενσυναίσθησης και ιστορικού
μυθιστορήματος μπορεί να συνδέσει την φιλαναγνωσία με το μάθημα της ιστορίας καθώς και
να δείξει στους μαθητές τις πολλαπλές οπτικές που μπορεί να έχει ένα ιστορικό θέμα.
Ένας ακόμα τρόπος αξιοποίησης του μυθιστορήματος είναι να δοθεί σε μια ομάδα
μαθητών ένα ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο θα μελετήσουν ως προς το ιστορικό του
περιεχόμενο και τα πρόσωπα που περιλαμβάνει. Στην συνέχεια θα προσπαθήσουν να
αναπαραστήσουν μπροστά στην υπόλοιπη τάξη, η οποία δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της
ιστορίας, την πλοκή του ιστορικού μυθιστορήματος όσο πιο παραστατικά μπορούν. Τέλος η
επαφή των μαθητών με πολλά ιστορικά μυθιστορήματα δείχνει στους μαθητές ότι η ιστορία
έχει πολλαπλές οπτικές που πολλξ:ς φορές εξαρτάται από τον συγγραφέα και την ιδεολογία
του.
Ε) Ενσυναίσθηση και ιστορικές μάχες
Ένας άλλος τρόπος να κάνουμε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν ιστορική
ενσυναίσθηση είναι με την παρακάτω δραστηριότητα. Γίνε ο στρατηγός: Δίνουμε στους
μαθητές μια περίπτωση στην οποία ο στρατηγός είναι σε δίλημμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα
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συζήτηση του Θεμιστοκλή για την στρατηγική που θα Rιάλεγαν στην ναυμαχία της
Σαλαμίνας. Ζητάμε από τον μαθητή να μπει στην θέση του στρατηγού εκείνου και να
αποφασίσει τι θα έκανε στην θέση του δικαιολογώντας παράλληλα την άποψή του. Μια
παραλλαγή αυτής της δραστηριότητας είναι το Διάβασε την σκέψη του στρατηγού: Οι
δάσκαλοι σε αυτή την δραστηριότητα θα πρέπει να δείξουν στους μαθητές είτε με την χρήση
προβολικού ή με εικόνα η οποία όμως να μπορεί να γίνει ορατή από όλους τους μαθητές ή ως
έσχατη λύση ο δάσκαλος να σχεδιάσει στον πίνακα το πώς ήταν παραταγμένες οι στρατιές
δύο αντιπάλων. Ο δάσκαλος θέτει το ερώτημα: Γιατί πιστεύετε ότι ο στρατηγός αυτός
διάλεξε να κάνει αυτή την κίνηση και να οδηγηθεί σε μάχη; Προσπαθήστε να μπείτε στο
μυαλό του στρατηγού και φανταστείτε τι σκεφτόταν για να παρατάξει τον στρατό του στο
συγκεκριμένο μέρος. Δίνω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Μπείτε στο μυαλό του Μιλτιάδη. Γιατί διάλεξε να αντιμετωπίσει τους Πέρσες στον
Μαραθώνα; Γιατί διάλεξε να γίνει η μάχη κοντά στην θάλασσα; Γιατί χρησιμοποίησε το
σχήμα Π; Μπείτε στο μυαλό του Θεμιστοκλή. Γιατί κατά την γνώμη σας διάλεξε να
παρατάξει τον ελληνικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας; Μπείτε στο μυαλό του Λεωνίδα.
Γιατί παρέταξε τον στρατό του στα στενά των Θερμοπυλών; Ποιος ήταν ο λόγος αυτής της
τακτικής; Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν χωρίς να γνωρίζουν να ανακαλύψουν
μπαίνοντας στο μυαλό των στρατηγών τα κίνητρα και τις αιτίες των δράσεων τους και των
τακτικών που ακολούθησαν. Οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τους λόγους για τους
οποίους διάφοροι στρατηγοί ακολούθησαν συγκεκριμένες τακτικές που οδήγησαν σε
επιwχία. Τέλος οι μαθητές πρέπει να κάνουν υποθέσεις και να τις συζητάνε σε ομάδες με
σκοπό να φανούν όλες οι ιδέες για την ιστορική μάχη. Οι εικόνες ή η χρήση βίντεο θεωρώ ότι
θα μπορούσαν να δώσουν στο μάθημα της ιστορίας την ζωντάνια αλλά και να υποβοηθήσουν
τον προβληματισμό που γεwάνε οι ενσυναισθητικές ερωτήσεις σε συνδυασμό με τις μάχες.
Γίνε ο στρατιώπις!1Ι γυναίκα: Ζητάμε από τους μαθητές της τάξης να υποθέσουν ότι ήταν
στρατιώτες και ήταν στον πόλεμο. Κάνουμε στους μαθητές ερωτήσεις όπως: Πως θα νιώθατε
άμα ήσασταν στην θέση του; ΤΙ συναισθήματα θα είχατε: Τι θα σκεφτόσασταν την ώρα της
μάχης; Εδώ θέλουμε να δείξουμε και τα αρνητικά του πολέμου καθώς στις μάχες υπήρχε
πάντα κίνδυνος να πεθάνεις. Οι μαθητές επίσης πρέπει να γνωρίσουν την σημασία που είχε
να μάχεσαι για την πατρίδα εκείνη την εποχή και έτσι να δουν την σημασία της
συγκεκρφένης αξίας και την σημασία να είμαστε πιστοί σε κάποια ιδανικά σήμερα χωρίς
















αυτές θα μπορούσαν να φανταστούν όη ήταν οι γυναίκες των στραηωτ6)ν και να σκεφτοίιν
πcος θα ένιωθαν αν ο άντρας τους ήταν στον πόλεμο,.
ΣΤ) Ενσυναίσθηση, πηγές και ιστορικά ερωτήματα
Η χρήση πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για
την ιστορική κατανόηση και για την χρήση δραστηριοτήτων ενσυναίσθησης. Αλλά μόνο όταν
ο δάσκαλος μπορέσει να συνδέσει αυτές τις αυθεντικές πηγές. ιδιαίτερα αν είναι πρωτογενείς.
με την χρήση κατάλληλων ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις που μπορεί ο δάσκαλος να θέσει πρέπει
να ενώσουν την πηγή με την προσοχή του μαθητή, την ενεργοποίηση της σκέψης του και των
αισθημάτων του και το ενδιαφέρον του για να τα επεξεργαστεί και να τα κατανοήσει. Όπως
χαρακτηρισηκά θα πει ο Chris I-Iusbands «Κάθε τεκμήριο διεγείρει κάτι μέσα μας. Δεν είναι
απλώς κάτι από το παρελθόν. Δεν έχει μια καθαρή ταυτότητα. Απ' αυτήν την άποψη. δεν είναι
το ίδιο το παρελθόν που παράγει το νόημα κάθε τεκμηρίου. Το νόημα παράγεται μέσα από
διαδικασίες σκέψης που δίνουν τη δυνατότητα lια αποδίδεται κάθε φορά σημασία στο παρελθόν.
Οι σημασίες των καταλοίπων ή τεκμηρίων είναι κοινωνικές και προσωπικές}). (I-Iusbands.
2004: 46) Άρα είναι αναγκαίο οι πηγές να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που να
ενεργοποιούν την φαντασία των μαθητών αλλιώς δεν έχουν λόγω να χρησιμοποιούνται.
Οι Saxton και Morgan σκιαγραφούν τρεις γενικές στοχεύσεις των ερωτήσεων μέσα στην
σχολική αίθουσα:
J. Ερωτήσεις που αποσπούν πληροφοριακό υλικό: (ανάκληση. ανάμνηση. πρόταση
για εφαρμογές).
2. Ερωτήσεις που εκμαιεύουν την κατανόησιι: Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι
είτε αποκλίνουσες (προωθούν την έκφραση στάσεων, λογική θεμελίωση) είτε
συγκλίνουσες (προωθούν συσχετίσεις. ωθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και
ερμηνειών).
3. Ερωτήσεις που εκμαιεύουν το στοχασμό: (διατύπωση κρίσεων, δημιουργική σκέψη,
λογική θεμελίωση). (Husbands, 2004: 43)
Οι ερωτήσεις της 2ης και 3ης κατηγορίας είναι αυτές που πρέπει να χρησιμοποιούνται αν
θέλουμε να εισάγουμε τους μαθητές σε μια προβληματική κατάσταση όπου η χρήση της
ενσυναίσθησης να θεωρείται σκόπιμη. Οι ερωτήσεις του δασκάλου πρέπει να δημιουργούν
κίνητρα για συζήτηση και διάλογο όχι μόνο ανάμεσα στους μαθητές και τον δάσκαλο αλλά
και ανάμεσα στους μαθητές και τις πηγές που έχι::ι φέρει ο δάσκαλος. Ιδιαίτερα στεκόμαστε
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στις ΙΙΠΟ1.:λίνουσες ερωη;σεις που r.vεpyonOtι1\JV την σι-:Ιψη ~)πως: {(ΠΟΗί. ιίnο' η trXI:fllJ
(1.I'(ί.jlI:rrf!. πω )'/.")'owira: Τι ι'(ψίζι:τε I)rl θιl. (φι.,γlη στη συl'ι:χl:ια; ΤΙ πμοπΙ)οκίl:ς 1:;x1o' ΟΙ
αιιτίπα/.Οl: Πώς θα μπορούσαν να αι·τιδμ(.~σ()υν αι-' σvvi:βαινε ταυτόΧΡΟI'α και το nχδι,'
γεγυν()ς: ;>. Οι απαντήσεις των εν λόγω ερωτήσεων επειδή είναι πολλές προάγουν την κριτική
σκέψη και είναι ενδιαφέρον να βλiπoυμε τις διαφορετικές απόψεις των μαθητών που ως
μοναδικές οντότητες βλέπουν διαφορετικά ένα θέμα. Βέβαια υπάρχουν και ερωτήσεις που
στοχεύουν άμεσα στο θέμα της ενσυναίσθησης όπως: <<.Αν ήσουν στρατιώτης και βρισκόσουν
δίπλα στον αρχηγό σου τη στιγμή που πέθαινε. τι θα μπορούσες να κάνεις. τι θα σκεφτόσουν και
πως θα αισθανόσουν:» ή ερωτήσεις με στόχο τη δημιουργία υποθέσεων (Ποιοι παράγοντες
οδήγησαν τον ... να διεξάγει τη μάχη σε εκείνον τον τόπο;) τη σύνθεση (Γράψε μια περιγραφή
της μάχης από τη μεριά του αντιπάλου) και τις ερμηνείες (Γιατί υπάρχουν διαφορετικές
ερμηνεΙες για τις αιτίες αυτού του πολέμου;). (Σμυρναίος, 2008: Ι 65- Ι 66)
Μετά από την εισαγωγή σχετικά με τις πηγές και τα ερωτήματα θεωρώ ότι μια κατάλληλη
σύνδεση ανάμεσα τους είναι απαραίτ/τ/ για να πραγματοποιηθεί η κατανόηση που
επιδιώκουμε. Οι ιστορικές πηγές μπορεί να είναι έ:'('(ραφα, ιιμερολόγια, επιστολές,
απομνιιμονεύματα ή επιγραφές, νομίσματα, φωτογραφίες ή εικόνες. Όταν οι μαθητές
διαβάζουν επιστολές ή ημερολόγια το να τους παρακινήσουμε να μπουν στο μυαλό αυτού
που τα έγραφε είναι μια καλή δραστ/ριότ/τα αν θέλουμε οι μαθητές να κατανοήσουν τα
κίνητρα και τις αιτίες που έγραφε κάποιος αυτά που ο μαθητής διαβάζει. Αν καταφέρουμε να
βρούμε έγγραφα τ/ς ίδιας εποχής με διαφορετικές απόψεις σε ένα θέμα καταφέρνουμε
αυτόματα να επιτύχουμε τον στόχο της αναγνώρισης των πολλαπλών οπτικών. Επίσης δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ιστορικές πηγές και η μελέτ/ τους από τους μαθητές τους καθιστά
μικρούς ιστορικούς. Αυτό είναι κάτι αρκετά καινοτόμο για το ελληνικό σχολείο. Ο John
Fines συνοψίζει τρεις λόγους για τους οποίους τα παιδιά θα έπρεπε να μελετούν την ιστορία
με παρόμοιο τρόπο με τους ιστορικούς: «το να γνωρίζουμε το τι χωρίς να γνωρίζουμε το πώς
μας δίνει μόνο ακατανόητες και ασαφείς ερμηνείες για το παρελΟόν. Η ενεργή μάθηση είναι
καλύτερη και πιο ικανοποιητική. ενδιαφέρουσα δραστηριότητα και εξασκεί το μυαλό. Η χρήση
πηγ(ίJν και η αντιμετ(ίJπιση προβλημάτων των αποδείξεων δίνει στους μαθητές την αΙσθηση της
πραγματικότητας και συμβάλλει στην ενσυναισθηση στο παρελθόν». «Έτσι όπως η
μεταμοντέρνα εποχή απαιτεί από όλους να εκφράζουν τα συναισθήματα τους με κάθε τρόπο και
να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. η χρήση πηγ(όν στην τάξη είναι απλά μια ακόμα τεχνlκι;
για να νιώtrουμε την πραγματικότητα του παρελθόντοι; και να κατασκευάσουμε την









Τα ισΤΟΡΙΚ1ί αντικείμενα σαν μια πρωτογενl;ς Πl1γή, είτr. r.ivut σε uuOcvnKI; μιφφlΊ είπ
σε αντίγραφο, μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον των Ιlαθηη(ιν και να τους ενΘαρρύνει να
κάνουν πάλι τις προσωπικές τους αναζητήσεις για να δώσουν νόημα σε αυτά. «.4υτά τα
αντικείμενα μπορούν να αποτελέσουν την πύλη σε μια ά)λη εποχή» και πρόκειται να κινήσουν
την περιέργεια των μαθητών, Η άμεση απτική και οπτική επαφι; των μαθητών με αυτά τους
αποδεικνύει ότι τα ιστορικά αντικείμενα κάποτε υπήρξαν. Επίσης μπορεί να φαίνεται η
πάροδος του χρόνου σε αυτά, η παλαιότητα, η κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονται. ι-ι
απλ1; παρουσίαση αυτών των αντικειμένων χωρίς συζήτηση, υποθέσεις και ερωτήματα δεν
μπορεί να προσφέρει κατανόηση για τα αντικείμενα αυτά, Οι μαθητές ύστερα από τις
ερωτήσεις και τις υποθέσεις που θα κάνουν πρέπει να μπορούν να εντάξουν αυτό το
αντικείμενο στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ανήκεΙ, να γνωρίζουν για ποιο λόγο
χρησιμοποιούταν στο παρελθόν αλλά και να το συγκρίνει με το παρόν. Μέσα από αυτά τα
αντικείμενα οι μαθητές αποκτούν διερευνητικά κίνητρα με σκοπό την βαθύτερη μελέτη που
έχει ως στόχο μια ολοκληρωμένη ιστορική κατανόl1ση. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για μαθητές που ίσως έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ως αφόρμηση. Ερωτήσεις που μπορούμε
να κάνουμε στους μαθητές για να χρησιμοποιήσουν ενσυναίσθηση σε συνδυασμό με το
ιστορικό αντικείμενο είναι: « Από τι είναι φτιαγμένο: Γιατί είναι φτιαγμέ,,'Ο από αυτό το υλικό:
Ποιος θα μπορούσε να ήταν ο κάτοχός του: Ποια θεωρείτε ότι θα ήταν η χρήση του; Πως
μπορεί να κατασκευάστηκε; Χρησιμοποιείτο από πολλούς ή από λίγους ανθρώπους; Από
πλούσιους ή από φτωχούς: Τι μπορούμε να συμπεράνουμε γω τους α,,-Ορώπους που το
χρησιμοποιούσαν, την κοινωνία και την εποχή τους;». Μια επίσης ερώτηση που μπορεί να
εισάγει τους μαθητές με την ενσυναίσθηση μέσα στο αντικείμενο είναι «Τι μπορεί να ΙΓ,<ει δει
στη ζωή του:» (Σμυρναίος, 2008: 213) Μια ερώτηση που πραγματικά μπορεί να
ενεργοποιήσει τους μαθητές να σκεφτούν όλες τις ιστορικές εποχές από τις οποίες πέρασε το
ιστορικό αντικείμενο, καθώς δεν μένουμε μόνο στο παρελθόν αλλά επιδιώκουμε οι μαθητές
να μας πουν ότι αφού το αντικείμενο υπάρχει σήμερα τότε θα έχει δει πολλές εποχές.
Όταν τα ιστορικά αντικείμενα συνδυάζονται με ερωτήσεις που προαναφέρθηκαν
πραγματικά μπορούν να προσφέρουν πολλά στο μάθημα της ιστορίας και θεωρώ ότι είναι
ένας αρκετά οικονομικός τρόπος σε θέμα χρόνου να εξάψει το ενδιαφέρον και να προσφέρει
γνώσεις στους μαθητές για μια εποχή διαφορετική από τη δική τους αλλά και να δείξει ότι
τίποτα δεν χάνεται αλλά υπάρχει μια συνέχεια.
Οι ιστορικές φωτογραφίες ή εικό\'ες, μια μορφή Πl1γών όπως τα ιστορικά αντικείμενα.
μπορο()\ι με Ι\'τονl1 παραστατικότητα να αναπαραση;σουν την στιγμή. Όταν οι φωτογραφίες
lO2
είναι αληΘινές ι.,:αι γνωρίζουμε τι δείχνουν μπορι)ίιν να μας προσφι:ρουν r,ι-..:τ(}ς «πι') Ι\'Ι(
αυθεντικό τεκμήrιο και ένα ερέθισμα το οποίσ μπορεί να προκαλέσει 111 l'ι{;γερση του
ενδιαφέροντος των μαθητών. Οι φωτογραφίες αναπαριστούν την πραγματικότητα και την
ολότητα μιας στιγμής. Μιας στιγμής που μπορεί να αναφέρεται στην καθημερινή ζωή ή άλλες
περιπτώσεις. Η βασική διδακτική λειτουργία της εικόνας είναι «να θέτει προβλήματα, να
παρωθεί τα πωδιά μέσω ερεθισμών και πληροφοριών να ενεργoπυtεί τις νοητικές τους
λειτουργίες ... δίνεται στο πωδί η ΕVκαφία να αποσαφηνίσει έννοιες, να συμπληρώσει και να
επεκτείνει τις εμπειρίες του, να κάνει μεταφορά της μάθησης και υπέρβαση της γνώσης σε τόπο
και χρόνο». (Σμυρναίος, 2008: 214) Όταν οι ιστορικές εικόνες χρησιμοποιούνται
εποικοδομητικά και ως προ'ίόν δημιουργικής σκέψης τότε μπορούν να προσφέρουν αρκετά.
Προτού αναφερθούμε στο πώς η ενσυναίσθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω εικόνων πρέπει
πρώτον οι μαθητές να μπορούν να γίνουν ικανοί αναγνώστες εικόνων γνωρίζοντας από πού
θα κοιτάξουν την εικόνα (από το κέντρο ή από τις γωνίες), να εντοπίζουν τα κύρια
χαρακτηριστικά που θέλει να δείξει αλλά και να μπορούν να διαβάζουν τα υπονοούμενα
νοήματα τα οποία αυτή θέλει να περάσει. Ακριβώς το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι το
στοιχείο στο οποίο η ιστορική ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για να μπορέσουμε
να χρησιμοποιήσουμε τις ιστορικές φωτογραφίες με τ/ν ενσυναίσθηση πρέπει οι δάσκαλοι να
έχουν κάνει ένα σωστό προγραμματισμό της διδακτικής ώρας καθώς και των ερωτήσεων που
θα διατυπωθούν στους μαθητές με στόχο να ενεργοποιήσουν τ/ φαντασία τους σχετικά με το
περιεχόμενο της εικόνας. Ερωτήσεις που θα μπορούσαν να τεθούν είναι: «Τι πιστεύετε ότι
σκεφτόταν ο άνθρωπος που είναι στην εικόνα; Ποια πιστεύετε ήταν τα συναισθήματα του;
Πως θα νιώθατε αν ήσασταν εσείς στ/ν εικόνα: Κάντε μια σύγκριση μεταξύ τ/ς δικής μας
εποχής με την εποχή που βλέπετε στ/ν εικόνα.» Επίσης όμως μαζί με το νόημα της
φωτογραφίας η ενσυναίσθηση μπορεί να στοχεύσει στον δημιουργό της φωτογραφίας ή τ/ς
εικόνας. Οι μαθητές αν καταφέρουν να μπουν στο μυαλό του δημιουργού/φωτογράφου τότε
ακριβώς μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τα κρυφά νοήματα. Μια τέτοια διδακτική χρήση
τ/ς εικόνας μπορεί να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα στ/ν ιστορική κατανόηση ενός
γεγονότος. Ερωτήσεις όπως «Γιατί τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία: Ποια ήταν η πρόθεση του
φωτογράφου: Ποιο ρόλο παίζει ο φωτισμός στη πρόθεση του ζωγράφου ή του φωτογράφου;»
(Σμυρναίος, 2008: 218) είναι αυτές που πραγματικά βάζουν τα παιδιά στο μυαλό του
δημιουργού. Μαθητές μεγαλύτερων τάξεων δεν πρέπει να μένουν μόνο στην περιγραφή ή τ/ν
















Ιπίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ύτι σc μια φωωγραφία πρέπει οι μαOlιτές να γνωρίςlιυν ω
lστορι ....ό πλαίσιο Kαθcί)ς και να αναγνωρίζουν όη όλοι ΟΙ άνθρωποι μιας φωτογραφίας ή μιας
εικόνας μπορεί να μην έχουν ης ίδιες αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις. Πρέπει αυτό να το
καταλαβαίνουν για να μην κάνουν γενικεύσεις αλλά να αναγνωρίζουν την εκάστοτε οπτική.
Επίσης οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες όπως Γίνε το
πρόσωπο Τ1)ς φωτογραφίας: Οι μαθητές εστιάζουν ιδιαίτερα στον χαρακτήρα της
φωτογραφίας, την στάση του σώματος του. τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και
προσπαθούν να τον νιώσουν, να καταλάβουν τα συναισθήματα του. Στην συνέχεια
προχωράνε σε μια προφορική παρουσίαση σε όλους τους μαθητές για το πώς ήταν να είσαι
αυτό το πρόσωπο. Το πρόσωπο μπορεί να είναι γνωστό ιστορικό πρόσωπο. πρόσωπο που να
είχε εξουσία ή ένα απλό πρόσωπο εκείνης της εποχής. ΦανταστΙΚ1ί αφ1ίΥ1)ση: Με την
φωτογραφία να αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο οι μαθητές θα εστtάσoυν.
δημιουργούν μια φανταστική ιστορία η οποία πρέπει να συνδυάζεται με λογικούς
ισχυρισμούς από τους μαθητές. Υποθέτουν ποια θα είναι η συνέχεια της πλοκής στην
ιστορική φωτογραφία. Οι μαθητές επίσης που είναι από άλλες χώρες η μαθητές με ΜΔ
μπορούν να φανταστούν και να ζωγραφίσουν κάτι σχετtKά με τα συναισθήματα που τους
διεγείρει η φωτογραφία.
Πάντως θα υπάρξουν και κριτικές όσον αφορά την χρήση της ενσυναίσθησης με πηγές.
Ενδεικτικά ο Robert Strandling θεωρεί ότt «η ενσυναίσθηση που απαιτείται από τους μαθητές
κατά τη χρήση των πηγών καθίσταται προβληματική, επειδή συνήθως οι ερωτήσεις τίθενται
χωρίς το βαθύ και πλούσιο συγκείμενο τους, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές προσπαθώντας να
απαντήσουν καταφεύγουν σε αναχρονιστικό τρόπο σκέψης, οπισθοπροβάλλοντας στο παρελθόν
τη δική τους σύγχρονη ηθική, τα βιιάματα τους, τις συμπεριφορές, τις προκαταλήψεις. τα
συναισθήματα και τα στερεότυπα τουρ. (Σμυρναίος. 2008: 155)
Η) Kιvιιματoγράφoς
Μια τέχνη του 20°" αιώνα που πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλά, με την σωστή
εφαρμογή της. στους μαθητές ιδιαίτερα για γνωστά ιστορικά γεγονότα. Οι δάσκαλοι μπορούν
να προτείνουν ξένες ταινίες ή ελληνικές που να ασχολούνται με ιστορικά γεγονότα, Ο
κινηματογράφος έχει επηρεαστεί από ιστορικά γεγονότα και έχουν δημιουργηθεί ταινίες που
καλύπτουν όλο το εύρος της ιστορίας. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά αλλά δεν
χρειάζεται να τα αναφέρουμε εδώ. Η χρήση ταινιών ή αποσπασμάτων στην σχολική αίθουσα
μπορεί \.:α πι)οσφέρει στους μαθητές πολλά οφέλη ιΓιlαίπι)α όσον αφΟΙ1ά την ανάπτυξη της
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ενσυναίσθησης. Τνα απόσπασμα βίντ,,() λόγω τι)\) (JτI συνδυάζει ι:ι",'ινα, ήχο. ι..:ίνηση ι..:ω
άλλες λειτουργίες μπορεί να διεγείρει τα ενδιαφέρον κω να δηΙΙlOυrγήσει θετικά ωσθήματπ
για το μάθημα της ιστορίας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το συγκινησιακό στοιχείο που μας
προσφέρει μια ταινία και την τάση μας ως θεατές να θέλουμε να νιώσουμε το πώς νι6)θει ο
πρωταγωνιστής, ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν ταινίες οι οποίες πραγματικά
μας κάνουν να αισθανόμαστε τους ανθρώπους ή να λυπούμαστε για τις συνθήκες τις παλιές
και λtyoντας ότι δεν θέλουμε να ξαναγίνουν τόσο απάνθρωπα πράγματα. Η ιστορία έχει να
προσφέρει πολλά τέτοια παραδείγματα.
Στην σχολική τάξη μπορούμε να δείχνουμε αποσπάσματα από ταινίες όμως όλα μαζί να
μην υπερέχουν τα δέκα με δώδεκα λεπτά. Σκοπός είναι να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των
μαθητών και να τους ωθήσουμε να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Τα αποσπάσματα από
την ταινία είναι καλό να δείχνουν σκηνές βίας ή σκηνές που μπορεί να σοκάρουν τα παιδιά.
Θέλουμε η χρήση του βίντεο να έχει διδακτικά οφέλη και όχι μόνο ένα συγκινησιακό
αντίκτυπο. Μετά την προβολή του αποσπάσματος ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν πώς
θα ήταν να ζεις σε εκείνη την εποχή. Πώς θα ένιωθαν αν βρίσκονταν στην θέση τους. Με
ποιον άνθρωπο που είδαν στα αποσπάσματα νιώθουν ότι έχουν τα πιο πολλά κοινά. Σημασία
έτσι έχει μετά τα βίντεο να υπάρξει διάλογος μεταξύ δασκάλου και μαθητών αλλά και μεταξύ
των μαθητών και να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
ταινίας θα μπορούσε να είναι ο Πιανίστας οπού δείχνει την ζωή ενός εβραιοπολωνού
πιανίστα κατά την διάρκεια του ολοκαυτώματος. Θα μπορούσαμε να ~είξoυμε τις συνθήκες
τις οποίες επικρατούσαν τότε σε μικρά στιγμιότυπα και να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να
μπουν στην θέση τους, να αναγνωρίσουν τις αξίες που επικρατούσαν, τον τρόπο που
αντιμετώπιζαν κάποιους ανθρώπους τότε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν οι
άνθρωποι ώστε να μάθουν τα παιδιά ποιοι είναι αποδεκτοί τρόποι συμπεριφοράς προς τον
συνάνθρωπό μας και ποιοι όχι. Έτσι αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση τους. Επίσης θα
μπορούσαμε να σταθούμε στο τέλος της ταινίας όπου αφού έχουν προηγηθεί σκηνές στις
οποίες οι Γερμανοί έχουν επιδείξει βιαιότητα. στο τέλος ο ήρωας της ταινίας σώζεται από ένα
Γερμανό. Βάζοντας τους μαθητές στη θέση του ήρωα μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε να
εκφράσουν τα συναισθήματα που θα είχαν αν τους έσωζε κάποιος που μέχρι εκείνη την
στιγμή θεωρούνταν εχθρός τους. Οι μαθητές θα καταλάβουν πως δεν πρέπει να κάνουμε
γενικεύσεις όσον αφορά την ιστορία και να μην κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους σε καλούς















Γενικά ένα μάθημα που στηρίζεταΙ σε ταινίες με την σωστή επιλογή σκηνών από τον
δάσκαλο και τον σωστό προγραμματισμό του 40λεπτού μπορεί να προκαλέσει την εισαγωγή
των μαθητών σε έναν άλλο κόσμο. προσιτό. καθώς τον βλέπουν και τον ακούνε και να
νιώσουν πως ήταν πραγματικά να ζει κανείς εκείνες τις εποχές.
Ι) Ενσυναίσθησ11. μουσεία και τοπιισί ιστορία
Η μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει αρχίσει να έχει μια ραγδαία ανάπτυξη. Οι
επισκέψεις στα μουσεία μπορούν να είναι ενδιαφέρουσες αρκεί να μην λαμβάνονται από τους
μαθητές ως μια ευκαιρία να χάσουν το μάθημα της ημέρας, αλλά μέσα από την επίσκεψη να
δημιουργούνται ευκαιρίες για προσωπικό προβληματισμό. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει
αφιερώσει χρόνο από την προηγούμενη μέρα για να αναφέρει στους μαθητές ποιος είναι ο
στόχος της επίσκεψης στο μουσείο, τι θα δουν. σε ποια ιστορική περίοδο ανήκουν τα
εκθέματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Έτσι ο μαθητής ενεργοποιεί πιθανές
προϋπάρχουσες γνώσεις και πηγαίνει στο μουσείο υποψιασμένος για το τι θα δει. Εκεί οι
μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στους ξεναγούς αλλά και στους δασκάλους σχετικά
με απορίες και ερωτήσεις που τους γεwούνται καθώς βλέπουν τα εκθέματα. Τα μουσειακά
εκθέματα μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για ένα ταξίδι στο παρελθόν από τους ίδιους τους
μαθητές καθώς και αφορμή συζήτησης μέσα στην σχολική αίθουσα ύστερα από την
επίσκεψη.
Η επαφή των μαθητών με τα εκθέματα μπορεί επίσης να πυροδοτήσει έναν ενεργό
διάλογο μεταξύ αντικειμένου και μαθητή όπου με την φαντασία του ο μαθητής μπορεί να του
προσδώσει πολλές διαφορετικές έwοιες. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου «η αυθcvτική
επαφή που έχουν ΟΙ μαθητές με το παρελθόν. η άμεση δυνατότητα για εκτίμηση της αισθητικής
τους διάστασης καθώς και η δυνατότητα προσΈΥΥισης πηγών άμεσης χρησιμότητας για τους
στόχους της διδασκαλιαφ>. (Λεοντσίνης, 1991: 60) Μετά το τέλος της επίσκεψης στο μουσείο
πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών σχετικά με την εντύπωση που τους
προκάλεσαν τα εκθέματα και μπορεί αυτή συζήτηση να αποτελέσει η αφορμή για να κάνουν
οι μαθητές φανταστικές αφηγήσεις σχετικά με τα αντικείμενα ή να παραγάγουν γραπτό λόγο
με την μορφή μιας ιστορίας στην οποία πρωταγωνιστές θα είναι τα αντικείμενα που τους
προκάλεσαν το ενδιαφέρον στο μουσείο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα σχετικά με τα μουσεία
είναι ότι μπορούν να συνδυάσουν την ιστορική εκπαίδευση με την ψυχαγωγία και την
φαντασία.
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Όσον αφορά την τοπική ιστορία ο Λεοντσίνl1ς θα αναφέρει «/-/ σπουδή της τοπικής
ιστορίας κω της ιστορίας του τοπίου φαίνεται να f:ξrχΡτάται (ί.μεσα από το γνήσιο κω ιί.μεσο
συναίσθημα της οικειότητας με το ιστορικό υλικό. fI οικειότητα αυτή, η οποία φαί,νεται να
συνδέει ενσυναισθητικά το περιβάλλον με τον ερευνητή. συμβάJJ.ει στην ανάπwξη και στην
Kα)J.ιέργεια ιστορικήςσκέψης και κρίσης, που προκύπτει από την ενσυνωσθητικήσχέση του με
το xcbPOH. (Λεοντσίνης, 1991: 39) Η Ελλάδα λόγω της πλούσιας ιστορίας της έχει να μας
προσφέρει άφθονα μέρη σε όλα τα πλάτη και μήκη της όπου η ιστορία είναι προσβάσιμη σε
όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι πολύ εύκολο να πάρουμε τους μαθητές μας από την
σχολική τάξη και να πάμε να παρατηρήσουμε ένα ακατοίκητο πια σπίτι ή μνημεία τα οποία
κάθε μέρος στην Ελλάδα έχει και να κάτσουμε εκεί με τους μαθητές όχι απλά για να το
παρατηρούμε αλλά για να κάνουμε συζήτηση η οποία θα μας επιφέρει διδακτικά
αποτελέσματα. Η ικανότητα να βιώνουμε αισθήματα από κάποια μέρη είναι κάτι γνώριμο
καθώς όλοι μας νιώθουμε μια σύνδεση με κάποια μέρη στην ζωή μας. Για παράδειγμα αν
κοιτάζαμε ένα σπίτι που δεν κατοικείται θα μπορούσαμε με κατάλληλες ερωτήσεις όπως:
«Ποιοί πιστεύετε ότι θα ζούσαν εδώ; Τι πιστεύετε ότι θα είδαν; 'Ηταν όμοιοι με εμάς;» να
τους ωθήσουμε σε έναν προβληματισμό. σε έναν διάλογο όπου πρέπει οι μαθητές μέσω της
ενσυναίσθησης να μπουν στον παλιό κόσμο και να φανταστούν το σπίτι όταν σε αυτό
υπήρχαν γιορτές, παιδιά που έπαιζαν και άλλα παρόμοια. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο
καταλαβαίνουν ότι η ιστορία είναι παντού, η ιστορία υπάρχει κοντά στο σπίτι τους.
Αντιλαμβάνονται έτσι το στοιχείο της αλλαΎής,
Η επίσκεψη σε τοπικές βιβλιοθήκες και η εξερεύνηση από τους μαθητές η οποία πρέπει να
είναι καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο μπορεί να συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόησης της
τοπικής ιστορίας καθώς και να καταλάβουν ποιες ήταν οι νοοτροπίες του λαού τους πριν από
χρόνια και να κάνουν συγκρίσεις με το σήμερα. Τέλος όταν έχει γίνει έρευνα των μαθητών
τότε οι ίδιοι βάσει των πηγών που έχουν διαβάσει μπορούν να διαλέξουν το μέρος που τους
προκάλεσε εντύπωση και να αναζητήσουν σήμερα αν υπάρχει. Επίσης μια καλή
δραστ/ριότητα θα ήταν σε μια επίσκεψη σε ένα μέρος στο οποίο είχε γίνει κάτι στο παρελθόν
να πούμε στους μαθητές να κοιτάξουν τριγύρω το σπίτι και τα δωμάτια και να φανταστούν
ότι το γεγονός αυτό συμβαίνει τώρα. Έτσι μέσω της ενσυναίσθησης μπορούν να εμβιώσουν

















-ΙΑ) Δραστιιριότητες με παραγωγιί γραΠΤΟ1) λόγου
Τέλος. ακολουθούν κάποιες δραστηριότητες όπου οι μαθητές μέσω της χρήσης της
ενσυναίσθησης παράγουν γραπτό λόγο. Η παραγωγή γραπτού λόγου ειδικά στις μεγάλες
τάξεις είναι μια συνηθισμένη ασχολία για τους μαθητές ενώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για
τις μικρές τάξεις.
Ι) Φανταστικά ημερολόγια: Οι μαθητές φαντάζονται ότι ζουν σε μια συγκεκριμένη εποχή και
γράφουν τις φανταστικές εμπειρίες τους από την ζωή τους σε εκείνη την εποχή σαν να
γράφουν στο ημερολόγιό τους. Αυτό το ημερολόγιο μπορεί να κρατήσει από μια μέρα εώς το
πολύ μια βδομάδα. Οι μαθητές συνδυάζουν όλες τις γνώσεις που έχουν για την ιστορική
περίοδο στην οποία μεταφέρονται για να γράψουν το ημερολόγιο όσο πιο ρεαλιστικά
μπορούν. Τα ημερολόγια αυτά μπορούν να παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξεις, στις
ώρες της ευέλικτης ζώνης.
2) Γραφή επιστολών ή γραμμάτων: Οι μαθητές γίνονται άνθρωποι του παρελθόντος και με
βάση διάφορα προβλήματα τα οποία έχει μια ιστορική περίοδο στέλνουν προτάσεις στους
αρμόδιους για την λύση τους. Αυτοί μπορεί να είναι στρατηγοί ή άλλοι άνθρωποι. Σκοπός
είναι να υπάρξουν προτάσεις φανταστικές σε ιστορικά πρόσωπα. Έπειτα οι επιστολές
ανταλλάσσονται μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι διαβάζουν και σχολιάζουν ο ένας τις απόψεις
του άλλου. Ένας ακόμη τρόπος θα ήταν οι μαθητές να γράψουν ένα γράμμα ως πρόσωπα
εκείνης της εποχής σε ένα σημερινό παιδί και να του πει πως είναι να ζεις στο τότε.
3) Παραγωτ/ γραπτού λόγου ιιε αφορμή ιστορικέ, εικόνε, ή κινηματογραφική ταινία ή ένα
ιστορικό αντικείμενο: Όπως είδαμε η αξιοποίηση αυτών των υλικών μπορεί να οδηγήσει και
στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι μαθητές μπορούν να φανταστούν για το πώς είναι η ζωή
στην ιστορική εικόνα που βλέπουν και να γράψουν για το πώς ήταν να ζεις τότε ή να
φανταστούν πως είναι ο άνθρωπος της φωτογραφίας και να γράψουν μια ιστορία σχετικά με
την ζωή του, τι έκανε πριν τραβηχτεί η φωτογραφία και τι θα κάνει στη συνέχεια. Επίσης
αποσπάσματα ταινίας μπορούν να προσφέρουν έναυσμα για παραγωγή γραπτού λόγου και
φυσικά δεν ξεχνάμε ιστορικά αντικείμενα ή επισκέψεις σε μουσεία όπου τα παιδιά μπορούν
να γράψουν για την ζωή αυτών των αντικειμένων.
4) Παίρνοντα, τον ρόλο αδικημένων: Οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
ανθρώπους που στο παρελθόν ήταν κοινωνικά αδικημένοι. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να
γίνουν είλωτες στην Σπάρτη. ή οι μαθήτριες να γίνουν οι γυναίκες στην Αρχαία Αθήνα που
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δεν είχαν δικαίωμα για ψήφο και έπρεπε να είναι συνέχεια στο σπίτι. Έπειτα γράφουν
ιστορίες σχετικά με το πώς νιώθουν σαν είλωτες για παράδειγμα και τι θα ήθελαν να αλλάξει
για να είναι η ζωή τους καλύτερη.
5) ΕπεΕ.εργασία αποκλινουσών εοωη]σεων και διδακτιΚ1] αc.lOπoίηση των a110 histories:
Ερωτήσεις όπως «τι θα συνέβαινε ... αν κέρδιζαν ΟΙ ηπημένοι. αν σκοτωνόταν ο αρχηγός. αν
!;πεφτε πείνα ή λοιμός. αν εμφανιζόταν άλλος εχθρός») είναι ερωτήσεις που μπορούν να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας καθώς και της ενεργητικής κατασκευής από τους
μαθητές του δικών τους ιστοριών. Οι μαθητές μέσω αυτής της δραστηριότητας μπορούν να
αναπmξουν την ιστορική ενσυναίσθηση διότι για να μπορέσουν να γράψουν εναλλακτικές
ιστορίες προϋποτίθεται ότι γνωρίζουν καλά τις αιτίες ενός ιστορικού γεγονότος και τις
συνέπειες που είχε για την ιστορία. Για παράδειγμα μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές την
αρχή μιας ιστορίας όπως ότι ο Μιλτιάδης έχασε στην Μάχη του Μαραθώνα και οι Πέρσες
έτσι κατάφεραν να φτάσουν στην Αθήνα. Τώρα οι Σπαρτιάτες ήταν αυτοί που είχαν το
μέλλον της Ελλάδας στα χέρια τους. Περιμένουμε έπειτα από τους μαθητές να φανταστούν
και να γράψουν την συνέχεια της ιστορίας. Οι μαθητές μπορούν να γράψουν ενδιαφέροντα
κείμενα τα οποία να στηρίζονται όμως στην λογική σε συνδυασμό με την φαντασία και να
λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό πλαίσιο και τις αξίες που είχαν οι άνθρωποι του παρελθόντος.
Οι μαθητές μέσω των allo - histories όπως θεωρούν οι υποστηρικτές της μεθόδου μπορούν
να οδηγηθούν στην βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος.
Θεωρώ ότι η χρήση' τους μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα καθώς οι μαθητές μέσω αυτών
γίνονται δημιουργοί φανταστικών γεγονότων που όμως πρέπει να έχουν λογική και έτσι
καταλαβαίνουν ότι μια αλλαγή στην ιστορία θα μπορούσε να είχε εντελώς διαφορετικά
αποτελέσματα σε εκείνη την εποχή αλλά και στο σιlμερα. Για παράδειγμα περιμένουμε από
τους μαθητές ενδιαφέρουσες απαντήσεις αν τους ρωτάγαμε το τι θα γινόταν αν δεν κέρδιζαν
οι Έλληνες τους Πέρσες, αν ο Μέγας Αλέξανδρος δεν αρρώσταινε με απότέλεσμα να μην
πεθάνει, αν το Ι 453 δεν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη ή αν δεν ξεσπούσε η Ελληνική
επανάσταση. Τελος πραγματικά πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση των μαθητών αναπmσσεταl σε
ικανοποιητικό βαθμό με την φανταστική εισαγωγή τους σε μια άλλη εποχή, βλέποντας τα
γεγονότα και από άλλες οπτικές και κατανοώντας την επίδραση του παρελθόντος στο
σήμερα. Έτσι και αλλιώς η ιστορική ενσυναίσθηση δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στις αιτίες
αλλά στην σύνδεση αιτιών - αποτελεσμάτων. Οι ιστορίες των παιδιών στην συνέχεια
διαβάζονται στην τάξη και μπορούν να αποτελέσουν ένα θαυμαστό τρόπο έναρξης

















-Καθώς αυτό το κεφάλαιο φτάνει στο τέλος του Θα ήΘελα να αναφέρω επιπλέον ότι ένας
τρόπος να συνδεθεί η ενσυναίσθηση με τις νέες τεχνολογίες είναι με τους μαθητές να παίζουν
παιχνίδια RPG αλλά είναι κάτι που δεν έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι μπορεί να συμβάλλει
στην ιστορική κατανόηση και ιδιαίτερα να χρησιμοποιηθεί ακόμα στην σχολική τάξη. Τέλος
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές δραστηριότητες που αναφέρθηκαν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για παιδιά τα οποία έχουν διάφορες μαθησιακές δυσκολίες ή προέρχονται
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, ενώ στο σύνολο των μαθητών
έχουν δοθεί πηγές. ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες θα μπορούσε να επεξεργάζεται
μια ιστορική εικόνά ή να γράφει ένα φανταστικό ημερολόγιο. Γενικά όλες οι δραστηριότητες
που αναφέρθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο είναι καλό να προσαρμόζονται στην φιλοσοφία της
τάξης. στην διδασκαλία που θέλει να ακολούθησει ο δάσκαλος, στο επίπεδο της τάξης. στην
ηλικία των παιδιών, στο ιστορικό τους υπόβαθρο και στην όρεξη που έχουν για το μάθημα
της ιστορίας. Θεωρώ ότι δραστηριότητες και προεκτάσεις τέτοιου τύπου μπορούν να
προσφέρουν στους μαθητές τρόπους να θεωρήσουν ότι το μάθημα της ιστορίας όχι μόνο είναι
ενδιαφέρον αλλά μπορεί να τους προσφέρει εμπειρίες. συγκινήσεις και έναν τρόπο σκέψης
που θα τους βοηθήσει στην ζωή τους αλλά και στο να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι μέσω της
βαθύτερης κατανόησης των συνανθρώπων τους.
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J3. Συμπεράσματα - Επίλογος
ι-ι παρούσα έρευνα προσπάθησε να δείξει την έwοια της ενσυναίσθησης από μια
πολυπρισματική οπτική. ι-ι ενσυναίσθηση όπως φάνηκε έχει επηρεάσει και έχει
χρησιμοποιηθεί από πολλές επιστήμες. Οι έρευνες δείχνουν ότι σήμερα μπορούμε να μΙλάμε
για μια νευροβιολογική βάση της ενσυναίσθησης καθώς πρόσφατες έρευνες προσπαθούν να
συνδέσουν τους κατοπτρικούς νευρώνες με την ενσυναίσθηση. Περιμένουμε στο μέλλον τα
ευρήματα για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά στην
ιστορία, η ενσυναίσθηση στον τομέα της ιστορίας κατάφερε να προκαλέσει έντονο διάλογο
στην επιστημονικη κοινότητα. Ενώ αρκετοί ιστορικοί θεωρούσαν ότι η ενσυναίσθηση είναι
μια απατηλή έwοια. άλλοι ιστορικοί προσπάθησαν μέσα από έρευνες σε σχολεία στον
αγγλοσαξωνικό χώρο να δείξουν ότι όχι μόνο η ιστορική ενσυναίσθηση είναι δυνατή αλλά
μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή στην σχολική αίθουσα. Από την έρευνα μου προκύπτω στο
συμπέρασμα ότι η θεωρία του Collingwood κατάφερε να ταράξει τα νερά στον 200 αιώνα και
να δώσει στην ιστορία ένα εργαλείο το οποίο δύσκολα Jιπορεί να ξεμείνει από μπαταρίες και
αυτό είναι το ανθρώπινο μυαλό. Ο Collingwood κατάφερε να βάλει την δύναμη της σκέψης
στην ιστορία και αυτό ήταν επίτευγμα. Επίσης, ο διάλογος που προκλήθηκε μόνο καλό έκανε
γιατί οι απόψεις που συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι η ιστορία σαν κλάδος έχει μια δύναμη και
μια αυτονομία και μπορεί να προάγει ενδιαφέρουσες μεθόδους που να αποσκοπούν σε μια
βα!1ύτερη κατανόηση.
Εγώ σαφώς επηρεάστηκα από τον Collingwood και τάχθηκα υπέρ του σχετικά με την
αναζήτηση των κινήτρων και των αιτιών μπαίνοντας στην σκέψη των ιστορικών προσώπων
αλλά σέβομαι την κριτική ιστορικών που παρέθεσα στην εργασία. Το θετικό τις τελευταίες
δεκαετίες είναι ότι οι τυπολογίες που έχουν δημιουργηθεί και οι αυξανόμενες έρευνες στην
Αγγλία και στην Αμερική δείχνουν ότι η ιστορική ενσυναίσθηση υπάρχει και παίζει έναν
σημαντικό ρόλο ως προς την ιστορική κατανόηση. Τα στάδια αντικατοπτρίζουν την
επιστημονικοποίηση της έννοιας της ιστορικής ενσυναίσθησης. Τέλος οι διδακτικές
προεκτάσεις που έδειξα πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές προσεγγίσεις
βασισμένες στην ενσυναισθηση που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να
ξεφύγουν από τις νοοτροπίες του παρελθόντος και να οδηγηθούμε σε μια εκπαίδευση που να
προάγει την άποψη των μαθητών. την ενεργητικότητα και δείχνουν ότι η φαντασία. η































Η ιστορία πρέπει σταδιακά να σταματήσει να είναι ένα μάθημα οπου η γνώση
μεταφέρεται στους μαθητές. Πρέπει να ανακαλύπτεται από τους ίδιους, με την διάδραση που
θα έχουν με το ίδιο το παρελθόν. Πιστεύω ότι η ιστορική ενσυναίσθηση είναι μια δεξιότητα
απαραίτητη για το ελληνικό σχολείο όσον αφορά την ιστορία αλλά κλείνοντας την μελέτη
μου θέλω να αναφέρω ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να μας κάνει και καλυτερους ανθρώπους.
Ακριβ<ος ο Caπ θα αναφέρει «διευρύνοντας το πνεύμα. εξασκώντας την ικανότητα να
κατανοούμε τον άλλον, η ιστορία επιφέρει ένα ηθικό αποτέλεσμα στο άτομο που τη μελετά.
Μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους ... 1) (Σμυρναίος, 2008: 59) Στους δύσκολους
καιρούς στους οποίους ζούμε ιδ1αίτερα τον τελευταίο καιρό ίσως η ενσυναίσθηση θα
μπορούσε να μας βοηθήσει. Να νιώσουμε τον συνάνθρωπο μας, να μπούμε στ/ν θέση των
ανθρώπων που δεν έχουν ούτε τα βασικά για να ζήσουν ενώ ίσως εμείς τα έχουμε και να
εκτιμήσουμε το ότι τα έχουμε. Η ενσυναίσθηση είναι μια θεμελιώδης σημασίας δεξιότητα και
είναι στο χέρι μας ως δάσκαλοι της νέας γενιάς να κάνουμε τους μαθητές να έχουν
ενσυναίσθηση και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι με ανεπτυγμένες δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων και διαλόγου αλλά και να έχουν ιστορική ενσυναίσθηση και να μπορούν να
κατανοούν, να δημιουργούν και να ζουν την ιστορία.
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